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PUBLICADO 10 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01909817 14 OCHOMILES NO. 1 2014 36,000,000
01909819 14 OCHOMILES NO. 2 2014 36,000,000
01909821 14 OCHOMILES NO. 3 2014 84,000,000
00230567 ABC CENTRAL DE SALES 2014 10,000,000
02209119 ABC CENTRAL DE SALES SAS 2014 52,000,000
02067256 ABELE DISFRACES 2014 1,050,000
01603644 ABSOLUT SPORT MODA 2008 50,000
01603644 ABSOLUT SPORT MODA 2009 50,000
01603644 ABSOLUT SPORT MODA 2010 50,000
01603644 ABSOLUT SPORT MODA 2011 50,000
01603644 ABSOLUT SPORT MODA 2012 50,000
01603644 ABSOLUT SPORT MODA 2013 50,000
02027155 ACEVEDO JAIME 2013 1,000,000
02171499 ACEVEDO RINCON SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
01538823 ACHIRAS DE ARBELAEZ LA NEGRITA 2013 1,000,000
01538823 ACHIRAS DE ARBELAEZ LA NEGRITA 2014 1,000,000
01114518 ACISTEM COMUNICACIONES 2014 1,100,000
01740235 ACOPIOS BAEZ 2013 500,000
01740235 ACOPIOS BAEZ 2014 1,000,000
00266128 ACOSTA VELANDIA MARCO AURELIO 2014 750,000
01114517 ACUÑA GARZON NIDIA YANIRA 2014 1,100,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2007 1,000,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2008 1,000,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2009 1,000,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2010 1,000,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2011 1,000,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2012 1,200,000
00797129 ACUÑA PAEZ HECTOR ALFONSO 2013 5,000,000
01116362 AFRICUEROS 2014 1,000,000
01879006 AFRICUEROS NO 2 2014 1,000,000
01337096 AGENCIA DE TRANSPORTADORES MONSERRAT E
U
2014 1,000,000
01833848 AGRO PRODUCTOS UNE 2014 1,200,000
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01179262 AGROPECUARIA BIALCO BIOMEDICAL DE
COLOMBIA
2014 1,200,000
01981804 AGROVET RAMIREZ & MANJARRES SAS 2013 100
02217744 AGUDELO QUEVEDO MARIA DEL TRANSITO 2014 1,220,000
01856326 AGUILAR GUEVARA MARIA AMPARO 2014 1,232,000
01974093 AGUILAR MACIAS DIANA ALBINA 2014 1,200,000
01038010 AGUILAR NOVOA EDNA MONICA 2014 5,850,000
02371658 AGUILLON DE GUZMAN MARY 2014 1,100,000
01440423 ALDANA ALDANA MYRIAM 2014 1,232,000
02293603 ALDANA BERMUDEZ ESMERALDA 2014 1,000,000
02261969 ALEJANDRA ALTA PELUQUERIA 2014 1,800,000
02235054 ALEMANA DE CAUCHOS A F 2014 4,000,000
00682921 ALMACEN DE VIVERES Y EXPENDIO DE
CARNES EL INVENCIBLE
2014 1,180,000
00766231 ALMACEN DIANA 2014 3,500,000
01978516 ALMACEN J J A 2013 1,800,000
01978516 ALMACEN J J A 2014 14,100,000
01770297 ALMACEN JUDANA 2014 1,000,000
02171882 ALMACEN MILITAR NUEVO MILENIO 2013 5,000,000
02171882 ALMACEN MILITAR NUEVO MILENIO 2014 5,000,000
01907895 ALMACEN Y TALLER ELECTRIMUELLES 2014 1,000,000
02217650 ALMUADAS Y COJINES EL PAISA 2013 1,179,000
02217650 ALMUADAS Y COJINES EL PAISA 2014 1,232,000
01698799 ALVARADO ALVARADO MARIA HELENA 2011 100,000
01698799 ALVARADO ALVARADO MARIA HELENA 2012 100,000
01698799 ALVARADO ALVARADO MARIA HELENA 2013 100,000
01698799 ALVARADO ALVARADO MARIA HELENA 2014 5,000,000
01565459 ALVAREZ OLARTE HERMES 2014 1,000,000
02291734 AMAYA GERENA HERNAN ALONSO 2014 1,000,000
02235052 APARICIO QUINTERO ELIZABETH 2014 4,000,000
02355072 AQUA SALUD M.P 2014 1,500,000
02042351 ARAGON HERNANDEZ JOSE LEONARDO 2014 10,000,000
02152320 ARANDA CASTILLO VICTOR ORLANDO 2012 1,100,000
02152320 ARANDA CASTILLO VICTOR ORLANDO 2013 1,100,000
02152320 ARANDA CASTILLO VICTOR ORLANDO 2014 1,232,000
00881137 ARANGUREN GALINDO AURORA 2014 9,200,000
01906494 ARANGUREN TORRES SILVIA 2012 300,000
01906494 ARANGUREN TORRES SILVIA 2013 100,000
01046190 ARCHITRAVE 2011 5,000,000
01046190 ARCHITRAVE 2012 5,000,000
01046190 ARCHITRAVE 2013 5,000,000
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01046190 ARCHITRAVE 2014 5,000,000
01721418 ARCILA GIRALDO ELIANA CRISTINA 2011 800,000
01721418 ARCILA GIRALDO ELIANA CRISTINA 2012 800,000
01721418 ARCILA GIRALDO ELIANA CRISTINA 2013 900,000
02179221 ARCILA GIRALDO SERGIO ANDRES 2014 2,460,000
01987139 ARDEKA N R 2012 500,000
01987139 ARDEKA N R 2013 500,000
01987139 ARDEKA N R 2014 500,000
01888951 ARENAS PUERTO NUEVO 2014 3,000,000
01150691 AREVALO RIVILLAS RAFAEL ARMANDO 2013 2,500,000
01150691 AREVALO RIVILLAS RAFAEL ARMANDO 2014 2,500,000
00895817 ARGUELLO PINEDA MERY 2013 500,000
02237231 ARIAS GUATAQUIRA YESID 2013 1,000,000
02237231 ARIAS GUATAQUIRA YESID 2014 1,200,000
01556649 ARIAS SIERRA PABLO ANIBAL 2013 177,303,000
01724248 ARISMENDY FUENTES ALICIA 2014 17,240,000
02342750 ARIZA MANCILLA JENY ALEXANDRA 2014 1,200,000
01973159 ARQUITECTURA SPACIOS Y ACABADOS S A S 2011 10,000,000
01973159 ARQUITECTURA SPACIOS Y ACABADOS S A S 2012 10,000,000
01973159 ARQUITECTURA SPACIOS Y ACABADOS S A S 2013 10,000,000
01973159 ARQUITECTURA SPACIOS Y ACABADOS S A S 2014 10,000,000
01439928 ARTE Y DISEÑO JD 2014 7,000,000
01517344 ARTELAR YODU 2014 1,200,000
01941765 ARTESANIAS DEL MAESTRO DISEÑOS EN
MADERA
2014 800,000
02259058 ARZA SAS 2014 5,594,162,256
01528612 ASADERO EL CASTILLO DEL POLLO NMS 2012 500,000
01528612 ASADERO EL CASTILLO DEL POLLO NMS 2013 500,000
01528612 ASADERO EL CASTILLO DEL POLLO NMS 2014 1,000,000
02125186 ASADERO Y RESTAURANTE EL BUEN SABOR
SANTANDEREANO
2014 500,000
00215696 ASEBIOL S A S 2014 1,030,645,066
02208701 ASEO Y VARIEDADES MYS 2014 1,000,000
01666067 ASESOR OCUPACIONAL EN GESTION INTEGRAL
ASOGES
2013 3,000,000
01666067 ASESOR OCUPACIONAL EN GESTION INTEGRAL
ASOGES
2014 3,000,000
00756008 ASESORIA GERENCIAL Y EMPRESARIAL
ASEGEMP LTDA
2013 1,000,000
02063321 ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASM
INSTITUCIONALES S A S
2014 200,000,000
01761286 ASIDEA LIMITADA 2014 51,303,000
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S0009458 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA SIGLA ASEUMA
2013 1,100,000
S0009458 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA SIGLA ASEUMA
2014 1,200,000
S0042625 ASOCIACION DE VENDEDORES ORGANIZADOS
DE FUSAGASUGA SIGLA ASOVOF
2014 1,000,000
02102338 ATELPARTES S A S 2014 31,403,220
02158103 AUDITSA COLOMBIA SAS 2014 73,772,342
01352258 AUTO GRUAS LA SEXTA 24 HORAS Y CIA
LTDA
2014 1,453,589,342
02191411 AVICOLA EL REY 2013 500,000
02191411 AVICOLA EL REY 2014 5,000,000
02116709 AVICOLA EMANUEL  A 2014 20,100,000
01405695 AVILA MORALES LUIS CARLOS 2014 1,232,000
02124015 AVILES DIAZ ANDREA DEL PILAR 2012 500,000
02124015 AVILES DIAZ ANDREA DEL PILAR 2013 500,000
01340508 AVILES MARTHA HERMINIA 2014 1,025,000
01724251 AXXO ART PRODUCCION DE ARTES PLASTICAS 2014 10,000,000
01416057 AYALA GUTIERREZ MARCO TULIO 2014 1,000,000
00763831 AYALA MARTIN ALBA CLEMENCIA 2014 15,000,000
02106686 B Y L CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
01912953 BAEZ GARZA BENJAMIN 2014 5,000,000
01740234 BAEZ RODRIGUEZ DEMETRIO 2013 500,000
01740234 BAEZ RODRIGUEZ DEMETRIO 2014 1,000,000
01293391 BALDION MENDOZA JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
00280850 BALLEN PACHON BASILIO 2014 10,450,000
02373718 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA CENTRO
EMPRESARIAL BOGOTA
2014 2,023,022,499,752
02391493 BANG KOK 2014 500,000
01941096 BANGKOK 2013 500,000
01941096 BANGKOK 2014 500,000
01594905 BANGKOK E U 2013 500,000
01594905 BANGKOK E U 2014 10,000,000
02280867 BAR ABSOLUT PUB 2013 1,000,000
02249284 BAR CITY  AMBIENTE FAMILIAR 2013 1,000,000
02352021 BAR DONDE LA MONA LT 2014 1,000,000
02295510 BAR FINITOS DE LA 102 2014 1,200,000
02259591 BAR GALEX 2014 2,000,000
02346450 BAR KARQUI.S 2014 1,000,000
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02187024 BAR LOS PRIMOS C P 2013 100,000
02187024 BAR LOS PRIMOS C P 2014 1,230,000
01871262 BAR OLIMPICO 2014 1,170,000
02046638 BAR-RESTAURANTE EL MADERO 2014 1,000,000
02173954 BARAJAS TAPIAS HUVER YAMID 2014 15,400,000
01986855 BARATODO DE CAJICA 2014 20,000,000
02346861 BARATODO DE CAJICA NO 2 2014 20,000,000
01567949 BARBOSA DE GONZALEZ ALICIA 2014 750,000
01182344 BARBOSA NEIRA ISRAEL 2014 6,500,000
01601049 BARBOSA RODRIGUEZ JUAN ANDRES 2013 1,200,000
01601049 BARBOSA RODRIGUEZ JUAN ANDRES 2014 1,200,000
01976615 BARBOSA RODRIGUEZ YENNY MARCELA 2014 6,700,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2005 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2006 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2007 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2008 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2009 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2010 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2011 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2012 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2013 100,000
01406148 BARICOL LIMITADA 2014 1,030,000
01179260 BARON CASTAÑEDA GIOVANNY 2014 1,200,000
01491189 BARRERO QUINTERO HERNANDO 2014 3,500,000
01332291 BARRERO ROMERO WILSON 2014 3,500,000
01794084 BARRIOS MORENO LUZ MYRIAM 2014 2,800,000
01068991 BARRIOS VARELA DOMINGO ANTONIO 2014 1,159,000
00499663 BASCULAS Y ROMANAS LA MEJOR LIMITADA 2014 2,400,000
00499664 BASCULAS Y ROMANAS LA MEJOR LTDA 2014 1,200,000
02116705 BASTO ALMANZA ALBEIRO 2014 20,100,000
00758957 BAUTISTA JEREZ SAUL HERNANDO 2014 2,191,991
02054456 BAYONA BECERRA YENCY MILENA 2014 1,200,000
01467826 BEJARANO MENDEZ HECTOR FABIO 2014 2,200,000
02262801 BELLO BARRERA MARLENI 2014 1,000,000
01888948 BELLO DE BELLO CLARA INES 2014 3,000,000
01133993 BELLO HERRERA DIANA MILENA 2014 1,150,000
02191111 BELLO SANCHEZ MARIA OFELIA 2014 1,200,000
01736713 BELSY VEGA BELLEZA & FIGURA 2008 1,200,000
01736713 BELSY VEGA BELLEZA & FIGURA 2009 1,200,000
01736713 BELSY VEGA BELLEZA & FIGURA 2010 1,200,000
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01736713 BELSY VEGA BELLEZA & FIGURA 2011 1,200,000
01736713 BELSY VEGA BELLEZA & FIGURA 2012 1,200,000
01736713 BELSY VEGA BELLEZA & FIGURA 2013 1,200,000
01586731 BELTRAN BOHORQUEZ ELSA MARIA 2014 900,000
01181627 BERMUDEZ GONZALEZ OLGA HERMENCIA 2014 1,600,000
01925617 BERNAL ORTIZ JOHANNA 2011 500,000
01925617 BERNAL ORTIZ JOHANNA 2012 500,000
01925617 BERNAL ORTIZ JOHANNA 2013 500,000
02169559 BERNAL RAMIREZ CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01417469 BERNAL RENGIFO VIVIANA ALEXANDRA 2014 1,500,000
02249278 BETANCOURT DE MARTINEZ ELIZABETH 2013 1,000,000
01418782 BETANCOURT NAVARRO SERAFIN 2013 1,100,000
01684239 BIKE & TOOLS 2012 1,500,000
01684239 BIKE & TOOLS 2013 1,500,000
01920815 BILBAO INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
BILBAO SAS
2014 20,931,000
02090139 BILLARES EL EJECUTIVO SG 2013 1,000,000
02090139 BILLARES EL EJECUTIVO SG 2014 1,100,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2005 10,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2006 10,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2007 10,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2008 10,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2009 10,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2010 10,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2011 10,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2012 10,000
01422154 BILLARES FERNANDEZ 2013 100,000
01790366 BILLARES ORTIZ JI 2014 800,000
01642681 BLANCO BOBADILLA JENNIFER SOFIA 2012 900,000
01642681 BLANCO BOBADILLA JENNIFER SOFIA 2013 900,000
01642681 BLANCO BOBADILLA JENNIFER SOFIA 2014 900,000
01912956 BMW BICICLETAS Y MOTOS 2014 5,000,000
01817087 BOBADILLA NAVARRO PABLO ESTEBAN 2014 1,200,000
02318824 BOGOTA STORE 2014 1,100,000
01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2006 500,000
01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2007 500,000
01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2008 500,000
01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2009 500,000
01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2010 500,000
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01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2011 500,000
01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2012 500,000
01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2013 500,000
01476219 BOHORQUEZ MENDOZA RODOLFO 2014 1,200,000
00920869 BOJACA ROJAS MANUEL ANTONIO 2014 6,300,000
00853150 BOLAÑOS BOLAÑOS RAFAEL ALBERTO 2014 1,200,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2005 10,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2006 10,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2007 10,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2008 10,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2009 10,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2010 10,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2011 10,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2012 10,000
01411356 BOLIRANA LA ROCOLA 2013 1,000
01401385 BONILLA MAHECHA FABIOLA 2014 1,900,000
00870968 BORDADOS DE CARTAGO V Z C 2014 12,000,000
02239637 BOTAS Y BOTINES MARIA E 2013 100,000
02239637 BOTAS Y BOTINES MARIA E 2014 1,232,000
00569719 BOUTIQUE LOREN S 2014 9,500,000
02293319 BURGOS BURGOS DORALICE 2014 1,000,000
00280851 BURT'S CENTRO MEDICO NATURISTA 2014 10,450,000
01770294 BUSTOS SERRANO BEATRIZ 2014 1,000,000
02288302 CABALLERO PEDRAZA NUBIA ANGELICA 2014 4,000,000
02238468 CABALLERO SIERRA EDILIA 2014 1,100,000
02190659 CABANZO LOPEZ JOSE MARTIN 2014 10,000,000
00682919 CABRA CAÑON CONCEPCION 2014 1,180,000
02257468 CACAIS CASTELLANOS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02287007 CACERES HERNANDEZ FREDY 2014 80,500,000
01058579 CAFE BAR LA ESQUINA DEL PAISA 2014 1,232,000
02054587 CAFETERIA CRISTALES RAFA 2014 1,232,000
01220816 CAFETERIA LA NAVETA 2014 1,700,000
00968654 CAFETERIA PELUCHO 2014 1,150,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2005 600,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2006 600,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2007 600,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2008 600,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2009 600,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2010 600,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2011 600,000
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01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2012 600,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2013 600,000
01280957 CAFETERIA SUPERIOR 2014 600,000
01669111 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL BUEN GUSTO
DE LA 49
2013 700,000
02318822 CAICEDO BALLESTEROS KARENT XIMENA 2014 1,200,000
01818373 CAJAS BOX 2011 3,400,000
01818373 CAJAS BOX 2012 3,400,000
01818373 CAJAS BOX 2013 5,000,000
02104182 CALDERON GALINDO FERNANDO 2014 7,000,000
02131086 CALDERON GARCIA LAURA LIZETH 2012 1,000,000
02131086 CALDERON GARCIA LAURA LIZETH 2013 1,000,000
02131086 CALDERON GARCIA LAURA LIZETH 2014 1,000,000
02363256 CALDO PA ROLO EXPRESS 2014 1,170,000
02169561 CALZADO CHARLY ORIGINAL 2013 1,179,000
01786485 CALZADO FASCINACION 2014 3,300,000
01817090 CALZADO FASHION SCHOES BOGOTA 2014 1,200,000
02000843 CALZADO NICOLS 2011 500,000
02000843 CALZADO NICOLS 2012 500,000
02000843 CALZADO NICOLS 2013 500,000
02000843 CALZADO NICOLS 2014 500,000
02291736 CALZADO PICOLINO 2014 1,000,000
01572206 CALZADO PIPE Y NICO 2014 3,000,000
02167701 CAMACHO RODRIGUEZ JIMMY ALEXANDER 2013 1,000,000
02167701 CAMACHO RODRIGUEZ JIMMY ALEXANDER 2014 1,000,000
01731528 CAMILA ARTEAGA 2014 9,000,000
01731530 CAMILA LUMPAQUE 2014 14,000,000
01442109 CAMINOS TOURS S A S 2013 218,269,332
01976599 CAMPAZ SANCHEZ JOSE LUIS 2014 100,000,000
01878763 CANO MEJIA GLORIA 2014 1,200,000
01143512 CAÑAS CELIS JOSE DE LOS SANTOS 2012 500,000
01143512 CAÑAS CELIS JOSE DE LOS SANTOS 2013 1,179,000
01143512 CAÑAS CELIS JOSE DE LOS SANTOS 2014 1,232,000
01542848 CAÑON EDILBERTO 2014 2,350,000
02136989 CAÑON NOVOA SANDRA CONSTANZA 2014 1,000,000
01583715 CAÑON QUIROGA FRANCISCO 2014 10,000,000
00731231 CAR S STOP S 2014 1,000,000
02257512 CARBONARA 57 2014 10,000,000
00635294 CARDAMOMO SPORT 2012 1,000,000
00635294 CARDAMOMO SPORT 2013 1,000,000
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00635294 CARDAMOMO SPORT 2014 1,000,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2005 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2006 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2007 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2008 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2009 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2010 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2011 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2012 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2013 600,000
01280954 CARDENAS MOLINA MARIA TERESA 2014 600,000
00982239 CARDENAS MUÑOZ IVAN RENE 2014 4,000,000
01988079 CARDENAS PEÑA ALEXANDRA 2011 1,000,000
01988079 CARDENAS PEÑA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01988079 CARDENAS PEÑA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01988079 CARDENAS PEÑA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01544058 CARDENAS VASCO RODRIGO 2013 763,000
01544058 CARDENAS VASCO RODRIGO 2014 763,000
01774271 CARDONA AMADO MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02231792 CARDONA AMADO SARA FIORELLA 2013 1,000,000
01978506 CARDONA BASTOS JHONNY ARJAID 2013 1,800,000
01978506 CARDONA BASTOS JHONNY ARJAID 2014 14,100,000
02000841 CARDONA OCAMPO FERNANDO 2011 500,000
02000841 CARDONA OCAMPO FERNANDO 2012 500,000
02000841 CARDONA OCAMPO FERNANDO 2013 500,000
02000841 CARDONA OCAMPO FERNANDO 2014 500,000
02259821 CARNES FINAS EL RECREO 2013 500,000
02259821 CARNES FINAS EL RECREO 2014 1,000,000
00784650 CARNES LA UNION DE RIO NEGRO 2013 1,179,000
00784650 CARNES LA UNION DE RIO NEGRO 2014 1,200,000
02180576 CARNES SANTA MARIA DEL LAGO 2013 1,179,000
02180576 CARNES SANTA MARIA DEL LAGO 2014 1,232,000
01871091 CARPAS Y CARROCERIAS GOOD'S YEAR'S 2013 1,000,000
01871091 CARPAS Y CARROCERIAS GOOD'S YEAR'S 2014 1,000,000
00812992 CARROS Y SERVICIOS 2014 1,800,000
01473989 CASA COMERCIAL EL CAMPIN 2014 700,000
01856328 CASA DE BANQUETES AMAGUE 2014 1,232,000
01836016 CASA DE RECEPCIONES BOUQUET Y BUFFET 2013 1,000,000
01836016 CASA DE RECEPCIONES BOUQUET Y BUFFET 2014 1,200,000
02294372 CASA TAXI JM 2014 1,000,000
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01138137 CASALLAS GOMEZ GRACIELA 2014 1,200,000
02281593 CASTAÑEDA CASTAÑEDA IGNACIO 2013 1,000,000
02281593 CASTAÑEDA CASTAÑEDA IGNACIO 2014 1,000,000
01732866 CASTAÑEDA GONZALEZ JUDDY 2011 1,000,000
01732866 CASTAÑEDA GONZALEZ JUDDY 2012 1,000,000
01732866 CASTAÑEDA GONZALEZ JUDDY 2013 1,000,000
01732866 CASTAÑEDA GONZALEZ JUDDY 2014 1,000,000
01776196 CASTAÑEDA HERNANDEZ ROBY NELSSON 2013 1,179,000
01834535 CASTAÑO ACOSTA INGRID PATRICIA 2014 18,000,000
01066184 CASTILLO JOYA JOSE OCTAVIO 2014 1,500,000
00690378 CASTILLO LETRADO ANDRES 2013 8,180,000
00690378 CASTILLO LETRADO ANDRES 2014 10,000,000
01818370 CASTILLO RIAÑO JUAN MANUEL 2011 3,400,000
01818370 CASTILLO RIAÑO JUAN MANUEL 2012 3,400,000
01818370 CASTILLO RIAÑO JUAN MANUEL 2013 5,000,000
02169881 CASTRO CAÑON SIERVO DE JESUS 2014 1,000,000
00679546 CASTRO SEGURA ESTEFANIA 2014 2,000,000
02117002 CBC CONSULTORES SAS 2014 57,639,207
01875780 CEI CONSULTORES EMPRESARIALES Y DE
IMPUESTOS S A S
2014 157,259,057
01846644 CELEITA ROMERO ARISTOBULO 2014 1,200,000
02054457 CELLSTAR@.COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02104184 CENTRAL DE CARNES J.M 2014 7,000,000
01991140 CENTRAL NATIONAL COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00039524 CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS PARA AMERICA
LATINA UNIAMERICA LATINA
2014 4,000,000
01971539 CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO Y
COMERCIAL
2011 1,000,000
01971539 CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO Y
COMERCIAL
2012 1,000,000
01971539 CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO Y
COMERCIAL
2013 1,000,000
02255408 CENTRO ONCOLOGICO VETERINARIO 2014 500,000
01479924 CENTRO VISUAL SAN RAFAEL 2014 1,500,000
01360824 CHACARPEL 2014 2,200,000
01872830 CHANGO BUSTOS HELIN 2013 1,000,000
01098320 CHAVES RUIZ DANILO GUILLERMO 2013 1,000,000
01098320 CHAVES RUIZ DANILO GUILLERMO 2014 10,000,000
02149285 CHELAS EN LAS ROKAS BAR 2014 1,500,000
00676619 CHER'Z DISEÑOS 2013 1,000,000
00676619 CHER'Z DISEÑOS 2014 1,000,000
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02102877 CHISPA Y SABOR S W 2014 1,000,000
02042566 CHOCHERAS DE PAPA COMIDA COLOMBIANA 2014 10,000,000
01658429 CHOCOLIFE 2014 800,000
01058592 CHOCONTA DE LOPEZ GLADYS MARIA 2014 1,030,000
02299799 CICLOMOTORES ABG 2014 5,000,000
01138766 CIENCIA DE LA PREVENCION 2014 4,000,000
00723960 CIFUENTES JIMENEZ BEATRIZ 2014 1,000,000
01517343 CIFUENTES LIZARAZO LUIS JAVIER 2014 1,200,000
02238472 CIGARRERIA LA 28 E Y E 2014 1,100,000
01020746 CIGARRERIA LA ESTRELLA DE SENDEROS 2014 2,000,000
01785411 CIGARRERIA LA FORTUNA D Y C 2013 1,000,000
01785411 CIGARRERIA LA FORTUNA D Y C 2014 1,133,400
01925580 CIGARRERIA MI RANCHITO SNF 2014 1,200,000
01906495 CIGARRERIA SILMARANDI 2012 300,000
01906495 CIGARRERIA SILMARANDI 2013 100,000
01799152 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PALMA
ESQUINA DE LA 134
2014 1,300,000
01974098 CIGARRERIA Y LICORERA LICOR Y MENTA 2014 1,200,000
02210415 CIGARRERIA YENI DAYANA 2013 1,150,000
02210415 CIGARRERIA YENI DAYANA 2014 1,150,000
01945355 CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA CON SIGLA
CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA
2010 1,200,000
01945355 CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA CON SIGLA
CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA
2011 1,200,000
01945355 CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA CON SIGLA
CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA
2012 1,200,000
01945355 CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA CON SIGLA
CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA
2013 1,200,000
01945355 CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA CON SIGLA
CISTRAFFIC INGENIERIA LTDA
2014 5,537,000
01398761 CITY CABINAS DEL SUR 2007 500,000
01398761 CITY CABINAS DEL SUR 2008 500,000
02181408 CLASS HOT 2014 5,000,000
02320755 CLAVIJO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2014 1,232,000
01182442 CLINICA VETERINARIA NARICES FRIAS 2013 33,875,000
01526343 CLINICA VETERINARIA NARICES FRIAS
LTDA.
2013 33,875,000
00355050 CLUB DE BILLARES LA CANDELARIA 2014 1,200,000
02040068 CLUB LA COQUETTE 2014 1,200,000
02346692 CMG CIRUGIA GASTRO S A S 2014 280,000,000
01651317 COBRA JUDINAL E U 2012 800,000
01651317 COBRA JUDINAL E U 2013 1,100,000
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01651317 COBRA JUDINAL E U 2014 1,200,000
02360505 CODIGO 7 CONSTRUCTORES SAS 2014 21,000,000
01684516 COLCHARTER LTDA 2014 4,880,707,942
01500171 COLEGIO COMERCIAL GRAN BOGOTANO 2014 1,000,000
00467440 COLLAZOS VILLABON MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01632456 COLOMBIA CASTING LTDA 2008 500,000
01632456 COLOMBIA CASTING LTDA 2009 500,000
01632456 COLOMBIA CASTING LTDA 2010 500,000
01632456 COLOMBIA CASTING LTDA 2011 500,000
01632456 COLOMBIA CASTING LTDA 2012 500,000
01632456 COLOMBIA CASTING LTDA 2013 500,000
01632456 COLOMBIA CASTING LTDA 2014 5,000,000
01834541 COLOR S MODA IC 2014 1,000,000
01932974 COLWELD S A S 2014 100,000,000
01795958 COMERCIALIZADORA ASTIPEGA 2014 1,900,000
02248390 COMERCIALIZADORA JADES 2013 1,133,400
02248390 COMERCIALIZADORA JADES 2014 1,200,000
02293340 COMERCIALIZADORA LATIN 2014 1,800,000
02193094 COMERCIALIZADORA STOREMEDIC S A S 2014 1,200,000
01840268 COMERCIARROZ DEL RESTREPO 2013 1,230,000
01203261 COMPUMASTER 2014 1,600,000
01519483 CON INGENIERIA DE AVANZADA LIMITADA 2010 500,000
01519483 CON INGENIERIA DE AVANZADA LIMITADA 2011 500,000
01519483 CON INGENIERIA DE AVANZADA LIMITADA 2012 500,000
01519483 CON INGENIERIA DE AVANZADA LIMITADA 2013 500,000
01519483 CON INGENIERIA DE AVANZADA LIMITADA 2014 500,000
01805524 CONFECCIONES ADIDES 2009 100,000
01805524 CONFECCIONES ADIDES 2010 100,000
01805524 CONFECCIONES ADIDES 2011 100,000
01805524 CONFECCIONES ADIDES 2012 100,000
01805524 CONFECCIONES ADIDES 2013 100,000
01513346 CONFECCIONES RED STRONG 2008 400,000
01513346 CONFECCIONES RED STRONG 2009 400,000
01513346 CONFECCIONES RED STRONG 2010 400,000
01513346 CONFECCIONES RED STRONG 2011 400,000
01513346 CONFECCIONES RED STRONG 2012 400,000
01513346 CONFECCIONES RED STRONG 2013 1,000,000
01563675 CONFECCIONES RUMIÑAHUI 2013 10,000,000
01563675 CONFECCIONES RUMIÑAHUI 2014 12,000,000
02089888 CONFECCIONES TEXT&MAR 2014 1,000,000
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01519222 CONSTRUCCION DE AVANZADA LIMITADA 2014 500,000
02371870 CONSTRUCCIONES JIMENEZ M Y J 2014 1,200,000
02175497 CONSTRUCTORA 124 COLOMBIA S A S 2013 1,200,000,000
01397804 CONSTRUICOPOR LTDA 2009 116,608,460
01397804 CONSTRUICOPOR LTDA 2010 105,501,524
01397804 CONSTRUICOPOR LTDA 2011 106,794,180
01397804 CONSTRUICOPOR LTDA 2012 106,039,096
01397804 CONSTRUICOPOR LTDA 2013 140,093,894
01545437 CONSTRUYENDO IDEAS LTDA 2014 192,368,249
01545648 CONSTRUYENDO IDEAS LTDA 2013 179,948,630
01545648 CONSTRUYENDO IDEAS LTDA 2014 192,368,249
00396492 CONTINENTAL DE EMBRAGUES 2014 1,000,000
02068427 CONTRERAS PINZON LUZ MILENA 2013 100,000
02068427 CONTRERAS PINZON LUZ MILENA 2014 100,000
00467441 COOPERATIVA DE CARNES PRIMAVERA 2014 1,000,000
S0043984 CORPORACION CIUDADES SOSTENIBLES 2014 2,000,000
S0021460 CORPORACION CULTURAL ESTUDIO DE
MUSICOTERAPIA
2013 100,000
S0040992 CORPORACION LAS INOLVIDABLES 2014 1,000,000
S0003802 CORPORACION RADIO CLUB COLOMBIA 2013 500,000
S0003802 CORPORACION RADIO CLUB COLOMBIA 2014 500,000
S0007003 CORPORACION TERRITORIOS 2013 9,500,000
S0007003 CORPORACION TERRITORIOS 2014 9,500,000
01496112 CORTAZAR LAVERDE JAIRO ALEJANDRO 2013 500,000
01496112 CORTAZAR LAVERDE JAIRO ALEJANDRO 2014 500,000
01330426 COSTACRIL 2014 1,100,000
01540143 CREACIONES MALIGOTO 2012 1,000,000
01540143 CREACIONES MALIGOTO 2013 1,000,000
01540143 CREACIONES MALIGOTO 2014 1,000,000
01628853 CREACIONES SHERIN 2013 5,000,000
01628853 CREACIONES SHERIN 2014 5,000,000
02091426 CREDI COLCHONES SOÑADOR 2012 1,000,000
02091426 CREDI COLCHONES SOÑADOR 2013 1,000,000
02091426 CREDI COLCHONES SOÑADOR 2014 1,000,000
01753701 CRUZ CRUZ PEDRO NEL 2014 1,200,000
02085657 CRUZ MURILLO FAUSTINO 2013 2,800,000
02085657 CRUZ MURILLO FAUSTINO 2014 3,100,000
02363253 CUELLO DAVILA HUMBERTO 2014 1,170,000
02356227 CUERVO GUEVARA JOSE GUILLERMO 2014 1,200,000
01722243 CUESTAS TORRES OMAR ARTURO 2014 800,000
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00970090 CURTIEMBRES GARZON GRISELDINO GARZON
BERNAL
2012 1,000,000
00970090 CURTIEMBRES GARZON GRISELDINO GARZON
BERNAL
2013 1,000,000
00970090 CURTIEMBRES GARZON GRISELDINO GARZON
BERNAL
2014 6,900,000
02332547 CUSI IMBACHI GLADIS 2014 1,200,000
02252978 CUZ CUZ! 2014 1,000,000
01637800 D&M MASTER GROUP LIMITADA 2008 2,000,000
01637800 D&M MASTER GROUP LIMITADA 2009 2,000,000
01637800 D&M MASTER GROUP LIMITADA 2010 2,000,000
01637800 D&M MASTER GROUP LIMITADA 2011 2,000,000
01637800 D&M MASTER GROUP LIMITADA 2012 2,000,000
01637800 D&M MASTER GROUP LIMITADA 2013 2,000,000
01637800 D&M MASTER GROUP LIMITADA 2014 2,000,000
01950064 DANIELA FASHION BOUTIQUE 2014 5,500,000
01362892 DATAMEDIO INGENIERIA 2012 1,000,000
01362892 DATAMEDIO INGENIERIA 2013 1,000,000
01362892 DATAMEDIO INGENIERIA 2014 5,000,000
00449825 DAVILA BAEZ ISAIAS 2014 1,500,000
02167702 DAVIVIDRIOS BACHUE 2013 1,000,000
02167702 DAVIVIDRIOS BACHUE 2014 1,000,000
02318586 DAZA PEÑA JUAN MANUEL 2014 1,150,000
02144279 DEL SABOR GOURMET 2012 500,000
02144279 DEL SABOR GOURMET 2013 500,000
02004953 DELGADILLO AVILA EMILIO 2014 1,232,000
01099794 DELGADILLO MONROY MARIA ELISA 2014 900,000
02043767 DELGADILLO RUIZ JAVIER AUDILIO 2014 1,200,000
02320872 DELGADILLO VARON ALVARO IGNACIO 2014 11,500,000
01053762 DELGADO RODAS BERTHA ELSSY 2014 500,000
02215607 DELICIAS VALLUNAS CAFETERIA DE LA 99 2014 5,000,000
01008133 DEPOSITO ALTO DE LA VIRGEN 2014 275,870,035
00995924 DEPOSITO DE MADERAS VERANO 2014 1,000,000
02356229 DEPOSITO DE PAPA SAN PABLO 2014 1,200,000
00555267 DEVOS  PIERRE 2014 500,000
01844622 DI MARE 2014 10,450,000
01632915 DIAMOND CENTER 2007 180,000
01632915 DIAMOND CENTER 2008 180,000
01632915 DIAMOND CENTER 2009 180,000
01632915 DIAMOND CENTER 2010 180,000
01632915 DIAMOND CENTER 2011 180,000
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01632915 DIAMOND CENTER 2012 180,000
01632915 DIAMOND CENTER 2013 385,000
02042564 DIAZ ARIZA MALEN MARIA 2014 10,000,000
01681876 DIAZ DUARTE LEIDY JOHANNA 2008 700,000
01681876 DIAZ DUARTE LEIDY JOHANNA 2009 700,000
01681876 DIAZ DUARTE LEIDY JOHANNA 2010 700,000
01681876 DIAZ DUARTE LEIDY JOHANNA 2011 700,000
01681876 DIAZ DUARTE LEIDY JOHANNA 2012 700,000
01681876 DIAZ DUARTE LEIDY JOHANNA 2013 700,000
01681876 DIAZ DUARTE LEIDY JOHANNA 2014 700,000
02223446 DIAZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02384620 DIJEN 2014 1,000,000
01515799 DISAB PUBLICIDAD 2014 1,150,000
01614617 DISEÑO GRAF&CO 2014 10,400,000
02211302 DISTRIBUIDOR DE LACTEOS Y EMBUTIDOS
GUIMAR
2014 6,400,000
02223449 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y FANTASIA
LADY COLOR`S
2014 1,000,000
01917825 DISTRIBUIDORA DE DULCES A P 2014 3,000,000
02259434 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA REBAJA DE
LA 70
2013 1,000,000
02259434 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA REBAJA DE
LA 70
2014 1,000,000
02163820 DISTRIBUIDORA J.A.B 2013 1,200,000
02163820 DISTRIBUIDORA J.A.B 2014 1,200,000
01680103 DISTRIBUIDORA MIDAS 2013 1,000,000
01680103 DISTRIBUIDORA MIDAS 2014 9,000,000
02237235 DISTRIBUIDORA PIEDRA PAPEL Y TIJERA 2013 1,000,000
02237235 DISTRIBUIDORA PIEDRA PAPEL Y TIJERA 2014 1,200,000
00785287 DISTRICARNES SANTA RITA N.1 2013 1,500,000
02179223 DISTRIGAFAS ARCILA GIRALDO 2014 1,700,000
02200928 DISTRIVENTAS DUREXA 2013 1,179,000
01060029 DOÑA ADELA 2014 895,000
01523124 DROGAS COLSALUD CAJICA 2014 2,100,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2004 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2005 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2006 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2007 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2008 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2009 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2010 500,000
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01283075 DROGAS HOFFMANN C 2011 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2012 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2013 500,000
01283075 DROGAS HOFFMANN C 2014 500,000
00371028 DROGAS OSLO 2014 1,232,000
00300031 DROGAS SUR ORIENTE 2014 2,500,000
01066192 DROGAS TERRY 2014 1,500,000
01962065 DROGUERIA DROGSALUD BERLIN 2014 1,500,000
02237524 DROGUERIA FARMAMIA S G 2013 500,000
02015089 DROGUERIA HOMEOPATICA HAMAMELIS DE
TIPO UNO
2014 1,000,000
01785842 DROGUERIA KOLCAFAM 2014 1,500,000
02289096 DROGUERIA KOLCAFAM II 2014 1,500,000
02323448 DROGUERIA LA GRAN ESQUINA ARTEAGA 2014 6,000,000
02352346 DROGUERIA PHARMA SABANA 2014 3,000,000
02247354 DRUNK CITY 2014 1,232,000
01028399 DUARTE DIAZ ANA LUCIA 2014 1,200,000
01500633 DUARTE PAIBA DORA LIGIA 2014 1,650,000
02180571 DUARTE PARDO SIERVO SAUL 2013 1,179,000
02180571 DUARTE PARDO SIERVO SAUL 2014 1,232,000
00958671 DUEÑAS MARIA DISNEY 2013 1,000,000
00958671 DUEÑAS MARIA DISNEY 2014 1,000,000
02228246 DUQUE GIRALDO JORGE IVAN 2014 8,000,000
02293215 DUQUE GUALTEROS PAULA FRANCINA 2014 1,000,000
01661483 E SUPPLIER LTDA 2013 10,000,000
01661483 E SUPPLIER LTDA 2014 2,000,000
01023719 ECHEVERRI HOGUIN FRANCISCO 2014 1,200,000
01076829 EDGAR MARTINEZ CENTRO DE BELLEZA 2010 500,000
01076829 EDGAR MARTINEZ CENTRO DE BELLEZA 2011 500,000
01076829 EDGAR MARTINEZ CENTRO DE BELLEZA 2012 500,000
01076829 EDGAR MARTINEZ CENTRO DE BELLEZA 2013 500,000
01920485 EDGARTMARTINEZ PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,000,000
01699486 EL ATILLO 2014 15,000,000
01181628 EL CENTAVO MENOS MAS ECONOMICO 2014 1,600,000
01191222 EL FUERTE DE LA PIZZA A M 2014 46,120,000
01885328 EL GRAN PUNTO DE LA ESTANCIA 2013 1,400,000
01885328 EL GRAN PUNTO DE LA ESTANCIA 2014 1,400,000
01138139 EL LALITO G C 2014 1,200,000
01976605 EL MAKA DE LA 12 2014 30,000,000
01228503 EL MERCADO DE SANTIAGO 2014 1,500,000
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00776657 EL MUNDO DE LA MODA ACTUAL 2014 4,500,000
00895818 EL MUNDO DE LAS MEDIAS 2013 500,000
02027561 EL PUNTO DE LAS GRANDES PROMOSIONES 2014 1,100,000
01482043 EL PUNTO DE TEO 2014 763,000
00574865 EL UNIVERSO OPTICO 2013 100,000
00574865 EL UNIVERSO OPTICO 2014 5,000,000
01876837 EL VALBUENA 2014 500,000
02281596 ELECTRIC CASTAÑEDA SERVICIOS
INTEGRALES
2013 1,000,000
02281596 ELECTRIC CASTAÑEDA SERVICIOS
INTEGRALES
2014 1,000,000
00621576 ELECTRO OLIS 2013 500,000
00621576 ELECTRO OLIS 2014 1,232,000
02131647 ELIBERTO SANGUINO ALVAREZ S A S 2014 1,460,233,851
01143684 EMERALD BUSINESS CENTER 2007 150,000
01143684 EMERALD BUSINESS CENTER 2008 150,000
01143684 EMERALD BUSINESS CENTER 2009 150,000
01143684 EMERALD BUSINESS CENTER 2010 150,000
01143684 EMERALD BUSINESS CENTER 2011 150,000
01143684 EMERALD BUSINESS CENTER 2012 150,000
01143684 EMERALD BUSINESS CENTER 2013 300,000
02044502 EMPANADAS TOLIMA JR 2011 1,000,000
02044502 EMPANADAS TOLIMA JR 2012 1,000,000
02044502 EMPANADAS TOLIMA JR 2013 1,000,000
02044502 EMPANADAS TOLIMA JR 2014 1,000,000
02015575 EMPRESA DE RECUPERACION Y CONSERVACION
AMBIENTAL E R C A SAS
2014 140,659,720
02288005 EMS&S 2014 2,000,000
02285965 ENEL CONTROL SAS 2014 5,000,000
00944523 ESCAMILLA MARIA LUISA 2014 1,232,000
02358871 ESCOBAR CALDERON ANDRES DARIO 2014 100,000
02125910 ESCOBAR RODRIGUEZ DIANA IVETH 2012 500,000
02125910 ESCOBAR RODRIGUEZ DIANA IVETH 2013 500,000
02125910 ESCOBAR RODRIGUEZ DIANA IVETH 2014 1,000,000
01220873 ESCUELA DE MUSICA LA FLAUTA MAGICA 2010 400,000
01220873 ESCUELA DE MUSICA LA FLAUTA MAGICA 2011 600,000
01220873 ESCUELA DE MUSICA LA FLAUTA MAGICA 2012 900,000
01220873 ESCUELA DE MUSICA LA FLAUTA MAGICA 2013 1,000,000
01220873 ESCUELA DE MUSICA LA FLAUTA MAGICA 2014 70,000,000
02090137 ESPINOSA CRUZ SIXTO GIOVANY 2013 1,000,000
02090137 ESPINOSA CRUZ SIXTO GIOVANY 2014 1,100,000
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02261967 ESPINOSA ESGUERRA LINA MARIA 2014 11,050,000
02285190 ESPINOSA EVENTOS 2014 2,900,000
02285186 ESPINOSA OLIVEROS ELKIN DANIEL 2014 2,900,000
01061417 ESPINOSA OVALLE MARIA ELSA 2014 1,500,000
02242628 ESTAMPADOS Y LAMINAS 2014 8,500,000
01044478 ESTAMPAR DE COLOMBIA S A 2006 0
01044478 ESTAMPAR DE COLOMBIA S A 2007 0
01044478 ESTAMPAR DE COLOMBIA S A 2008 0
01044478 ESTAMPAR DE COLOMBIA S A 2009 0
01044478 ESTAMPAR DE COLOMBIA S A 2010 0
01044478 ESTAMPAR DE COLOMBIA S A 2011 0
01044478 ESTAMPAR DE COLOMBIA S A 2012 0
01795951 ESTEPA COCONUBO BLANCA AZUCENA 2014 1,900,000
01632918 ETNIA PRECOLOMBINOS 2007 170,000
01632918 ETNIA PRECOLOMBINOS 2008 170,000
01632918 ETNIA PRECOLOMBINOS 2009 170,000
01632918 ETNIA PRECOLOMBINOS 2010 170,000
01632918 ETNIA PRECOLOMBINOS 2011 170,000
01632918 ETNIA PRECOLOMBINOS 2012 170,000
01632918 ETNIA PRECOLOMBINOS 2013 400,000
02326374 EVENTOS GOURMET EXPRESS 2014 11,500,000
01261836 EXCLUSIVIDADES LUISAND 2014 1,845,000
01730277 EXCLUSIVIDADES LUISAND 2 2014 1,845,000
01206825 EXPENDIDO DE VICERAS EL RUBY 2014 4,300,000
01753702 EXPENDIO DE CARNES LA PASEÑITA 2014 1,200,000
01123195 EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS SAN
CARLOS DE GUAROA
2014 2,000,000
01048226 EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES
MINERALES DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL.
UTILIZARA LA SIGLA EXPLOMINCOL S A C I
2013 97,200,796
02188765 EXPO OPTICAS 2013 100,000
02188765 EXPO OPTICAS 2014 4,000,000
01301796 FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES JUAN
VEGA
2012 1,000,000
01301796 FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES JUAN
VEGA
2013 1,000,000
01582687 FABRIMUEBLES TUBO 2013 1,000,000
01582687 FABRIMUEBLES TUBO 2014 1,050,000




00202992 FEDESEGUROS Y COMPANIA LTDA.
PROFESIONALES EN SEGUROS
2014 500,000
00715729 FERRELECTRICOS IBARI 2010 100,000
00715729 FERRELECTRICOS IBARI 2011 100,000
00715729 FERRELECTRICOS IBARI 2012 100,000
00715729 FERRELECTRICOS IBARI 2013 100,000
00715729 FERRELECTRICOS IBARI 2014 1,232,000
02194889 FERRELECTRICOS J&R SAS 2013 105,167,000
02211950 FERRELECTRICOS PINZON A.X..X 2014 1,220,000
00922039 FERRELECTRICOS SESQUILE 2014 6,300,000
02256053 FERREPUNTO AMD 2013 1,000,000
02253045 FERRETERIA NUBY 2014 1,000,000
01900328 FERRETERIA SUTATAUSA 2014 500,000
00001098 FERRETERIA TROPICANA 2011 500,000
00001098 FERRETERIA TROPICANA 2012 500,000
00001098 FERRETERIA TROPICANA 2013 500,000
00001098 FERRETERIA TROPICANA 2014 500,000
02059849 FERRETERIA Y DEPOSITO ALTO DE LA
VIRGEN S A S
2014 275,870,035
01831619 FERREVIDRIOS Y ELECTRICOS EL MAESTRO 2014 1,200,000
01719715 FERRIN SCARPETTA ALEXIS YESID 2013 600,000
01719715 FERRIN SCARPETTA ALEXIS YESID 2014 600,000
00942519 FILTROS Y LUBRICANTES 2014 1,200,000
S0004074 FONDO DE EMPLEADOS DE PHILAAC SIGLA
FONENPHI
2014 238,836,445
01752860 FONSECA ORTIZ BLANCA LILIA 2014 1,000,000
01544059 FOTOCOPIAS R C 2013 763,000
01544059 FOTOCOPIAS R C 2014 763,000
01313848 FRACTALES INC LIMITADA 2013 5,000,000
01699381 FRESA Y SABOR 2011 2,000,000
01699381 FRESA Y SABOR 2012 2,000,000
01699381 FRESA Y SABOR 2013 2,000,000
01699381 FRESA Y SABOR 2014 2,000,000
01405802 FRUTERIA EL MANGO 2014 1,000,000
02111821 FRUTYCARNES.COM 2014 1,200,000
02268134 FRUVER ALEJANDRA 2013 1,000,000
02268134 FRUVER ALEJANDRA 2014 1,000,000
02142447 FULANO GOMEZ CRISTO DE JESUS 2014 1,200,000
01405697 FUMIGACIONES MASTER 2014 1,232,000




S0005205 FUNDACION ARTE, COMUNICACION Y
SOCIEDAD "FUNDACION ARCOS"
2014 4,279,666
S0043389 FUNDACION CRISTIANA LATINOAMERICANA
BET-EL
2013 200,000
S0043389 FUNDACION CRISTIANA LATINOAMERICANA
BET-EL
2014 200,000
S0018596 FUNDACION DOMO INTERNACIONAL PARA LA
PAZ DOMOPAZ
2013 3,232,000
S0018596 FUNDACION DOMO INTERNACIONAL PARA LA
PAZ DOMOPAZ
2014 3,929,000
S0000025 FUNDACION DOS MUNDOS 2013 100,000,000
S0000025 FUNDACION DOS MUNDOS 2014 120,000,000
S0034812 FUNDACION FORMEMOS FUTURO 2014 17,713,906
S0034069 FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO ALEGRIA
DE VIVIR
2014 1,232,000
S0043867 FUNDACION LINTERNA 2014 0
S0030163 FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL
DEPORTE Y DESARROLLO SOCIAL CON SIGLA
PRODESOCIAL
2013 8,000,000
S0043407 FUNDACION PROTECTORA DE LA NIÑEZ Y LA
FAMILIA FUNINFALBERT
2014 5,000,000
01721419 GAFAS ARCILA 2011 800,000
01721419 GAFAS ARCILA 2012 800,000
01721419 GAFAS ARCILA 2013 900,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2005 1,100,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2006 1,200,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2007 1,300,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2008 1,350,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2009 1,400,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2010 1,450,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2011 1,600,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2012 1,700,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2013 1,750,000
01141219 GAITAN GARCIA JOSE ALFONSO 2014 2,350,000
02027768 GALI BROASTER LA IGUALDAD 2013 1,100,000
02027768 GALI BROASTER LA IGUALDAD 2014 1,100,000
01929820 GAMA MONTES JORGE IVAN 2014 1,230,000
00830953 GAMBA DUARTE LUZ MARINA 2013 1,000,000
00830953 GAMBA DUARTE LUZ MARINA 2014 1,000,000
01202220 GAMBA GAMBA LUIS ARMANDO 2013 1,000,000
01202220 GAMBA GAMBA LUIS ARMANDO 2014 14,000,000
00726329 GAMBA HUERTAS BARTOLOME 2008 500,000
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00726329 GAMBA HUERTAS BARTOLOME 2009 500,000
00726329 GAMBA HUERTAS BARTOLOME 2010 500,000
00726329 GAMBA HUERTAS BARTOLOME 2011 500,000
00726329 GAMBA HUERTAS BARTOLOME 2012 500,000
00726329 GAMBA HUERTAS BARTOLOME 2013 500,000
00726329 GAMBA HUERTAS BARTOLOME 2014 1,232,000
01582685 GAONA URIBE LILIANA 2013 1,000,000
01582685 GAONA URIBE LILIANA 2014 1,050,000
02195468 GARAVITO DIAZ AARON LEVI 2014 104,048,678
02352138 GARAVITO GUTIERREZ JUAN GUILLERMO 2014 1,000,000
01715717 GARCIA CAVIEDES JUAN JOVANY 2014 1,000,000
02210158 GARCIA GARCIA LUIS EMIRO 2014 1,230,000
01512009 GARCIA MARTHA YANETH 2012 950,000
00895801 GARCIA MELO FRANCISCO 2013 500,000
01798815 GARCIA PARDO CARLOS ALBERTO 2014 3,300,000
02169911 GARCIA VANEGAS JORGE ALBERTO 2013 5,000,000
00970089 GARZON BERNAL GRICELDINO 2012 1,000,000
00970089 GARZON BERNAL GRICELDINO 2013 1,000,000
00970089 GARZON BERNAL GRICELDINO 2014 6,900,000
02324534 GARZON CADENA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02259587 GARZON PORTUGUEZ MARIA EMILCE 2014 2,000,000
02379154 GARZON VEGA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01134545 GASEOSAS LA BOGOTANA DE ARMERO TOLIMA
SAS
2014 1,230,000
01543231 GENERACION XPC 2006 500,000
01543231 GENERACION XPC 2007 500,000
01543231 GENERACION XPC 2008 500,000
01543231 GENERACION XPC 2009 500,000
01543231 GENERACION XPC 2010 500,000
01543231 GENERACION XPC 2011 500,000
01543231 GENERACION XPC 2012 500,000
01543231 GENERACION XPC 2013 500,000
01998253 GEO EXPLORACIONES MINERALES DE
COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIGLA
GEOMINC S A CI
2013 95,162,230
01703359 GEORGE TATTOO 2013 500,000
01703359 GEORGE TATTOO 2014 1,200,000
00559509 GERENCIA ORGANIZACIONAL LTDA 2013 1,000,000
01969021 GERVIAUTOS 2014 1,750,000
01937299 GIL QUIROGA CAMPO ELIAS 2014 1,700,000
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01390572 GIMNASIO NUEVA ESPERANZA "PREESCOLAR" 2014 1,000,000
01447439 GIMNASIO PEDAGOGICO CELESTIN FREINET 2014 500,000
01483018 GIRALDO RAMIREZ BERTHA OLIVA 2014 20,000,000
01001347 GIRALDO RAMIREZ OSCAR DARIO 2014 40,000,000
02210161 GLOBAL COMUNICACIONES MULTIMEDIA 2014 1,230,000
02283382 GLOBAL TRAINING CENTERS S A S 2014 500,000
02059520 GOMEZ ACOSTA OLGA LUCIA 2014 900,000
00529823 GOMEZ AGUACIA PATRICIA 2014 1,100,000
01885325 GOMEZ CORREDOR JULIO 2013 1,400,000
01885325 GOMEZ CORREDOR JULIO 2014 1,400,000
01840266 GOMEZ COTRINA LUIS ALEJANDRO 2013 1,230,000
02247352 GOMEZ DIAZ WENDY DAYAN 2014 1,232,000
01543227 GOMEZ GOMEZ ALIRIO 2006 500,000
01543227 GOMEZ GOMEZ ALIRIO 2007 500,000
01543227 GOMEZ GOMEZ ALIRIO 2008 500,000
01543227 GOMEZ GOMEZ ALIRIO 2009 500,000
01543227 GOMEZ GOMEZ ALIRIO 2010 500,000
01543227 GOMEZ GOMEZ ALIRIO 2011 500,000
01543227 GOMEZ GOMEZ ALIRIO 2012 500,000
01543227 GOMEZ GOMEZ ALIRIO 2013 500,000
01930260 GOMEZ OTALVARO VICTORIA EUGENIA 2014 1,500,000
01169932 GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO 2006 1
01169932 GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO 2007 1
01169932 GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO 2008 1
01169932 GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO 2009 1
01169932 GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO 2010 1
01169932 GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO 2011 1
01169932 GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO 2012 1
01169932 GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO 2013 1
01339990 GOMEZ RIVEROS MARIA AIDA 2014 3,400,000
01831618 GONZALEZ ANGULO ENCARNACION 2014 1,200,000
02232113 GONZALEZ BAUTISTA EDGAR EDUARDO 2013 1,000,000
02232113 GONZALEZ BAUTISTA EDGAR EDUARDO 2014 1,000,000
01758065 GONZALEZ CORTES GERSON DARIO 2014 3,000,000
01436948 GONZALEZ CORTES NADIA PAOLA 2014 2,200,000
00282886 GONZALEZ DE ACOSTA ANA LEONOR 2014 750,000
00995922 GONZALEZ DE VERANO RITA MARITZA 2014 1,200,000
01769199 GONZALEZ GONZALEZ LUZ ESPERANZA 2014 1,000,000
02027553 GONZALEZ GUZMAN JACQUELINE 2014 1,100,000
01421752 GONZALEZ HERNANDEZ MAURICIO 2013 1,000,000
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01421752 GONZALEZ HERNANDEZ MAURICIO 2014 1,000,000
02102875 GONZALEZ MATIZ MARCO JAVIER 2014 1,000,000
01483885 GONZALEZ SUAREZ MARIA CARMEN ROSA 2014 1,232,000
02257511 GONZALEZ VALENCIA JOSE MIGUEL 2014 15,000,000
02214733 GONZALEZ VILLEGAS SANDRA LILIANA 2014 500,000
01123194 GORDILLO MARTINEZ ETLMEN AURORA 2014 2,000,000
01435063 GRANJA AVICOLA LOS ROBLES 2006 1,100,000
02295924 GRUPO COMERCIAL BAEZ S A S 2014 223,062,285
02119144 GRUPO CONSULTORES Y SERVICIOS
PROFESIONALES S.A.S
2012 6,000,000
02119144 GRUPO CONSULTORES Y SERVICIOS
PROFESIONALES S.A.S
2013 6,047,000
02119144 GRUPO CONSULTORES Y SERVICIOS
PROFESIONALES S.A.S
2014 6,050,000
01932297 GRUPO ROARCE S A S 2014 2,447,321,664
01207123 GUACANEME HOYOS WILLIAM 2013 1,150,000
01207123 GUACANEME HOYOS WILLIAM 2014 1,250,000
02061824 GUACHETA ALBA ROSALBA 2014 1,000,000
01553984 GUERRERO GUERRERO MARIA CRISTINA 2014 2,000,000
02015086 GUERRERO PORRAS BIANCA PAOLA 2014 1,000,000
01910939 GUERRON YEPES GLADYS MARLEN 2014 950,000
02046636 GUEVARA CACERES DOLLY YAMILE 2014 1,000,000
00690496 GUEVARA GUEVARA ADELA 2014 5,125,000
02150330 GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S. 2014 239,188,753,005
01000587 GUTIERREZ FABRE OLGA CRISTINA 2013 500,000
01000587 GUTIERREZ FABRE OLGA CRISTINA 2014 500,000
01564700 GUTIERREZ PINZON GUILLERMO 2014 900,000
02219028 GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAN 2014 1,232,000
02210068 GUTIERREZ URREGO ANDREA 2014 900,000
01264183 GUTIERREZ VANEGAS OSCAR MANUEL 2012 1,000,000
01264183 GUTIERREZ VANEGAS OSCAR MANUEL 2013 1,000,000
01264183 GUTIERREZ VANEGAS OSCAR MANUEL 2014 1,200,000
01228502 GUZMAN MOGOLLON EDILBERTO 2014 86,145,000
01741236 HAMON SUAREZ ORLANDO 2011 860,000
01741236 HAMON SUAREZ ORLANDO 2012 860,000
01741236 HAMON SUAREZ ORLANDO 2013 870,000
01741236 HAMON SUAREZ ORLANDO 2014 900,000
01227534 HAPPY TOUR S M E C 2009 1,100,000
01227534 HAPPY TOUR S M E C 2010 1,100,000
01227534 HAPPY TOUR S M E C 2011 1,100,000
01227534 HAPPY TOUR S M E C 2012 1,100,000
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01227534 HAPPY TOUR S M E C 2013 1,100,000
01507121 HELADOS YOYIS 2014 1,232,000
02380785 HERNANDEZ AMORTEGUI FANNY 2014 1,000,000
02268129 HERNANDEZ CLODED 2013 1,000,000
02268129 HERNANDEZ CLODED 2014 1,000,000
02203816 HERNANDEZ DUARTE DIANA ROCIO 2013 700,000
02203816 HERNANDEZ DUARTE DIANA ROCIO 2014 800,000
01127978 HERNANDEZ GARZON JUAN CARLOS 2014 1,500,000
00784753 HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
02211251 HERNANDEZ MEDINA MARIA ODILIA 2014 3,200,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2005 100,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2006 100,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2007 100,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2008 100,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2009 100,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2010 100,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2011 100,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2012 100,000
01001784 HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE 2013 100,000
02289093 HERNANDEZ RICO LENNY MARCELA 2014 1,500,000
02354781 HERNANDEZ RUEDA DIANA PATRICIA 2014 5,000,000
00676617 HERNANDEZ RUIZ CLAUDIA SOFIA 2013 1,000,000
00676617 HERNANDEZ RUIZ CLAUDIA SOFIA 2014 1,000,000
01811837 HERNANDEZ TAPIERO SANDRA 2009 700,000
01811837 HERNANDEZ TAPIERO SANDRA 2010 750,000
01811837 HERNANDEZ TAPIERO SANDRA 2011 800,000
01811837 HERNANDEZ TAPIERO SANDRA 2012 850,000
01811837 HERNANDEZ TAPIERO SANDRA 2013 900,000
01140854 HERNANDEZ ZABALA ANA JULIA 2014 500,000
01131358 HERREÑO CHAVEZ MARIA NELLY 2012 1,400,000
01131358 HERREÑO CHAVEZ MARIA NELLY 2013 1,400,000
01131358 HERREÑO CHAVEZ MARIA NELLY 2014 1,400,000
01789588 HERRERA & RUIZ CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS
2013 1,000,000
01789588 HERRERA & RUIZ CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS
2014 1,000,000
01012821 HERRERA BORDA LUZ MARINA 2014 2,600,000
01006948 HINESTROZA MURCIA MARIA CRISTINA 2006 500,000
01006948 HINESTROZA MURCIA MARIA CRISTINA 2007 500,000
01006948 HINESTROZA MURCIA MARIA CRISTINA 2008 500,000
01006948 HINESTROZA MURCIA MARIA CRISTINA 2009 500,000
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01006948 HINESTROZA MURCIA MARIA CRISTINA 2010 500,000
01006948 HINESTROZA MURCIA MARIA CRISTINA 2011 500,000
01006948 HINESTROZA MURCIA MARIA CRISTINA 2012 500,000
01006948 HINESTROZA MURCIA MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
01400389 HOLDCOMCEL 2005 100,000
01400389 HOLDCOMCEL 2006 100,000
01400389 HOLDCOMCEL 2007 100,000
01400389 HOLDCOMCEL 2008 100,000
01400389 HOLDCOMCEL 2009 100,000
01400389 HOLDCOMCEL 2010 100,000
01400389 HOLDCOMCEL 2011 100,000
01400389 HOLDCOMCEL 2012 100,000
01400389 HOLDCOMCEL 2013 100,000
01925619 HORNILLA XPRESS 2011 500,000
01925619 HORNILLA XPRESS 2012 500,000
01925619 HORNILLA XPRESS 2013 500,000
00280933 HOTEL CALIPSO 2014 2,800,000
01799144 HUERTAS SANABRIA CLARA ELSA 2014 4,000,000
02302387 IBAÑEZ COY CLAUDIA LISETH 2014 1,100,000
01866876 IDEAS EN CONCRETO B&P LTDA 2012 1,200,000
01866876 IDEAS EN CONCRETO B&P LTDA 2013 1,300,000
02074624 IDEAS NON PLUS ULTRA S.A.S 2012 5,000,000
02074624 IDEAS NON PLUS ULTRA S.A.S 2013 5,000,000
02074624 IDEAS NON PLUS ULTRA S.A.S 2014 5,000,000
02175453 IDEO PUBLICIDAD SAS 2014 500,000
01864926 IMAGINARIUM EL DORADO NACIONAL 2013 15,000,000
01864926 IMAGINARIUM EL DORADO NACIONAL 2014 15,000,000
00682326 IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS
LTDA
2014 8,115,908,000
02284580 IN TREND S A S 2014 20,000,000
02358874 INDUHOGAR.COM 2014 100,000
01794086 INDUSTRIAS ARVAMUR 2014 2,800,000
01388568 INGENIERIA DE AVANZADA GROUP 2013 500,000
01388568 INGENIERIA DE AVANZADA GROUP 2014 500,000
01715377 INGTEGRAL S.A.S. 2014 15,000,000
02203823 INNOVACELL. M 2013 700,000
02203823 INNOVACELL. M 2014 800,000
02282536 INSTALACIONES ELECTRICAS CAMILO TORRES
SAS
2014 3,000,000
01057277 INSTITUTO TECNICO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILIARIA LUIS VICENTE PINILLOS
2012 1,000,000
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01057277 INSTITUTO TECNICO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILIARIA LUIS VICENTE PINILLOS
2013 1,000,000
01057277 INSTITUTO TECNICO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILIARIA LUIS VICENTE PINILLOS
2014 1,000,000
00928378 INVERSIONES ABACO LTDA 2014 1,058,671,181
02138861 INVERSIONES OJARA S A S 2013 55,054,000
02138861 INVERSIONES OJARA S A S 2014 54,927,000
02147457 INVERSIONES OJARA S A S 2013 15,786,000
02147457 INVERSIONES OJARA S A S 2014 13,555,000
01605707 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
INDEPENDENCIA E U
2009 150,000
01605707 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
INDEPENDENCIA E U
2010 150,000
01605707 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
INDEPENDENCIA E U
2011 150,000
01605707 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
INDEPENDENCIA E U
2012 150,000
01605707 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
INDEPENDENCIA E U
2013 150,000
02113044 INVERSIONES ZULUAGA ALVAREZ SAS 2014 100,000,000
02310262 INVERSORA LAS TRES ELES S.A.S. 2014 100,000,000
01655534 ISAZA POSCUE RUBEN DARIO 2007 500,000
01655534 ISAZA POSCUE RUBEN DARIO 2008 500,000
01655534 ISAZA POSCUE RUBEN DARIO 2009 500,000
01655534 ISAZA POSCUE RUBEN DARIO 2010 500,000
01655534 ISAZA POSCUE RUBEN DARIO 2011 500,000
01655534 ISAZA POSCUE RUBEN DARIO 2012 500,000
01655534 ISAZA POSCUE RUBEN DARIO 2013 500,000
01694409 J D BUR BUJAS 2014 1,800,000
02288269 J J ASCENSORES SAS 2014 12,500,000
01726117 J M C SPORT 2013 3,000,000
01369827 JACOBO PARRILLA 2014 20,100,000
01591336 JACUZZIS MILENIUM 2013 1,000,000
01591336 JACUZZIS MILENIUM 2014 1,000,000
01063333 JARAMILLO ABAD CARMENZA 2014 63,600,000
01661744 JF MONROY CARDIOLOGIA LTDA 2014 952,322,000
01746334 JHON SPORT MYG 2013 1,179,000
01172152 JIMENEZ BARON MERCEDES YOLIMA 2014 500,000
02371865 JIMENEZ MESA MANUEL VICENTE 2014 1,200,000
02045606 JOYA MOLINA NESTOR DAVID 2014 900,000
01123008 JUANCHON L V 2014 26,250,000
01340511 JYNLEC SPORT 2014 1,025,000
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02023852 KALDERA SAS 2014 316,222,656
02187745 KITCHEN & PARTY EVENTOS 2014 1,200,000
02059522 KJ GLAMOUR 2014 900,000
02287877 KT SPORT 2014 1,000,000
00812220 L IMAGE BY : FERNANDO BEJARANO 2014 7,000,000
01858883 L Y V COMPUTADORES S A S 2012 1,000,000
01858883 L Y V COMPUTADORES S A S 2013 1,000,000
01858883 L Y V COMPUTADORES S A S 2014 2,000,000
01774273 LA AVENTURA EXTREMA SNOOPY RECREACION 2013 1,000,000
01196092 LA CABAÑA DEL CASICAZGO 2014 350,000
02214320 LA CALLANA 2014 15,100,000
01970661 LA CALLANA CARNES AL CARBON 2014 15,100,000
01548696 LA CALLANA CARNES AL CARBON SUC 2014 15,100,000
02043650 LA CLARITA ARTESANIAS 2013 5,000,000
02043650 LA CLARITA ARTESANIAS 2014 5,500,000
01058593 LA ESMERALDA CH L 2014 1,030,000
02304643 LA FINQUITA H A 2014 1,000,000
02285892 LA GUARIDA DEL GATO BAR 2014 1,100,000
01637546 LA GUEP 2010 400,000
01637546 LA GUEP 2011 500,000
01637546 LA GUEP 2012 600,000
01637546 LA GUEP 2013 1,000,000
00605279 LA HAMBURGUESA RUMBERA 2014 800,000
02126027 LA OFICINA GM 2013 1,133,400
02126027 LA OFICINA GM 2014 1,133,400
01283916 LA POTENCIA DEL RESORTE 2013 900,000
01283916 LA POTENCIA DEL RESORTE 2014 900,000
01900327 LADINO BELLO MARIA JOSEFINA 2014 500,000
02118077 LADINO ORLANDO ANTONIO 2012 90,000
02118077 LADINO ORLANDO ANTONIO 2013 90,000
01830517 LASSO PEREZ JACQUELIN ADRIANA 2014 1,000,000
02036336 LATORRE LARA LUIS HERNANDO 2013 2,000,000
02036336 LATORRE LARA LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
01778836 LATORRE VEGA EDWIN FRANCISCO 2014 6,750,000
02171504 LAUSA S ESTETICA Y SPA 2014 1,200,000
01772058 LAVACENTRO MONTECARLO 2014 1,200,000
00690382 LAVAMATIC LA PONDEROSA N 5 2013 8,180,000
00690382 LAVAMATIC LA PONDEROSA N 5 2014 10,000,000
01345580 LAVANDERIA OLARTE 2013 6,120,000
01345580 LAVANDERIA OLARTE 2014 8,000,000
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01088397 LAVANDERIA Y TINTORERIA J F 2013 5,000,000
01088397 LAVANDERIA Y TINTORERIA J F 2014 5,500,000
01661991 LAVASECO LUJOTEX MADELENA 2014 1,200,000
01940415 LAVERDE CORREA HECTOR JULIAN 2014 1,500,000
02154061 LECHUGAS HIDROPONICAS DEL CAMPO 2012 1,000,000
02154061 LECHUGAS HIDROPONICAS DEL CAMPO 2013 1,000,000
01431221 LETRARTE EDITORES S.A.S. 2014 775,741,074
01680545 LICEO JUVENIL MORAVIA 2014 5,500,000
02276533 LIMPISERVICIOS SAS 2014 1,200,000
00784648 LINARES MARTINEZ NELSON GUILLERMO 2013 1,179,000
00784648 LINARES MARTINEZ NELSON GUILLERMO 2014 1,200,000
01627251 LINK INGENIEROS DEL DORADO 2014 1,179,000
01592526 LIZARAZO CARRILLO JOSE ALEJANDRO 2014 1,232,000
01752861 LLAVES Y SERVICIOS 2014 1,000,000
01497427 LOAIZA LOPEZ JHON ARLEY 2009 900,000
01497427 LOAIZA LOPEZ JHON ARLEY 2010 900,000
01497427 LOAIZA LOPEZ JHON ARLEY 2011 900,000
01497427 LOAIZA LOPEZ JHON ARLEY 2012 900,000
01497427 LOAIZA LOPEZ JHON ARLEY 2013 900,000
01497427 LOAIZA LOPEZ JHON ARLEY 2014 900,000
02213227 LOAIZA SAENZ JENIFER PAOLA 2014 8,200,000
02215605 LONDOÑO CARMONA ARACELY 2014 5,000,000
02219031 LOOK UNDERGRAUD 2014 1,232,000
01030465 LOPEZ AMADOR ALBERTO 2012 500,000
01030465 LOPEZ AMADOR ALBERTO 2013 500,000
02154058 LOPEZ ANGELA PATRICIA 2012 1,000,000
02154058 LOPEZ ANGELA PATRICIA 2013 1,000,000
02285890 LOPEZ MORENO CRISTIAN CAMILO 2014 1,100,000
01364087 LOVERA PACHON JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01364087 LOVERA PACHON JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01940416 LOYAL PETS 2014 1,500,000
01220814 LOZANO HERNANDEZ NOHORA 2014 1,700,000
01482676 LOZANO QUINTERO OLIVO 2014 1,000,000
01388567 LOZANO REINOSO DIEGO MAURICIO 2013 500,000
01388567 LOZANO REINOSO DIEGO MAURICIO 2014 500,000
02089887 LOZANO ROJAS MARTHA INES 2014 1,000,000
02169915 LUJOS Y ACCESORIOS ACERBIS 2013 5,000,000
02160105 LUJOS Y ACCESORIOS EL TIO 2014 1,200,000
01673122 LUMPAQUE ARTEAGA IVONNE TERESA 2014 35,000,000
01797699 M & P COMUNICACIONES 2014 5,040,000
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02193634 M D C D PUBLICITARIA 2013 1,130,000
02193634 M D C D PUBLICITARIA 2014 1,130,000
01542852 MADERAS E Y C 2014 1,250,000
01935038 MAGUEZCO SAS 2012 748,960,000
01935038 MAGUEZCO SAS 2013 734,587,000
01603639 MALAGON LOPEZ YEFER SILVESTRE 2008 50,000
01603639 MALAGON LOPEZ YEFER SILVESTRE 2009 50,000
01603639 MALAGON LOPEZ YEFER SILVESTRE 2010 50,000
01603639 MALAGON LOPEZ YEFER SILVESTRE 2011 50,000
01603639 MALAGON LOPEZ YEFER SILVESTRE 2012 50,000
01603639 MALAGON LOPEZ YEFER SILVESTRE 2013 50,000
02352344 MALDONADO DE ROJAS MIREYA ESPERANZA 2014 3,000,000
00895803 MAMBO SPORT 2013 500,000
00878234 MANCERA AVILA LILIANA ASTRID 2012 10,000,000
00878234 MANCERA AVILA LILIANA ASTRID 2013 10,000,000
00878234 MANCERA AVILA LILIANA ASTRID 2014 10,000,000
01871089 MANCIPE PEÑA LUZ MILENA 2013 1,000,000
01871089 MANCIPE PEÑA LUZ MILENA 2014 1,000,000
02345192 MANDECOL 2014 7,000,000
01801402 MANFER SPORT 2014 3,000,000
02354784 MANGO BICHE BOGOTA 2014 5,000,000
02369009 MANIFESTO CACAO S A S 2014 2,000,000
02126022 MARIACA GLORIA 2013 1,133,400
02126022 MARIACA GLORIA 2014 1,133,400
02356943 MARIN QUINTERO ALEX FERNANDO 2014 1,000,000
01551805 MARTAN TRUJILLO MARCELA 2012 900,000
01551805 MARTAN TRUJILLO MARCELA 2013 900,000
01551805 MARTAN TRUJILLO MARCELA 2014 1,200,000
00305895 MARTIN HERNANDEZ NELLY 2013 15,000,000
00305895 MARTIN HERNANDEZ NELLY 2014 15,000,000
01962064 MARTINEZ AMAYA MARIA ELINA 2014 1,500,000
01907893 MARTINEZ AVILA HENRY 2014 1,000,000
02005448 MARTINEZ DE GARCIA MARLENY 2013 1,000,000
02225292 MARTINEZ DIAZ EDGAR GERARDO 2014 1,000,000
01703358 MARTINEZ JORGE 2013 500,000
01703358 MARTINEZ JORGE 2014 1,200,000
02210413 MARTINEZ LEON YENI ALEXANDRA 2013 1,150,000
02210413 MARTINEZ LEON YENI ALEXANDRA 2014 1,150,000
02251313 MARTINEZ LEZAMA LEONEL RICARDO 2013 2,550,000
02251313 MARTINEZ LEZAMA LEONEL RICARDO 2014 5,500,000
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01965089 MARTINEZ MENESES IVAN DARIO 2011 1,000,000
01965089 MARTINEZ MENESES IVAN DARIO 2012 1,000,000
01965089 MARTINEZ MENESES IVAN DARIO 2013 1,000,000
01965089 MARTINEZ MENESES IVAN DARIO 2014 1,000,000
02013181 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE BERNARDO 2012 300,000
02013181 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE BERNARDO 2013 300,000
02013181 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE BERNARDO 2014 300,000
02352019 MARTINEZ SUAREZ LEYDY TATIANA 2014 1,000,000
02246908 MARTINEZ URREGO IGNACIO 2014 2,900,000
01406924 MARTINEZ VILLAMIL SEGUNDO 2014 23,000,000
01092532 MATEUS MARIN Y CIA_LTDA 2014 2,000,000
00785286 MATEUS ORTIZ MYRIAM ESTHER 2013 2,500,000
01428717 MATIZ ACOSTA CLAUDIA CONSTANZA 2014 5,000,000
01764350 MAXIFRUVER SU DESPENSA 2014 1,200,000
02192535 MB METAL BOG 2014 900,000
02289593 MCKENSY SERVIS GG S A S 2014 9,000,000
00707891 MEDIA TEAM SAS 2014 478,758,429
02111819 MEDINA ESPINOSA MAURICIO 2014 1,200,000
01966612 MEDINA GARAVITO MARCELO 2014 1,000,000
02008609 MEGASEO DEL HOGAR 2013 100,000
02008609 MEGASEO DEL HOGAR 2014 1,232,000
01666065 MEJIA CHARRY MAURICIO 2013 3,000,000
01666065 MEJIA CHARRY MAURICIO 2014 3,000,000
00731230 MENDEZ CONTRERAS FREDY ANTONIO 2014 1,000,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2004 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2005 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2006 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2007 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2008 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2009 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2010 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2011 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2012 600,000
01284825 MENDEZ RINCON LUZ NELCY 2013 600,000
01528610 MENDEZ SOLAQUE MARIA NELLY 2012 500,000
01528610 MENDEZ SOLAQUE MARIA NELLY 2013 500,000
01528610 MENDEZ SOLAQUE MARIA NELLY 2014 1,000,000
00490290 MENDOZA GONZALEZ LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
02201910 MENDOZA LEON VICTOR MANUEL 2014 2,000,000
02384619 MENJURA MONSALVE LUZ NELCY 2014 1,000,000
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01473988 MERCHAN RODRIGUEZ CARMEN IMELDA 2014 980,000
01979010 MESA LEON AGUSTIN 2014 500,000
02195550 METALMET SAS 2014 8,610,872
01731170 METODOS ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA 2012 5,950,000
01731170 METODOS ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA 2013 7,372,000
01731170 METODOS ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA 2014 6,082,000
01493870 MI BOHIO VENTA DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
2014 6,000,000
02069605 MICOLTA Y PROTOCOLO EMPRESA
UNIPERSONAL.
2013 1,000,000
00958674 MILENIUM 2000 MDD 2013 1,000,000
00958674 MILENIUM 2000 MDD 2014 1,000,000
01099795 MINI MERCADO DESCANSO 2014 900,000
01497433 MINIMERCADO EL PAISA 84 2009 900,000
01497433 MINIMERCADO EL PAISA 84 2010 900,000
01497433 MINIMERCADO EL PAISA 84 2011 900,000
01497433 MINIMERCADO EL PAISA 84 2012 900,000
01497433 MINIMERCADO EL PAISA 84 2013 900,000
01497433 MINIMERCADO EL PAISA 84 2014 900,000
02324538 MINIMERCADO LUZMAR 2014 1,200,000
01483887 MINITIENDA HERMANOS GONZALEZ 2014 1,232,000
02288303 MIRABILIA LIBROS 2014 4,000,000
00881138 MIS AMIGOS Y YO 2014 1,000,000
00769372 MISCELANEA AMPARO 2014 1,000,000
01775929 MISCELANEA EL TRIUNFO DE UNE 2014 1,200,000
01518066 MISCELANEA SU APORTE LR 2014 1,200,000
02125911 MISCELANEA Y PAPELERIA ALL IN PC 2012 500,000
02125911 MISCELANEA Y PAPELERIA ALL IN PC 2013 500,000
02125911 MISCELANEA Y PAPELERIA ALL IN PC 2014 1,000,000
02027158 MISCELANEA Y PAPELERIA PANORAMA J 2013 1,000,000
02269002 MODAS SARAY DEL RESTREPO 2014 1,230,000
01266414 MOLANO DE RODRIGUEZ CLARA INES 2013 5,000,000
01266414 MOLANO DE RODRIGUEZ CLARA INES 2014 5,500,000
01791683 MOLINA AREVALO MIRIAN 2013 100,000
01791683 MOLINA AREVALO MIRIAN 2014 1,232,000
01190847 MOLINA GOMEZ ANA BERTILDE 2014 10,150,000
00776655 MOLINA MOLINA LUZ MERY 2014 4,500,000
02251323 MONCADA CARVAJAL CARLOS ALBERTO 2014 3,900,000
01020745 MONCADA GONZALEZ MIRTHA 2014 2,000,000
02020301 MONCADA ROJAS YENNIFER PAOLA 2013 1,000,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2004 500,000
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01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2005 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2006 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2007 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2008 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2009 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2010 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2011 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2012 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2013 500,000
01283073 MONJE SANCHEZ RAQUEL EMILIA 2014 500,000
00758959 MONTALLANTAS EL EJECUTIVO 2014 2,191,991
01540142 MONTAÑEZ NIÑO GUSTAVO 2012 1,000,000
01540142 MONTAÑEZ NIÑO GUSTAVO 2013 1,000,000
01540142 MONTAÑEZ NIÑO GUSTAVO 2014 1,000,000
01927603 MONTEALEGRE QUEVEDO JHON ALEXANDER 2014 6,700,000
02089062 MORALES FARIAS ORLANDO 2012 50,000
02089062 MORALES FARIAS ORLANDO 2013 50,000
02008605 MORALES MARIA EUGENIA 2013 100,000
02008605 MORALES MARIA EUGENIA 2014 1,232,000
01104890 MORENO MONTAÑO JUAN TITO 2014 700,000
01853765 MORENO OSORIO LUIS ARMANDO 2009 100,000
01853765 MORENO OSORIO LUIS ARMANDO 2010 100,000
01853765 MORENO OSORIO LUIS ARMANDO 2011 100,000
01853765 MORENO OSORIO LUIS ARMANDO 2012 100,000
01853765 MORENO OSORIO LUIS ARMANDO 2013 100,000
01853765 MORENO OSORIO LUIS ARMANDO 2014 1,200,000
01160850 MORENO WILCHES EMILIO 2007 1,200,000
01160850 MORENO WILCHES EMILIO 2008 2,400,000
01160850 MORENO WILCHES EMILIO 2009 2,400,000
01160850 MORENO WILCHES EMILIO 2010 3,000,000
01160850 MORENO WILCHES EMILIO 2011 43,000,000
01160850 MORENO WILCHES EMILIO 2012 53,500,000
01160850 MORENO WILCHES EMILIO 2013 32,000,000
01160850 MORENO WILCHES EMILIO 2014 32,000,000
01597269 MORERA CANCINO MARIA OTILIA 2007 500,000
01597269 MORERA CANCINO MARIA OTILIA 2008 500,000
01597269 MORERA CANCINO MARIA OTILIA 2009 500,000
01597269 MORERA CANCINO MARIA OTILIA 2010 500,000
01597269 MORERA CANCINO MARIA OTILIA 2011 500,000
01597269 MORERA CANCINO MARIA OTILIA 2012 500,000
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01597269 MORERA CANCINO MARIA OTILIA 2013 500,000
02294371 MOTTA PERILLA JEFFREY HUMBERTO 2014 4,100,000
01784533 MOVILIDAD PERSONAL S.A. 2014 61,000,000
02235482 MOYA GONZALEZ MARTHA ISABEL 2013 1,100,000
01254171 MTV CONSULTING LTDA 2007 100,000
01254171 MTV CONSULTING LTDA 2008 100,000
01254171 MTV CONSULTING LTDA 2009 100,000
01254171 MTV CONSULTING LTDA 2010 100,000
01254171 MTV CONSULTING LTDA 2011 100,000
01254171 MTV CONSULTING LTDA 2012 100,000
01254171 MTV CONSULTING LTDA 2013 100,000
01254171 MTV CONSULTING LTDA 2014 1,030,000
01347855 MULTISYSTEMAS P.C 2014 4,000,000
00507139 MUNDIAL DE DIRECCIONES MOTORES Y
PARTES
2013 1,700,000
00507139 MUNDIAL DE DIRECCIONES MOTORES Y
PARTES
2014 1,700,000
01406925 MUNDIAL DE MUEBLES METALICOS 2014 23,000,000
02196790 MUNDIAL DE MUEBLES METALICOS SUCURSAL 2014 6,500,000
01812413 MUNDO REPUESTOS Y ACCESORIOS 2014 2,650,000
01658428 MUÑOZ CARDENAS CARLOS ALBERTO 2014 800,000
01525040 MUÑOZ CORTES LUIS ANTONIO 2014 420,000
01141095 MUÑOZ GONZALEZ JESUS VENANCIO 2012 1,000,000
01141095 MUÑOZ GONZALEZ JESUS VENANCIO 2013 1,000,000
01141095 MUÑOZ GONZALEZ JESUS VENANCIO 2014 35,000,000
02154695 MUÑOZ INGENIERIA S A S 2014 2,216,958,444
02193801 MUÑOZ MOYANO JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
01063343 MUÑOZ MUÑOZ YANNETH 2014 500,000
01942085 MUÑOZ URBANO SILVIO 2014 1,500,000
01949562 MURCIA BUSTOS SAMUEL YAMILSAMIN 2014 8,500,000
01183144 MURCIA PAEZ HELIODORO 2014 10,000,000
01950063 MURCIA PINZON DENNY LORENA 2014 5,500,000
01594178 MURCIA ROSAS MONICA DE LOS ANGELES 2007 10,000
01594178 MURCIA ROSAS MONICA DE LOS ANGELES 2008 10,000
01594178 MURCIA ROSAS MONICA DE LOS ANGELES 2009 10,000
01594178 MURCIA ROSAS MONICA DE LOS ANGELES 2010 10,000
01594178 MURCIA ROSAS MONICA DE LOS ANGELES 2011 10,000
01594178 MURCIA ROSAS MONICA DE LOS ANGELES 2012 10,000
01594178 MURCIA ROSAS MONICA DE LOS ANGELES 2013 10,000
01594178 MURCIA ROSAS MONICA DE LOS ANGELES 2014 10,000
00015813 MUSEO DEL COBRE 2014 53,400,000
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01440428 MYRIAM ALDANA ALDANA 2014 1,232,000
01667502 N D X XTREMOS 2014 800,000
01832932 NACOPIAC 2009 1,200,000
01832932 NACOPIAC 2010 1,200,000
01746333 NARVAEZ RIASCOS MARIA EUGENIA 2013 1,179,000
01963623 NATURAL AROMA 1A 2014 900,000
01500165 NAVARRO CRUZ WILLIAM RODRIGO 2014 200,000,000
02255401 NAVARRO LEAL GINNA SANDRID 2014 500,000
02179308 NC LOGISTICOS LLADO S A S 2014 32,000,000
02183982 NEGOCIOS E IDEAS S A S 2014 5,000,000
01734095 NEGRETE SUAREZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,232,000
01904160 NESGADOL SEÑALIZACION E U 2013 2,000,000
01986503 NEXUS ASOCIADOS SAS 2013 1,615,789,325
01986503 NEXUS ASOCIADOS SAS 2014 878,736,858
01588755 NIETO FUQUENE SAMUEL 2014 1,200,000
01370823 NIETO HERNANDEZ ALIRIO 2014 1,000,000
02231062 NIETO HERNANDEZ ROMUALDO 2014 1,000,000
02123032 NIETO SUA RUBEN DARIO 2013 10,000,000
01553983 NIETO VEGA MARIA INES 2012 500,000
01553983 NIETO VEGA MARIA INES 2013 500,000
01735840 NIGHT CLUB PASO TEXAS 2014 1,200,000
01439927 NIÑO MORA MAURICIO 2014 7,000,000
01797697 NIÑO RODRIGUEZ EDITH MILENA 2014 5,040,000
01811839 NORT EJES DE LA 136 2009 700,000
01811839 NORT EJES DE LA 136 2010 750,000
01811839 NORT EJES DE LA 136 2011 800,000
01811839 NORT EJES DE LA 136 2012 850,000
01811839 NORT EJES DE LA 136 2013 900,000
02051153 NOVIAS STEPHANY 2014 1,500,000
01129895 NOVO COLOMBIA S A S 2014 658,160,000
01765477 NOVOA ROZO CARMEN YOLANDA 2014 2,000,000
02014380 OBREROS CLUB BILLAR MIXTO 2014 1,000,000
02207086 OFFICE BANK SAS 2014 500,000
01901650 OLARTE ORTEGON PAOLA ANDREA 2010 500,000
01901650 OLARTE ORTEGON PAOLA ANDREA 2011 500,000
01901650 OLARTE ORTEGON PAOLA ANDREA 2012 500,000
01901650 OLARTE ORTEGON PAOLA ANDREA 2013 500,000
01901650 OLARTE ORTEGON PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
00621575 OLIS LUIS CARLOS 2013 500,000
00621575 OLIS LUIS CARLOS 2014 1,232,000
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01147991 OPTICA OPTIVISION 2014 5,000,000
01986409 ORDOÑEZ OLAYA ISRAEL 2014 1,232,000
01825857 ORION INTERNET 2010 650,000
01825857 ORION INTERNET 2011 650,000
01825857 ORION INTERNET 2012 650,000
01825857 ORION INTERNET 2013 650,000
01365614 ORJUELA MELO MARLEN 2011 5,000,000
01365614 ORJUELA MELO MARLEN 2012 10,000,000
01365614 ORJUELA MELO MARLEN 2013 15,000,000
01365614 ORJUELA MELO MARLEN 2014 52,000,000
00883190 OROZCO ARCILA JORGE ELIECER 2014 15,000,000
02237521 OROZCO VANEGAS SHIRLEY 2013 500,000
02001435 ORQUESTA ENCANTO LATINO 2014 1,000,000
01577393 ORTEGA GONZALEZ JOSE ARBEY 2012 900,000
01577393 ORTEGA GONZALEZ JOSE ARBEY 2013 900,000
01577393 ORTEGA GONZALEZ JOSE ARBEY 2014 1,200,000
00507138 ORTEGON VARGAS MIRYAN ISABEL 2013 2,833,000
00507138 ORTEGON VARGAS MIRYAN ISABEL 2014 2,833,000
01057987 ORTIZ BUSTOS JOSE AURELIANO 2014 1,100,000
01049705 ORTIZ CUELLAR DORIS 2014 3,000,000
01790364 ORTIZ FLOREZ JOSE IBAN 2014 800,000
01680541 ORTIZ MURCIA ROSA INES 2014 5,500,000
00652808 ORTIZ OLARTE LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
00652808 ORTIZ OLARTE LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00652808 ORTIZ OLARTE LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00470155 ORWIN TRADING SAS 2013 12,559,526
00470155 ORWIN TRADING SAS 2014 12,559,526
02125184 OSMA ARDILA OMAR DAVID 2014 500,000
02160104 OSPINA CANO CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02217647 OSPINA QUINTERO JOSE ALBERTO 2013 1,179,000
02217647 OSPINA QUINTERO JOSE ALBERTO 2014 1,232,000
00978685 OSPINA SEPULVEDA RENAN ANCIZAR 2014 1,232,000
02172166 OUTSOURCING EMPRESARIAL MULTINEGOCIOS
JG SAS
2014 5,000,000
02181402 OYOLA GUZMAN MARIA ANA CLEOFE 2014 5,000,000
01039967 PADILLA GOMEZ SANDRA PATRICIA 2014 30,000,000
01354104 PAEZ DE SUAREZ ROSA ELENA 2014 6,000,000
01764676 PAEZ GAMEZ YASMIN 2014 500,000
01772055 PAEZ GARZON HECTOR ORLANDO 2014 1,200,000
01846646 PALACIO DE LAS FRUTAS CELEITA 2014 1,200,000
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01785897 PAN COLOMBIA F G 2013 500,000
01785897 PAN COLOMBIA F G 2014 7,000,000
02302389 PAN CRIS 2014 1,100,000
02213229 PAN DE VIDA UN SUEÑO DE SABOR 2014 8,200,000
01370826 PANADERIA CAFETERIA TRIGO SOL 2014 1,000,000
02231065 PANADERIA EL TRIGAL BARANDILLAS 2014 1,000,000
01057988 PANADERIA EXTRAPAN EL MONO 2014 1,100,000
01586735 PANADERIA JERUSALEN 2014 900,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2005 1,100,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2006 1,200,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2007 1,300,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2008 1,350,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2009 1,400,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2010 1,450,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2011 1,550,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2012 1,700,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2013 1,750,000
01169309 PANADERIA LA ESTRELLA DEL PERDOMO 2014 2,350,000
01354105 PANADERIA Y CAFETERIA LA GITANA CL 90 2014 6,000,000
01182349 PANADERIA YOMASA 2014 500,000
02045609 PAPELERIA ALEJANDRA 147 2014 900,000
02287875 PAPELERIA LA RAMPA.COM 2014 1,000,000
01764678 PAPELERIA LOS MOYAS 2014 500,000
01293394 PAPELERIA VALENTINA 2014 1,000,000
01056482 PARADA RAMIREZ EDWIN ROBERTO 2008 1,000,000
01056482 PARADA RAMIREZ EDWIN ROBERTO 2009 1,000,000
01056482 PARADA RAMIREZ EDWIN ROBERTO 2010 1,000,000
01056482 PARADA RAMIREZ EDWIN ROBERTO 2011 1,000,000
01056482 PARADA RAMIREZ EDWIN ROBERTO 2012 1,000,000
01056482 PARADA RAMIREZ EDWIN ROBERTO 2013 1,000,000
01056482 PARADA RAMIREZ EDWIN ROBERTO 2014 3,000,000
01060026 PARAMO DE GARZON ADELAIDA 2014 895,000
02138386 PARAMO GLADIS MARIA 2014 8,000,000
01345577 PARDO CARRERO MARIA DEL CARMEN 2013 6,120,000
01345577 PARDO CARRERO MARIA DEL CARMEN 2014 8,000,000
00838889 PARQUEADERO LOS OLIVOS 2014 300,000
00854801 PARQUEADERO SAN RAFAEL D S 2014 1,100,000
02045922 PARRADO ZAPATA ANDRES FELIPE 2014 53,400,000




01202223 PASTELERIA PANADERIA Y CAFETERIA
MILENIO F G
2013 500,000
01202223 PASTELERIA PANADERIA Y CAFETERIA
MILENIO F G
2014 7,000,000
02153751 PATILINES 2012 500,000
02153751 PATILINES 2013 1,179,000
02188763 PATIÑO FORERO EDWIN 2013 100,000
02188763 PATIÑO FORERO EDWIN 2014 4,000,000
01964534 PATIÑO MONROY HECTOR RICARDO 2012 2,464,000
01964534 PATIÑO MONROY HECTOR RICARDO 2013 2,464,000
01964534 PATIÑO MONROY HECTOR RICARDO 2014 32,000,000
02227526 PEDRAZA JENNY MAGALY 2013 1,000,000
02227526 PEDRAZA JENNY MAGALY 2014 1,000,000
02027767 PEDROZA PEDROZA ABRAHAM 2013 1,100,000
02027767 PEDROZA PEDROZA ABRAHAM 2014 1,100,000
00356905 PEÑA AVILA JOSE ALFONSO 2014 500,000
01582748 PEÑA OLAYA MARLENY 2014 3,000,000
01095196 PERALTA SANTOS CARLOS EDUARDO 2012 500,000
01095196 PERALTA SANTOS CARLOS EDUARDO 2013 500,000
01095196 PERALTA SANTOS CARLOS EDUARDO 2014 500,000
02248387 PERDOMO PERDOMO DIANA LORENA 2013 1,133,400
02248387 PERDOMO PERDOMO DIANA LORENA 2014 1,200,000
01555517 PEREZ DUARTE ADRIANA LUCILA 2014 1,000,000
01464928 PEREZ VDA DE ORTIZ OLIVA DEL CARMEN 2014 3,100,000
00782707 PIMISYS S.A.S. 2014 451,191,261
02253043 PINEDA GARCIA NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01057276 PINILLOS TRIVIÑO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01057276 PINILLOS TRIVIÑO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01057276 PINILLOS TRIVIÑO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00569716 PINZON BAUTISTA MARIA CARMENZA 2014 9,500,000
02211946 PINZON CASTELLANOS HUGO 2014 1,220,000
00518953 PINZON JULIETA 2012 1,000,000
00518953 PINZON JULIETA 2013 1,000,000
00518953 PINZON JULIETA 2014 1,000,000
02187019 PINZON ROMERO MARIA CLAUDIA 2013 100,000
02187019 PINZON ROMERO MARIA CLAUDIA 2014 1,230,000
02312855 PIOQUINTO DIAZ DIANA PAOLA 2014 500,000
02355069 PIRAQUIVE NARVAEZ MILTON NOE 2014 1,500,000
01264184 PISCICABAÑAS HATOGRANDE 2012 1,000,000
01264184 PISCICABAÑAS HATOGRANDE 2013 1,000,000
01264184 PISCICABAÑAS HATOGRANDE 2014 1,200,000
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00705172 PIZA CORREDIN CRISTOBAL 2014 800,000
02280866 PIZA GOMEZ GIOVANNY ALEJANDRO 2013 1,000,000
02226846 PIZZA WILLIS 2013 1,120,000
02226846 PIZZA WILLIS 2014 1,200,000
01227530 PORRAS MARIA EUGENIA 2009 1,100,000
01227530 PORRAS MARIA EUGENIA 2010 1,100,000
01227530 PORRAS MARIA EUGENIA 2011 1,100,000
01227530 PORRAS MARIA EUGENIA 2012 1,100,000
01227530 PORRAS MARIA EUGENIA 2013 1,100,000
02139494 PORRAS MONGUI SERGIO JOSEPH 2014 800,000
01507113 POVEDA AMAYA DIANA YANETH 2014 1,232,000
00683175 POVEDA DE CRUZ CELINA 2014 1,232,000
02392647 PRACTISOLUCIONES OR SAS 2014 1,000,000
01796301 PRADA CAPERA FABIO ANDRES 2013 2,464,000
01551806 PREDICARTE 2012 900,000
01551806 PREDICARTE 2013 900,000
01551806 PREDICARTE 2014 1,200,000
01089502 PREPAGO DE COLOMBIA SAS - PREPACOL SAS 2014 5,782,758,068
02344504 PRESTADORA DE SERVICIOS JURIDICOS 2014 4,000,000
01871261 PRIETO RINCON LUIS JOSE 2014 1,170,000
01979051 PRODUCTOS DEWEI SAS 2013 17,156,000
01220143 PROLETRAAD 2014 8,000,000
01183148 PROMOCIONES YEIMAR VARIEDADES 2014 28,000,000
00488153 PRONTOGRAF LIMITADA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CUYA
SIGLA ES PRONTOGRAF LTDA C I
2012 1,000,000
00488153 PRONTOGRAF LIMITADA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CUYA
SIGLA ES PRONTOGRAF LTDA C I
2013 1,000,000
02266848 PROTECCION LEGAL INMOBILIARIA BOGOTA 2013 1,000,000
01521783 PUBLIMASTER INTERNACIONAL BISPUBLINSA
COLOMBIA LTDA
2012 500,000
01521783 PUBLIMASTER INTERNACIONAL BISPUBLINSA
COLOMBIA LTDA
2013 500,000
02269001 PUENTES VELASQUEZ SOR MARINA 2014 1,230,000
02287008 PUERTAS DE VIDRIO BOGOTA 2014 50,000,000
02317097 PUESTO DE FRUTAS NUMERO 54-52 2014 900,000
02193689 PULIDO MEDINA CAMILO HERNAN 2013 5,000,000
02193689 PULIDO MEDINA CAMILO HERNAN 2014 5,000,000
01444337 PULIDO SUAREZ OSCAR OSWALDO 2014 700,000
01614616 PULIDO TORO JULIO EDUARDO 2014 21,500,000
02085660 PUNTO 63 2013 2,800,000
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02085660 PUNTO 63 2014 3,100,000
02300617 QUE CUQUERIA S A S 2014 4,000,000
01964465 QUICENO ROJAS PABLO EMILIO 2014 1,200,000
02259819 QUIJANO SERENO JORGE 2013 500,000
02259819 QUIJANO SERENO JORGE 2014 1,000,000
02154705 QUINTERO RAMIREZ SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
02346449 QUINTERO SIERRA CARLOS 2014 1,000,000
01836015 QUINTIN ROZO MONICA MARIA 2013 1,000,000
01836015 QUINTIN ROZO MONICA MARIA 2014 1,200,000
01556300 QUIÑONES MARINEZ SULI HERMENCIA 2012 1,100,000
01556300 QUIÑONES MARINEZ SULI HERMENCIA 2013 1,000,000
02067252 QUIÑONES ORTEGA DORIS ALICIA 2014 1,050,000
01764325 QUIROGA PEDREROS JUDY JOHANNA 2014 3,000,000
00685340 QUITECNOS COLOMBIA 2014 1,848,000
02171878 RAMIREZ GARAVITO LUIS ALBERTO 2013 5,000,000
02171878 RAMIREZ GARAVITO LUIS ALBERTO 2014 5,000,000
00194009 RAMIREZ GUERRERO LUIS LEONARDO 2014 1,000,000
01327160 RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01855145 RAMIREZ TAFUR ALIRIO 2013 1,000,000
01855145 RAMIREZ TAFUR ALIRIO 2014 1,000,000
00039523 RAMOS CASTRO ALVARO 2014 8,000,000
02076767 RECREATION TOURS 2012 1,000,000
02076767 RECREATION TOURS 2013 1,000,000
02076767 RECREATION TOURS 2014 1,000,000
00687191 REDONDO RUIZ ZORANCY 2014 750,000
02228249 REMATES QUINDU 2014 8,000,000
00883191 REMATES Y GANGAS LA 68 2014 15,000,000
01525042 REMONTADORA DE CALZADO SAN LUIS 2014 400,000
01607441 REPUESTOS OLARTE D.V. 2010 500,000
01607441 REPUESTOS OLARTE D.V. 2011 500,000
01607441 REPUESTOS OLARTE D.V. 2012 500,000
01607441 REPUESTOS OLARTE D.V. 2013 500,000
01607441 REPUESTOS OLARTE D.V. 2014 1,200,000
01056483 RESTAURANTE BAR LA PAZ PARADA 2008 1,000,000
01056483 RESTAURANTE BAR LA PAZ PARADA 2009 1,000,000
01056483 RESTAURANTE BAR LA PAZ PARADA 2010 1,000,000
01056483 RESTAURANTE BAR LA PAZ PARADA 2011 1,000,000
01056483 RESTAURANTE BAR LA PAZ PARADA 2012 1,000,000
01056483 RESTAURANTE BAR LA PAZ PARADA 2013 1,000,000
01056483 RESTAURANTE BAR LA PAZ PARADA 2014 3,000,000
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02293605 RESTAURANTE CANDELARIO 2014 1,000,000
01299271 RESTAURANTE DONDE ANAMARIA NO 1 2014 1,000,000
01555522 RESTAURANTE DONDE EL VIEJO 2014 1,000,000
01489393 RESTAURANTE KEMPES 2014 1,200,000
02352139 RESTAURANTE MERIDIANO BOGOTA 2014 1,000,000
01140855 RESTAURANTE PICA PICA 2014 500,000
00553823 RESTAURANTE TITO S 2013 500,000
00553823 RESTAURANTE TITO S 2014 500,000
01919695 RESTAURANTE Y FRUTERIA INDIANA 2013 5,000,000
01369619 RESTREPO GRENOBLE CLAUDIA 2011 550,000
01369619 RESTREPO GRENOBLE CLAUDIA 2012 550,000
01369619 RESTREPO GRENOBLE CLAUDIA 2013 550,000
00766230 RESTREPO RAMIREZ PABLO EMILIO 2014 3,500,000
00640455 REVISTIENDO REMODELACIONES LIMITADA 2012 85,474,180
00640455 REVISTIENDO REMODELACIONES LIMITADA 2013 42,857,722
02191410 REY QUIROZ WILMER 2013 500,000
02191410 REY QUIROZ WILMER 2014 10,000,000
02287876 REYES CORREDOR MARY LUZ 2014 1,000,000
01699379 RIAÑO RIAÑO EMMA TERESA DEL CARMEN 2011 2,000,000
01699379 RIAÑO RIAÑO EMMA TERESA DEL CARMEN 2012 2,000,000
01699379 RIAÑO RIAÑO EMMA TERESA DEL CARMEN 2013 2,000,000
01699379 RIAÑO RIAÑO EMMA TERESA DEL CARMEN 2014 2,000,000
00243043 RICO RAMIREZ CARLOS MARIO 2012 400,000
00243043 RICO RAMIREZ CARLOS MARIO 2013 400,000
01580567 RIMARCO SAS 2014 1,394,143,568
02210066 RINCON CARO MIGUEL ANGEL 2013 900,000
01963618 RINCON CRUZ JOHANNA MARITZA 2014 900,000
01482042 RIOS TEODORO 2014 763,000
02382994 RIVERA OLIVARES ALEXANDRA 2014 1,000,000
01333432 RIVERA RUIZ EFRAIN ERNESTO 2014 800,000
01833847 RIVEROS BELISARIO 2014 1,200,000
01832931 ROA ROA JUAN DE JESUS 2009 1,200,000
01832931 ROA ROA JUAN DE JESUS 2010 1,200,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2006 6,565,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2007 1,942,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2008 1,855,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2009 2,039,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2010 3,082,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2011 2,911,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2012 3,110,000
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01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2013 4,616,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2014 56,863,000
01801400 ROA RUIZ WILSON FERNEY 2014 3,000,000
01095199 ROBIMAQ INGENIERIA 2012 500,000
01095199 ROBIMAQ INGENIERIA 2013 500,000
01095199 ROBIMAQ INGENIERIA 2014 500,000
02302443 ROCH  NESTOR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02217841 ROCHA ROSAS NELSON ANDRES 2014 1,000,000
02356318 RODRIGUEZ ACERO EDWIN DARIO 2014 10,000,000
01987137 RODRIGUEZ ARREDONDO NUBIA STELLA 2012 500,000
01987137 RODRIGUEZ ARREDONDO NUBIA STELLA 2013 500,000
01987137 RODRIGUEZ ARREDONDO NUBIA STELLA 2014 500,000
01513342 RODRIGUEZ BLANCA INES 2009 500,000
01513342 RODRIGUEZ BLANCA INES 2010 500,000
01513342 RODRIGUEZ BLANCA INES 2011 500,000
01513342 RODRIGUEZ BLANCA INES 2012 500,000
01513342 RODRIGUEZ BLANCA INES 2013 1,100,000
01694112 RODRIGUEZ CALDERON YEISON JAVIER 2012 500,000
01694112 RODRIGUEZ CALDERON YEISON JAVIER 2013 1,179,000
01362885 RODRIGUEZ CARDOZO FAIR JULIAN 2012 1,000,000
01362885 RODRIGUEZ CARDOZO FAIR JULIAN 2013 1,000,000
01362885 RODRIGUEZ CARDOZO FAIR JULIAN 2014 5,000,000
02044501 RODRIGUEZ CELIS BLAKS YENY 2011 1,000,000
02044501 RODRIGUEZ CELIS BLAKS YENY 2012 1,000,000
02044501 RODRIGUEZ CELIS BLAKS YENY 2013 1,000,000
02044501 RODRIGUEZ CELIS BLAKS YENY 2014 1,000,000
01538818 RODRIGUEZ DE ORTIZ LUZ ANGELA 2013 1,000,000
01538818 RODRIGUEZ DE ORTIZ LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01867069 RODRIGUEZ FAJARDO SEGUNDA AMERICA 2010 100,000
01867069 RODRIGUEZ FAJARDO SEGUNDA AMERICA 2011 120,000
01867069 RODRIGUEZ FAJARDO SEGUNDA AMERICA 2012 120,000
01867069 RODRIGUEZ FAJARDO SEGUNDA AMERICA 2013 130,000
01867069 RODRIGUEZ FAJARDO SEGUNDA AMERICA 2014 150,000
00769370 RODRIGUEZ FORERO AMPARO 2014 1,000,000
02242624 RODRIGUEZ GARCIA MARIA FERNANDA 2014 8,500,000
01458807 RODRIGUEZ MARTINEZ GLORIA MARIA 2012 1,000,000
01458807 RODRIGUEZ MARTINEZ GLORIA MARIA 2013 1,000,000
01479923 RODRIGUEZ PEÑA MARIANELLA 2014 1,500,000
01726116 RODRIGUEZ REYES JUAN CARLOS 2013 3,000,000
00364375 RODRIGUEZ ROA JOSE MARIA 2010 800,000
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00364375 RODRIGUEZ ROA JOSE MARIA 2011 800,000
00364375 RODRIGUEZ ROA JOSE MARIA 2012 800,000
00364375 RODRIGUEZ ROA JOSE MARIA 2013 800,000
00364375 RODRIGUEZ ROA JOSE MARIA 2014 800,000
02287998 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02365357 RODRIGUEZ VALLEJO JORGE HOLMEDO 2014 21,500,000
01812411 RODRIGUEZ VARGAS CLAUDIA PATRICIA 2014 2,650,000
02211300 ROJAS  GUILLOLY 2014 3,200,000
02002852 ROJAS CASTILLO ELVER OVIDIO 2014 3,200,000
01941764 ROJAS CRUZ MARIA FERNANDA 2014 800,000
02181704 ROJAS GUZMAN URBANO 2013 100,000
01694407 ROJAS HORTA ELDER 2014 1,800,000
01509247 ROJAS PEÑA LEONOR 2014 1,200,000
01180878 ROMARSALUD LIMITADA 2013 2,000,000
02144276 ROMERO AGATON LUZ ADRIANA 2012 500,000
02144276 ROMERO AGATON LUZ ADRIANA 2013 500,000
01589651 ROMERO COLON MERCEDES DEL CARMEN 2014 1,000,000
01607622 ROMERO GALINDO ANIBAL FERNEY 2014 800,000
01675332 ROMERO GALINDO JUAN MANUEL 2014 1,000,000
00396491 ROZO BAEZ GERMAN 2014 1,200,000
01667501 ROZO MATEUS CARLOS 2014 800,000
02256049 ROZO RODRIGUEZ BLANCA MILENA 2013 1,000,000
01734102 ROZO ZAMBRANO JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01734102 ROZO ZAMBRANO JOSE MIGUEL 2014 1,232,000
02227530 RUBIO BALLEN LEONARDO CARLOS 2013 1,000,000
02227530 RUBIO BALLEN LEONARDO CARLOS 2014 1,000,000
01844619 RUBIO PEREZ JULIETH ANGELICA 2014 11,050,000
01452297 RUIZ DE RIVEROS ROSA MARIA 2014 1,200,000
01405797 RUIZ GUTIERREZ MARIA NUBIA 2014 1,000,000
00640200 RUIZ MONTENEGRO EVANGELINA 2014 1,500,000
01574584 SABOGAL MORENO ANA ALCIRA 2013 3,200,000
01574584 SABOGAL MORENO ANA ALCIRA 2014 3,200,000
02124021 SABOR BELEMITA 2012 500,000
02124021 SABOR BELEMITA 2013 500,000
00826838 SAENZ GARCIA JUAN CARLOS 2014 700,000
01500636 SALA DE BELLEZA DOLI D L 2014 1,650,000
00826840 SALA DE BELLEZA JUAN CARLOS SAENZ 2014 700,000
01028400 SALA DE BELLEZA LAURA DUARTE 2014 1,200,000
01764327 SALA DE BELLEZA STOP HERE 2014 3,000,000
01642682 SALA DE BELLEZA UNISEX FRANCES 2012 900,000
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01642682 SALA DE BELLEZA UNISEX FRANCES 2013 900,000
01642682 SALA DE BELLEZA UNISEX FRANCES 2014 900,000
01597270 SALADE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS STAR 2009 500,000
01597270 SALADE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS STAR 2010 500,000
01597270 SALADE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS STAR 2011 500,000
01597270 SALADE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS STAR 2012 500,000
01597270 SALADE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS STAR 2013 500,000
01493867 SALAMANCA APONTE JAIRO 2014 6,000,000
01398756 SALAMANCA HERRERA ANA MARIA 2007 500,000
01398756 SALAMANCA HERRERA ANA MARIA 2008 500,000
02252976 SALAMANCA MORENO PAOLA CATALINA 2014 1,000,000
00854794 SALAMANCA TRIANA DORALBA 2014 1,100,000
01785839 SALAS MARTINEZ SERGIO DAVID 2014 1,500,000
02287873 SALAZAR AGUDELO PABLO ANDRES 2014 1,000,000
02069741 SALCAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 28,196,000
02069741 SALCAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 28,690,000
02069741 SALCAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 30,130,000
00833234 SALINAS MONTENEGRO CARLOS ARTURO 2014 1,230,000
02380788 SALSAMENTARIA DELI-PIO 2014 1,000,000
02208699 SANCHEZ GAITAN LEIDY ROCIO 2014 1,000,000
01684236 SANCHEZ GARCIA CARLOS AUGUSTO 2012 1,500,000
01684236 SANCHEZ GARCIA CARLOS AUGUSTO 2013 1,500,000
01572204 SANCHEZ PARRA MARIELA 2014 5,000,000
00812990 SANCHEZ PINZON PEDRO JOSE 2014 1,800,000
02253241 SANDOVAL AYALA SUSANA MARIA 2014 1,000,000
00385322 SANDOVAL BETANCOURT LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02217746 SANDWICH J.J CERCA DE PIEDRA 2014 1,220,000
02052738 SANTANDER RICARDO 2014 2,000,000
02379155 SANTIS.NET 2014 1,000,000
02262804 SARAYUMAR 2014 1,000,000
02291455 SCHAYELS FOODS SAS 2014 2,000,000
02182330 SDS COLOMBIA SAS 2014 728,115,596
01489391 SEGURA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
01364090 SERVICIO ELECTRICO MECANICO EL TROMPO 2013 1,000,000
01364090 SERVICIO ELECTRICO MECANICO EL TROMPO 2014 1,000,000
02123033 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA R N 2013 1,000,000
01776197 SERVIHERNANDEZ 2013 1,179,000
02225725 SHALOM FASHION STORE 2013 1,000,000
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02225725 SHALOM FASHION STORE 2014 10,000,000
00935448 SHANDONG 2014 26,250,000
00838888 SIERRA MIGUESES PEDRO ANTONIO 2014 300,000
01150692 SIGMA ASESORES INDUSTRIALES 2013 2,500,000
01150692 SIGMA ASESORES INDUSTRIALES 2014 2,500,000
01825030 SIGMA QUALITY FOODSERVICE SAS SIGLA S
Q F
2014 1,042,000
01116360 SILVA CASAS NELSON OLIVO 2014 15,000,000
01591334 SILVA PEDROZA BELQUI JOHANA 2013 1,000,000
01591334 SILVA PEDROZA BELQUI JOHANA 2014 1,000,000
01633365 SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS
LIMITADA SIGLA SEM BOGOTA LTDA
2010 81,871,960
01633365 SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS
LIMITADA SIGLA SEM BOGOTA LTDA
2011 53,115,201
01633365 SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS
LIMITADA SIGLA SEM BOGOTA LTDA
2012 27,776,566
01633365 SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS
LIMITADA SIGLA SEM BOGOTA LTDA
2013 17,638,966
01633365 SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS
LIMITADA SIGLA SEM BOGOTA LTDA
2014 15,277,766
01937300 SISTEMAS HIDRAULICOS GIL Q 2014 1,700,000
01239890 SISTEMAS VIRTUALES DE COMUNICACIONES
LIMITADA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
SISTEM VIRTUAL COM LTDA
2012 725,000
01239890 SISTEMAS VIRTUALES DE COMUNICACIONES
LIMITADA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
SISTEM VIRTUAL COM LTDA
2013 564,000
01239890 SISTEMAS VIRTUALES DE COMUNICACIONES
LIMITADA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
SISTEM VIRTUAL COM LTDA
2014 557,000
01769571 SISVITA BIOTECHNOLOGIES S A S 2014 48,821,000
01949563 SKIAVI SPORT 2014 8,500,000
00155059 SOCHA CIFUENTES ARTURO 2013 500,000
01196091 SOCHE DE RUIZ EMPERATRIZ 2014 350,000
00588759 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL K M LTDA
2014 1,036,221,649
01140641 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL KM LTDA
2014 6,000,000
02194767 SOLUCIONES AVANZADAS EN TECNOLOGIA
INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S.
2013 10,000,000
02194767 SOLUCIONES AVANZADAS EN TECNOLOGIA
INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S.
2014 10,000,000
02356948 SOLUCIONES NATURALES N. 1 2014 1,000,000
02228146 SOMOS SOLUCIONES MONTAJES Y SERVICIOS 2013 1,000,000
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02228146 SOMOS SOLUCIONES MONTAJES Y SERVICIOS 2014 1,000,000
02231794 SPRINGFIELD 1 2013 1,000,000
02071203 STEM IMPRESORES 2012 1,000,000
02071203 STEM IMPRESORES 2013 1,000,000
02071203 STEM IMPRESORES 2014 1,200,000
02076699 STEPHAT  JEAN LOUIS 2012 1,000,000
02076699 STEPHAT  JEAN LOUIS 2013 1,000,000
02076699 STEPHAT  JEAN LOUIS 2014 1,000,000
01898461 STILOS MARCOFIDEL 2014 1,230,000
02052754 STOCK IN LV 2014 10,000,000
02149705 STORE ICE & HOT S A S 2014 7,000,000
02054582 SUAREZ ALVARADO RAFAEL ANTONIO 2014 1,232,000
02213557 SUAREZ CLARA YADIRA 2014 700,000
01390571 SUAREZ TORRIJOS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02342752 SUBACARNES 2014 1,200,000
02060446 SUPERIOR MULTI TODO SPRESS SAS 2013 5,000,000
02060446 SUPERIOR MULTI TODO SPRESS SAS 2014 64,680,000
01365616 SUPERMERCADO ALONDRA MACHETA 2011 5,000,000
01365616 SUPERMERCADO ALONDRA MACHETA 2012 10,000,000
01365616 SUPERMERCADO ALONDRA MACHETA 2013 15,000,000
01365616 SUPERMERCADO ALONDRA MACHETA 2014 50,000,000
01322991 SUPERMERCADO EL CAMPESINO 2006 200,000
01322991 SUPERMERCADO EL CAMPESINO 2007 200,000
01322991 SUPERMERCADO EL CAMPESINO 2008 200,000
01322991 SUPERMERCADO EL CAMPESINO 2009 200,000
01322991 SUPERMERCADO EL CAMPESINO 2010 200,000
01322991 SUPERMERCADO EL CAMPESINO 2011 200,000
01322991 SUPERMERCADO EL CAMPESINO 2012 200,000
01322991 SUPERMERCADO EL CAMPESINO 2013 200,000
02234463 SUPERMERCADO EL ESQUINAZO J.E. 2014 1,100,000
01180547 SUPERMERCADO LOS AMIGOS D A 2014 1,159,000
01495917 SUPERMERCADO WILSON R. 2014 1,232,000
01012823 SUPERPODEROSA HELADERIA Y FRUTERIA 2014 2,600,000
02096538 SUPPLIES AND PETROLEUM SERVICES SAS
QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA S&PS SAS
2014 304,768,287
02305116 SURTI HOGAR DE JUAN REY 2014 15,000,000
01741407 T SURTIMOS M 2 2012 950,000
02235486 TABERNA BAR MIS NOCHES DE LUNA 2 2013 1,100,000
00705173 TABERNA EL DESPECHO DE SOACHA 2014 800,000
01061427 TALLER ARTESANAL EL JARDIN 2014 1,500,000
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00916034 TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ LA
SULTANA
2014 500,000
00853151 TALLER DE SERVICIOS DIESEL B & B 2014 1,200,000
01333434 TALLER E R G MOTOR 2014 800,000
00464581 TALLERES DE FUSA 2014 500,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2014 400,000
01872839 TEC-INDUSTRIAL HCH 2013 1,000,000
02229862 TECHNOLOGY & CONSTRUCTION S A S 2013 100,000,000
01830519 TECNICELL BLACK 2014 1,000,000
02306669 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ONLINE S A S 2014 100,668,968
02043769 TENNIS ENERGY 2014 1,200,000
01553985 TENTACION CANDELARIA 2014 2,000,000
01732869 TENTATION DE FEMME 2011 1,000,000
01732869 TENTATION DE FEMME 2012 1,000,000
01732869 TENTATION DE FEMME 2013 1,000,000
01732869 TENTATION DE FEMME 2014 1,000,000
02205392 TERRA SIEGEL LTDA 2013 10,000,000
02291378 TERRACOTA TIENDA DE VESTIR 2014 2,000,000
01985348 TEXTILAGRO SAS 2013 233,840,297
01964467 THE BROTHER S PIZZA 2014 1,200,000
02057300 THINKANDTALK S A S 2014 25,325,260
00916033 TIBADUIZA DE CUEVAS OLGA VENANCIA 2014 500,000
01396962 TIBAGUY IBAGUE JOSE SANTIAGO 2006 1,100,000
01769201 TIENDA BAR LA MONA G G 2014 1,000,000
01104899 TIENDA CAPULETO 2014 700,000
02181712 TIENDA DE MASCOTAS ALASKA 2013 100,000
00683176 TIENDA DON EDUARDO 2014 1,232,000
00490291 TIENDA DON LUCHO 2014 1,000,000
01567952 TIENDA EL PALMAR DE LA NOVENA 2014 750,000
00282893 TIENDA EL RAUDAL 2014 750,000
01966613 TIENDA GUADALUPASO 2014 1,000,000
00762824 TIENDA LA FRONTERA DE FUSAGASUGA 2014 2,000,000
00266129 TIENDA LEO 2014 750,000
02371661 TIENDA MARY M.F 2014 1,100,000
01675333 TIENDA MERKAMAX J R 2014 1,000,000
01607623 TIENDA MERKANDO 2014 800,000
01988333 TIENDA NATURISTA SOL RADIANTE 2014 3,000,000
02169883 TIENDA ROCKOLA REFRESQUERIA LA
ESMERALDA
2014 1,000,000
01038012 TIENDAS DE DECORACION SAN NICO 2014 5,850,000
01988085 TIJUANAS COMIDA EXPRESS AL PASTOR 2011 1,000,000
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01988085 TIJUANAS COMIDA EXPRESS AL PASTOR 2012 1,000,000
01988085 TIJUANAS COMIDA EXPRESS AL PASTOR 2013 1,000,000
01988085 TIJUANAS COMIDA EXPRESS AL PASTOR 2014 1,000,000
01790815 TIO CHUECO 2014 1,230,000
01401387 TIO PEPE 2014 1,900,000
01495900 TIQUE YARA RUBIELA 2014 1,232,000
02214734 TODO INSUMOS SG 2014 500,000
00928887 TOLEDO RIVERA DIOMARLUBY 2014 4,300,000
01097414 TORO MENDOZA ISRAEL 2014 2,100,000
02001434 TORRES GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01890365 TORRES PEREZ CAMILO 2014 1,000,000
01669108 TORRES PULIDO CARMEN ROSA 2013 700,000
01088396 TORRES SUAREZ JOSEFINA 2013 5,000,000
01088396 TORRES SUAREZ JOSEFINA 2014 5,500,000
02192532 TOVAR BASTO JOHN FREDY 2014 900,000
00149701 TOVAR MATEUS HECTOR MARIA 2011 1,500,000
00149701 TOVAR MATEUS HECTOR MARIA 2012 1,800,000
00149701 TOVAR MATEUS HECTOR MARIA 2013 2,000,000
00149701 TOVAR MATEUS HECTOR MARIA 2014 2,500,000
01988332 TOVAR RAMIREZ LUZ MARINA 2014 3,000,000
01592528 TRACK LUJOS Y ACCESORIOS DE COLOMBIA 2014 1,232,000
02124313 TRANSPORTES TRANSCOLOMBIA S A S 2012 1,000,000
02124313 TRANSPORTES TRANSCOLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02124313 TRANSPORTES TRANSCOLOMBIA S A S 2014 3,000,000
01829731 TREBOL FIVE 2012 10,000,000
01829731 TREBOL FIVE 2013 10,000,000
01829731 TREBOL FIVE 2014 10,000,000
01046188 TRIANA MELENDRO HERNANDO 2011 5,000,000
01046188 TRIANA MELENDRO HERNANDO 2012 5,000,000
01046188 TRIANA MELENDRO HERNANDO 2013 5,000,000
01046188 TRIANA MELENDRO HERNANDO 2014 5,000,000
01645864 TRIVALDOS PIRAQUIVE ZULLY EDREY 2014 1,600,000
00533337 TRUJILLO TURRIAGO LUZ MARINA 2014 2,800,000
01661990 UBAQUE SALAMANCA RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
01793417 URBANO Y MONTAÑA S A LA CUAL EN EL
GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOSSE PODRA
DENOMINAR U & M S A
2014 579,241,000
01876832 VALBUENA RAMIREZ JOAQUIN 2014 500,000
01929822 VALDERRAMA RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 15,400,000
01735838 VALENCIA GONZALEZ MARISOL 2014 1,200,000
00935447 VALENCIA GUTIERREZ LILIANA 2014 79,930,000
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00710189 VANEGAS DE DUQUE BETTY 2014 13,100,000
01283914 VANEGAS WILLIAM ANTONIO 2013 900,000
01283914 VANEGAS WILLIAM ANTONIO 2014 900,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2007 500,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2008 500,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2009 500,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2010 500,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2011 500,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2012 500,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2013 500,000
01197161 VANTOR COMUNICACIONES 2014 500,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2014 400,000
02395009 VARGAS HERRERA BRYAN CAMILO 2014 20,300,000
01964884 VARGAS MORENO EDWIN ELIAS 2014 1,200,000
01764348 VARGAS ORTIZ VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01220142 VARGAS PARDO GUSTAVO 2014 8,000,000
01330425 VARGAS REINA CONCEPCION 2014 1,100,000
01823081 VARGAS TRUJILLO MIRELLA 2012 1,000,000
01823081 VARGAS TRUJILLO MIRELLA 2013 1,000,000
01823081 VARGAS TRUJILLO MIRELLA 2014 1,200,000
01556302 VARIEDADES DANIELA Y.Y. 2012 1,100,000
01556302 VARIEDADES DANIELA Y.Y. 2013 1,000,000
01574587 VARIEDADES EL REGALITO DE LADY 2013 3,200,000
01574587 VARIEDADES EL REGALITO DE LADY 2014 3,200,000
02320756 VARIEDADES GABYRO 2014 1,232,000
01483020 VARIEDADES LA SENSACION 2014 20,000,000
02131088 VARIEDADES LIZETH G.B 2012 1,000,000
02131088 VARIEDADES LIZETH G.B 2013 1,000,000
02131088 VARIEDADES LIZETH G.B 2014 1,000,000
01910941 VARIEDADES ROSITA CAJICA 2014 950,000
01649970 VASQUEZ RODRIGUEZ DORLY FABIO 2014 1,232,000
01301794 VEGA CAMACHO JUAN WLISES 2012 1,000,000
01301794 VEGA CAMACHO JUAN WLISES 2013 1,000,000
00725981 VEGA GOMEZ GERMAN 2013 1,130,000
00725981 VEGA GOMEZ GERMAN 2014 1,130,000
01736708 VEGA RAYO BELSY 2009 1,200,000
01736708 VEGA RAYO BELSY 2010 1,200,000
01736708 VEGA RAYO BELSY 2011 1,200,000
01736708 VEGA RAYO BELSY 2012 1,200,000
01736708 VEGA RAYO BELSY 2013 1,200,000
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01673820 VEGA ROJAS YOLANDA 2013 5,000,000
01673820 VEGA ROJAS YOLANDA 2014 6,000,000
00300029 VELANDIA BARRERA ALVARO LEON 2014 2,500,000
01243434 VELASQUEZ AJAVI EDWIN ORLANDO 2013 10,000,000
01243434 VELASQUEZ AJAVI EDWIN ORLANDO 2014 12,000,000
01241200 VELASQUEZ GOMEZ JOSE ANGEL 2011 600,000
01241200 VELASQUEZ GOMEZ JOSE ANGEL 2012 600,000
01241200 VELASQUEZ GOMEZ JOSE ANGEL 2013 600,000
01241200 VELASQUEZ GOMEZ JOSE ANGEL 2014 600,000
01464932 VENTA DE VIVERES OLIVA 2014 3,100,000
01299270 VERA ESPEJO WILDER JAVIER 2014 1,000,000
02145174 VESGA ENTERTAINMENT SAS 2012 102,440,000
02145174 VESGA ENTERTAINMENT SAS 2013 104,427,000
02145174 VESGA ENTERTAINMENT SAS 2014 104,427,000
01930266 VICKY DE LOPEZ ARREGLOS FLORALES 2014 1,500,000
00634972 VIDRIO GERARD 2012 1,000,000
00634972 VIDRIO GERARD 2013 1,000,000
00634972 VIDRIO GERARD 2014 90,000,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2007 500,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2008 500,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2009 500,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2010 500,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2011 500,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2012 500,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2013 500,000
01597663 VILLAMIL MOSQUERA ODILSIA 2014 500,000
01918326 VILLAMIZAR NEIRA JOHN JAROLD 2010 500,000
01918326 VILLAMIZAR NEIRA JOHN JAROLD 2011 500,000
01918326 VILLAMIZAR NEIRA JOHN JAROLD 2012 500,000
01918326 VILLAMIZAR NEIRA JOHN JAROLD 2013 500,000
01918326 VILLAMIZAR NEIRA JOHN JAROLD 2014 1,200,000
02192472 VILLAMIZAR PEREZ SALLY MILENA 2013 1,000,000
02291248 VIP TURISMO Y RECREACION 2014 1,000,000
02305112 VIRGUEZ ROJAS ALEJANDRO 2014 15,000,000
00833235 VIVERES Y PANADERIA MONTECARLO 2014 1,230,000
02134820 WAXAK S.A.S. 2014 2,000,000
02293216 WONDER FULL LASH 2014 1,000,000
02051686 XAVI CONSULTORIA Y ASESORIA CONTABLE
SAS
2014 1,000,000
01743638 XIAN COMIDA CHINA 2014 15,100,000
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01813600 XIAN COMIDA CHINA 2014 15,100,000
01970659 XIAN COMIDA CHINA 2014 15,100,000
02031667 XIAN COMIDA CHINA 2014 15,100,000
02214318 XIAN COMIDA CHINA 2014 15,100,000
02234461 YUNDA TORRES JORGE ELIECER 2014 1,150,000
02139499 ZAMBOS CAFE BAR 2014 800,000
00870967 ZAMBRANO CARVAJAL VELLANITH 2014 22,000,000
02239635 ZAMBRANO RAMIREZ MARIA EDITH 2013 100,000
02239635 ZAMBRANO RAMIREZ MARIA EDITH 2014 1,232,000
02317094 ZAMUDIO VENEGAS ANA CECILIA 2014 900,000
00905126 ZULUAGA ALVAREZ JORGE MARIO 2014 265,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01748708 VANEGAS GARCIA CARLOS
ALBERTO
2013 9,100,000 14/01/2014
01748708 VANEGAS GARCIA CARLOS
ALBERTO
2014 9,100,000 14/01/2014
01748712 VISUAL GRAPHIC DISEÑO Y
PUBLICIDAD
2013 9,100,000 14/01/2014
01748712 VISUAL GRAPHIC DISEÑO Y
PUBLICIDAD
2014 9,100,000 14/01/2014
S0042025 FUNDACION ADIUVO 2013 100,000 15/01/2014














































01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2004 664,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2005 670,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2006 680,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2007 690,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2008 700,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2009 710,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2010 720,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2011 730,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2012 740,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2013 750,000 29/01/2014
01263744 TALERO MORALES DAVID
ALEXANDER
2014 760,000 29/01/2014
02116607 PROECOM RSC SAS 2012 1,000,000 30/01/2014
02116607 PROECOM RSC SAS 2013 1,000,000 30/01/2014
02116607 PROECOM RSC SAS 2014 1,000,000 30/01/2014
01673954 ZUBIETA LUIS EDUARDO 2014 1,070,000 03/02/2014
01840108 BEDOYA PASOS PATRICIA DE
JESUS
2014 1,700,000 05/02/2014
01733377 C Y R SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2008 300,000,000 05/02/2014
01733377 C Y R SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2009 710,594,000 05/02/2014
01733377 C Y R SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2010 710,594,000 05/02/2014
01733377 C Y R SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2011 852,087,000 05/02/2014
01733377 C Y R SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2012 5,452,087,000 05/02/2014
01733377 C Y R SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2013 5,452,087,000 05/02/2014
01733377 C Y R SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 2,893,465,085 05/02/2014
01838007 PANADERIA Y CAFETERIA PATO
Y LUCHO
2014 1,700,000 05/02/2014
01908453 METALGEM CI 2013 1,963,051 06/02/2014
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02076422 QUINTERO TORO CATALINA 2012 7,000,000 06/02/2014
02076422 QUINTERO TORO CATALINA 2013 7,000,000 06/02/2014
02019092 TIENDAS PUENTO GEF SANTA
ANA
2014 100,000,000 06/02/2014
01433620 TIENDAS PUNTO GEF 2014 745,543,000 06/02/2014
01311116 TIENDAS PUNTO GEF 2014 234,000,000 06/02/2014
02134812 TIENDAS PUNTO GEF ANDINO
GEF
2014 100,000,000 06/02/2014
02394947 TIENDAS PUNTO GEF ANDINO PB 2014 120,000,000 06/02/2014
01999086 TIENDAS PUNTO GEF CENTRO
MAYOR
2014 150,000,000 06/02/2014
01941484 TIENDAS PUNTO GEF GRAN
ESTACION
2014 150,000,000 06/02/2014
01941494 TIENDAS PUNTO GEF KENNEDY 2014 150,000,000 06/02/2014
01941488 TIENDAS PUNTO GEF OUTLET
BIMA
2014 100,000,000 06/02/2014
01845422 TIENDAS PUNTO GEF PLAZA DE
LAS AMERICAS
2014 150,000,000 06/02/2014
01757171 TIENDAS PUNTO GEF PUENTE
ARANDA
2014 100,000,000 06/02/2014
01757170 TIENDAS PUNTO GEF SAN
MARTIN
2014 90,000,000 06/02/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01062580 GARCIA RODRIGUEZ CLAUDIA
ELENA
2010 800,000 05/02/2014
01062580 GARCIA RODRIGUEZ CLAUDIA
ELENA
2011 500,000 05/02/2014
01062580 GARCIA RODRIGUEZ CLAUDIA
ELENA
2012 500,000 05/02/2014
01062580 GARCIA RODRIGUEZ CLAUDIA
ELENA
2013 1,200,000 05/02/2014
01062580 GARCIA RODRIGUEZ CLAUDIA
ELENA
2014 1,200,000 05/02/2014
02188061 OIL LOGISTICS GROUP S A S 2013 50,000,000 05/02/2014
02188061 OIL LOGISTICS GROUP S A S 2014 50,000,000 05/02/2014
02061823 SINTETICOS HASCAL S A S 2014 842,283,718 05/02/2014
02152479 A&J DISTRIBUCIONES SAS 2013 8,672,000 06/02/2014
02152479 A&J DISTRIBUCIONES SAS 2014 5,636,000 06/02/2014
02166799 ALECA INVERSIONES SAS 2014 227,734,000 06/02/2014
01231412 ANDAR POR EL MUNDO S A S 2014 1,000,000 06/02/2014
01531507 C I FERROMINERA DE COLOMBIA




01531507 C I FERROMINERA DE COLOMBIA




01531507 C I FERROMINERA DE COLOMBIA




00479771 CARBORIO S A 2012 1,100,000 06/02/2014
00479771 CARBORIO S A 2013 1,100,000 06/02/2014
00479771 CARBORIO S A 2014 1,100,000 06/02/2014
02137226 DAZA HERNANDEZ Y ASOCIADOS
LTDA
2013 9,000,000 06/02/2014
02137226 DAZA HERNANDEZ Y ASOCIADOS
LTDA
2014 9,000,000 06/02/2014
02020072 FINGESTION SAS 2014 1,000,000 06/02/2014
S0035855 FUNDACION MESALUD 2014 803,203,196 06/02/2014
01811016 GRUPO EMPRESARIAL GC S A 2014 2,000,000 06/02/2014
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00879474 INVERSIONES PUFFYS  S A S 2011 4,680,332,040 06/02/2014
00879474 INVERSIONES PUFFYS  S A S 2012 4,919,697,431 06/02/2014
00879474 INVERSIONES PUFFYS  S A S 2013 10,582,779,99
9
06/02/2014
00879474 INVERSIONES PUFFYS  S A S 2014 10,584,877,14
0
06/02/2014
01671453 ISAIAS BONILLA & CIA LTDA 2014 295,619,423 06/02/2014
01522451 MAPE & GAMA INGENIERIA LTDA 2014 144,722,817 06/02/2014
01600519 NACER INVERSIONES S EN C 2013 303,611,000 06/02/2014
01600519 NACER INVERSIONES S EN C 2014 308,753,000 06/02/2014
01910414 RODRIGUEZ MONROY JHONY
FABIAN
2013 700,000 06/02/2014
01910414 RODRIGUEZ MONROY JHONY
FABIAN
2014 800,000 06/02/2014
01910416 RODRIGUEZ MONROY JHONY
FABIAN
2013 800,000 06/02/2014
01910416 RODRIGUEZ MONROY JHONY
FABIAN
2014 900,000 06/02/2014
01767062 ROJAS AVILA FLOR ANGELA 2013 8,850,000 06/02/2014
01767062 ROJAS AVILA FLOR ANGELA 2014 9,500,000 06/02/2014
01767064 ROJAS AVILA FLOR ANGELA 2013 8,850,000 06/02/2014
01767064 ROJAS AVILA FLOR ANGELA 2014 9,500,000 06/02/2014
01764053 SERVISISTEMAS NUEVO SIGLO
LTDA
2012 10,000,000 06/02/2014
01764053 SERVISISTEMAS NUEVO SIGLO
LTDA
2013 10,000,000 06/02/2014
01764053 SERVISISTEMAS NUEVO SIGLO
LTDA
2014 10,000,000 06/02/2014
01057047 T & S COMP TECNOLOGIA Y
SERVICIOS S A S
2014 1,481,900,606 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2002 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2003 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2004 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2005 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2006 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2007 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2008 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2009 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2010 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2011 500,000 06/02/2014
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00958368 TURINAUTOS E U 2012 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2013 500,000 06/02/2014
00958368 TURINAUTOS E U 2014 40,000,000 06/02/2014
01365160 VIVAS CRUZ MAURICIO 2012 500,000 06/02/2014
01365160 VIVAS CRUZ MAURICIO 2013 500,000 06/02/2014
01365160 VIVAS CRUZ MAURICIO 2014 500,000 06/02/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CAROLINA CORPORACION S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 24/01/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00027330 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A NANCY RIVERA DUQUE.
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00027331 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES EDUARDO GIRALDO .
 
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S A CONFIANZA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONFIANZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00027332 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A VICTOR RICARDO ESPINOSA ACOSTA, REGISTRO
00005049..
 
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S A CONFIANZA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONFIANZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00027333 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A DIEGO ENRIQUE PEREZ CADENA, REGISTRO 00011463..
 
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S A CONFIANZA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONFIANZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00027334 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A SANDRA MARIA RUEDA RODRIGUEZ. REGISTRO 00013227..
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COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S A CONFIANZA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONFIANZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00027335 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A SANDRA RUEDA, REGISTRO 00016712..
 
AZUL NEVADO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 30      DEL 30/01/2014,  NOTARIA
UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00027336
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BEATRIZ CORTAZAR MORA
.
 
DESECHABLES MEDICOS  S A S DESMEDICOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 82      DEL
22/01/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00027337 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RUTH  STELLA BABTIVA NOVOA.
 
CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00027338 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA PATRICIA RODRIGUEZ..
 
CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00027339 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PATRICIA NIÑO SUAREZ..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL SIETE DE
AGOSTO ACTA  No. 1584    DEL 18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230745 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
CAFETERIA LA ESPIGUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230746 DEL
LIBRO 06. ALVARADO GARZON RIGOBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FELIPE ANDRES IREGUI .
 
COMPRAVENTA JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230747 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR
DE JOSE URIEL SAENZ CARDENAS.
 
COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 21/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230748
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:LA
SOCIEDAD COLEGIO  SAN JORGE  DE INGLATERRA SAS MATRICULA 02410325.
 
BIOTECHNOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230749 DEL
LIBRO 06. GARZON BEDOYA KATHERINE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD BIOTECHNOVA SAS CON MATRICULA 1847345.
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GIESECKE Y DEVRIENT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00230750 DEL LIBRO 06. EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
DISTRIPLASTICOS Y DESECHABLES EL EVENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230751 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARDENAS CAMARGO FLORALBA..
 
JUAN DAVID GONZALEZ HAIR STYLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230752 DEL LIBRO 06. JUAN DAVID GONZALEZ  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  17% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILMER ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ.
 
JUAN DAVID GONZALEZ HAIR STYLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230753 DEL LIBRO 06. JOHN ELKIN BOTELLO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 17% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILMER ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ.
 
PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230754 DEL




ZETTABYTE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230755 DEL
LIBRO 06. ORJUELA ARMANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN ANDRES BAUTISTA .
 
CONSTRUCCIONES JAVIER HERRAN SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 430
DEL 04/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230756 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:MANDATARIO GENERAL , MANDATARIOS SUPLENTES , REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DELI BERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230757 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR
FERNANDO LARA RODRIGUEZ..
 
BANCA PERSONAL EL DORADO ACTA  No. 1588    DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230758 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA..
 
STILETO PELUQUERIA Y SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230759 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 71.6% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALVARO GAVIRIA PUENTES..
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STILETO PELUQUERIA Y SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230760 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 28.4% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALVARO GAVIRIA PUENTES..
 
PPE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 72      DEL 20/01/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230761 DEL LIBRO 06.
SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PODER A LA SEÑORA DIANA
SANCLEMENTE ARENAS. VER REGISTRO 00230646 DEL LIBRO 06..
 
PPE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 72      DEL 20/01/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230762 DEL LIBRO 06.
SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PODER A LA SEÑORA BIBIANA
CAMACHO REYES. VER REGISTRO 00230646 DEL LIBRO 06..
 
COMPRA VENTA J T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230763 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JIMMY
ALEJANDRO TRIANA SILVA.
 
LKS INGENIERIA S COOP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL
31/01/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230764 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y   SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PACIFIC STONE TECH INC COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 310     DEL 03/02/2014,
 NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230765 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PANADERIA Y BISCOCHERIA Y PANELITAS EL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00230766 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NELLY DIAZ PORRAS.
 
LKS INGENIERIA S COOP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 256     DEL
31/01/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230767 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES  DE  APODERADOS..
 
IT SERVICE ACTA  No. 07      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230768 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
ASOTRAECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230769 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:
SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOLOGICO COMUNITARIO DE COLOMBIA SAS   MATRICULA
02410869.
 
COMUNICACIONES P&P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230770 DEL LIBRO 06.




CAPF SPINNING CENTER NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230771 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSHUA HUMBERTO ROJAS PEREZ
.
 
ATB RIVA CALZONI COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230772 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0175    DEL
05/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230773 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE  DE LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CEA ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230774 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1 % DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
FABIO ANDRES RODRIGUEZ NIETO.
 
SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230775 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ANDRES BERRIO.
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ACUARI-AVES ACTA  No. sin num DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230776 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LINA JIMENA PRIETO
QUINTERO..
 
SURTIDORA DE CARNES LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230777 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: ANATANAEL PASCUAS VARGAS .
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230778
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S CON MATRICULA 02410884.
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230779
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S CON MATRICULA 02410884
.
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230780
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA




MUNDO FARMA DROGUERIAS 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230781
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S CON MATRICULA 02410884
.
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230782
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S CON MATRICULA 02410884
.
 
DISCOTECA BAR SALAMEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230783 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIDIER VILLA ARISTIZABAL.
 
AVICOLA SAN MIGUEL JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230784 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GERMAN NOVOA BOHORQUEZ.
 
MTV CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230785 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SILVIA ALEJANDRA RUBIO..
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MI GRAN DESVARE JP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230786 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
COMERCIALIZADORA MI PRINCIPAL DESVARE SAS.
 
LA ESTACION DEL PAN DE BONO DE CEBALLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230787 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS FERNANDO CEBALLOS MEJIA..
 
BARQUITO DE PAPEL ISABELA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230788 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS YOBANY SICACHA BUSTOS. .
 
ALECOP S COOP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 63      DEL 22/01/2014,
 NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00230789 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CLAUDIA PINEDA GONZALEZ VER
REGISTRO 00182591.
 
L IMAGE BY : FERNANDO BEJARANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230790 DEL
LIBRO 06. EL PROPIETARIO TRANSFIERE EL 40% DEL DERECHO DE DOMINIO DE LA




OPTICA VISION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230791 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA MATILDE GIL MARTINEZ.
 
DONDE SANTIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mum DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230792 DEL LIBRO 06.
SANTISTEBAN VALBUENA ALCIRA CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO DELGADO SANTIESTEBAN.
 
CIGARRERIA SUPER MERCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00230793 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDRES EDGARDO SABOGAL CAMARGO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01611823 DIA: 7 MATRICULA: 02307068 RAZON SOCIAL: QUANTUM
ASESORIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611824 DIA: 7 MATRICULA: 02307068 RAZON SOCIAL: QUANTUM
ASESORIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611825 DIA: 7 MATRICULA: 02158915 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
JAGME S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611826 DIA: 7 MATRICULA: 02158915 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
JAGME S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611827 DIA: 7 MATRICULA: 02355154 RAZON SOCIAL: TERMO ALIGERADO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611828 DIA: 7 MATRICULA: 02355154 RAZON SOCIAL: TERMO ALIGERADO




INSCRIPCION: 01611829 DIA: 7 MATRICULA: 02285965 RAZON SOCIAL: ENEL CONTROL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611830 DIA: 7 MATRICULA: 02285965 RAZON SOCIAL: ENEL CONTROL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611831 DIA: 7 MATRICULA: 01955106 RAZON SOCIAL: POWERTIME SAS
SIGLA POWERTIME SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611832 DIA: 7 MATRICULA: 01308334 RAZON SOCIAL: PEGASOFT LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611833 DIA: 7 MATRICULA: 01308334 RAZON SOCIAL: PEGASOFT LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611834 DIA: 7 MATRICULA: 00226005 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CROMOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01611835 DIA: 7 MATRICULA: 02035812 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
INDUSTRIAL FERRETERA S A S SIGLA DINFER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611836 DIA: 7 MATRICULA: 01218521 RAZON SOCIAL: GAITAN Y RUEDA
COMPAÑIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA G & R COMPANY LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611837 DIA: 7 MATRICULA: 01218521 RAZON SOCIAL: GAITAN Y RUEDA
COMPAÑIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA G & R COMPANY LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611838 DIA: 7 MATRICULA: 00244391 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
PELAEZ INPEL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611839 DIA: 7 MATRICULA: 00244391 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
PELAEZ INPEL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611840 DIA: 7 MATRICULA: 02037382 RAZON SOCIAL: ESCUELA
EMPRESARIAL LATINA PARA PYMES UNIPYMES S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
UNIPYMES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611841 DIA: 7 MATRICULA: 01869067 RAZON SOCIAL: TECLOGIC
PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611842 DIA: 7 MATRICULA: 01869067 RAZON SOCIAL: TECLOGIC
PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611843 DIA: 7 MATRICULA: 02410004 RAZON SOCIAL: NEORENTING SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611844 DIA: 7 MATRICULA: 02410004 RAZON SOCIAL: NEORENTING SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611845 DIA: 7 MATRICULA: 02206497 RAZON SOCIAL: EQUINVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611846 DIA: 7 MATRICULA: 02206497 RAZON SOCIAL: EQUINVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611847 DIA: 7 MATRICULA: 00878597 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CHEMIR S.A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611848 DIA: 7 MATRICULA: 00878597 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01611849 DIA: 7 MATRICULA: 02394859 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL VIVE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611850 DIA: 7 MATRICULA: 02394859 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL VIVE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611851 DIA: 7 MATRICULA: 00846111 RAZON SOCIAL: ENSOBRAMATIC  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611852 DIA: 7 MATRICULA: 00611901 RAZON SOCIAL: ACETRADE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611853 DIA: 7 MATRICULA: 00611901 RAZON SOCIAL: ACETRADE LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611854 DIA: 7 MATRICULA: 02280675 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
LABORALES Y DE SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611855 DIA: 7 MATRICULA: 02280675 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
LABORALES Y DE SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611856 DIA: 7 MATRICULA: 01493173 RAZON SOCIAL: NORSISTEMAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611857 DIA: 7 MATRICULA: 01493173 RAZON SOCIAL: NORSISTEMAS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611858 DIA: 7 MATRICULA: 01350173 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA QUALTIC LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611859 DIA: 7 MATRICULA: 01350173 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA QUALTIC LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611860 DIA: 7 MATRICULA: 02313726 RAZON SOCIAL: JAIMES BARRAGAN
ASESORES E INTERVENTORES SOCIALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611861 DIA: 7 MATRICULA: 02313726 RAZON SOCIAL: JAIMES BARRAGAN
ASESORES E INTERVENTORES SOCIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611862 DIA: 7 MATRICULA: 02373059 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HELIZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611863 DIA: 7 MATRICULA: 02373059 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HELIZA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611864 DIA: 7 MATRICULA: 02198918 RAZON SOCIAL:
MULTISUMINISTROS EMPRESARIALES ANDI SAS CON SIGLA MULTISUMINISTROS ANDI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611865 DIA: 7 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
VALPARAISO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611866 DIA: 7 MATRICULA: 01882062 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
GRECAS & EQUIPOS INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611867 DIA: 7 MATRICULA: 01882062 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
GRECAS & EQUIPOS INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611868 DIA: 7 MATRICULA: 02335035 RAZON SOCIAL: C&C CONSULTORIA




INSCRIPCION: 01611869 DIA: 7 MATRICULA: 02335035 RAZON SOCIAL: C&C CONSULTORIA
EN COMUNICACION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611870 DIA: 7 MATRICULA: 02090083 RAZON SOCIAL: LA RED EVENTOS
MUSIC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611871 DIA: 7 MATRICULA: 02090083 RAZON SOCIAL: LA RED EVENTOS
MUSIC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611872 DIA: 7 MATRICULA: 01386800 RAZON SOCIAL: TC
IMPORTACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611873 DIA: 7 MATRICULA: 01925037 RAZON SOCIAL: CONTINUO
CONSTRUCTORES 09 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611874 DIA: 7 MATRICULA: 01925037 RAZON SOCIAL: CONTINUO




INSCRIPCION: 01611875 DIA: 7 MATRICULA: 00941245 RAZON SOCIAL: JUSHI DESINGS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611876 DIA: 7 MATRICULA: 02248012 RAZON SOCIAL: MUÑOZ ROMERO
ASESORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611877 DIA: 7 MATRICULA: 01071419 RAZON SOCIAL: APPAREL S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611878 DIA: 7 MATRICULA: 02239613 RAZON SOCIAL: E&A
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611879 DIA: 7 MATRICULA: 02154705 RAZON SOCIAL: QUINTERO
RAMIREZ SANDRA LILIANA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01611880 DIA: 7 MATRICULA: 02154705 RAZON SOCIAL: QUINTERO
RAMIREZ SANDRA LILIANA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01611881 DIA: 7 MATRICULA: 01592092 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EL




INSCRIPCION: 01611882 DIA: 7 MATRICULA: 00443034 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
REPRESENTACIONES MEDICAS S A C T P MEDICA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611883 DIA: 7 MATRICULA: 02125234 RAZON SOCIAL: RECAUDO BOGOTA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611884 DIA: 7 MATRICULA: 02404180 RAZON SOCIAL: ISOLUTIONS
QUALITY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611885 DIA: 7 MATRICULA: 02404180 RAZON SOCIAL: ISOLUTIONS
QUALITY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611886 DIA: 7 MATRICULA: 01710254 RAZON SOCIAL: INDEX DE
COLOMBIA TECNOLOGIA HUMANA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA INDEX TECNOLOGIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611887 DIA: 7 MATRICULA: 01710254 RAZON SOCIAL: INDEX DE
COLOMBIA TECNOLOGIA HUMANA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA INDEX TECNOLOGIA LTDA




INSCRIPCION: 01611888 DIA: 7 MATRICULA: 01958948 RAZON SOCIAL: QUESTION AND
ANSWER DATA MANAGEMENT SCCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA QUESTION AND
ANSWER DATA MANAGEMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611889 DIA: 7 MATRICULA: 02299329 RAZON SOCIAL: SURTIFRUTAS
EXPRESS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611890 DIA: 7 MATRICULA: 02299329 RAZON SOCIAL: SURTIFRUTAS
EXPRESS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611891 DIA: 7 MATRICULA: 00876189 RAZON SOCIAL: AGROBEL   S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611892 DIA: 7 MATRICULA: 02229941 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MEDICA
APOLO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611893 DIA: 7 MATRICULA: 01770507 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES DEL
HUILA SA. SIGLA TDH SOLUCIONES EN LOGISTICA. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611894 DIA: 7 MATRICULA: 02119775 RAZON SOCIAL: DISTRIMILCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611895 DIA: 7 MATRICULA: 02119775 RAZON SOCIAL: DISTRIMILCO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611896 DIA: 7 MATRICULA: 02351660 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
CAPACITACION POLIANDINO CENTRAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611897 DIA: 7 MATRICULA: 02351660 RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE
CAPACITACION POLIANDINO CENTRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611898 DIA: 7 MATRICULA: 00376376 RAZON SOCIAL: ASEOS LA
PERFECCION LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611899 DIA: 7 MATRICULA: 00376376 RAZON SOCIAL: ASEOS LA
PERFECCION LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611900 DIA: 7 MATRICULA: 01424538 RAZON SOCIAL: PRINTER FULL
COLOR COMPAÑIA  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611901 DIA: 7 MATRICULA: 01134545 RAZON SOCIAL: GASEOSAS LA




INSCRIPCION: 01611902 DIA: 7 MATRICULA: 02403194 RAZON SOCIAL: MULTIMARCAS MTM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611903 DIA: 7 MATRICULA: 02403194 RAZON SOCIAL: MULTIMARCAS MTM
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611904 DIA: 7 MATRICULA: 02018663 RAZON SOCIAL: GRUPO QUIMICO
SAS CON LA SIGLA GQ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611905 DIA: 7 MATRICULA: 01373686 RAZON SOCIAL: GIMNASIO MI
BELLA INFANCIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611906 DIA: 7 MATRICULA: 01373686 RAZON SOCIAL: GIMNASIO MI
BELLA INFANCIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611907 DIA: 7 MATRICULA: 02079620 RAZON SOCIAL: PROCESOS
INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACÍON Y LAS COMUNICACIONES S A S SIGLA




INSCRIPCION: 01611908 DIA: 7 MATRICULA: 01117824 RAZON SOCIAL: ARMONIA
CUIDADOS ESPECIALES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611909 DIA: 7 MATRICULA: 01718367 RAZON SOCIAL: C I E H F
DISTRIBUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611910 DIA: 7 MATRICULA: 01718367 RAZON SOCIAL: C I E H F
DISTRIBUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611911 DIA: 7 MATRICULA: 01529020 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
APRENDIZAJE Y DESARROLLO SAN ANGEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611912 DIA: 7 MATRICULA: 01529020 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
APRENDIZAJE Y DESARROLLO SAN ANGEL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611913 DIA: 7 MATRICULA: 00599877 RAZON SOCIAL: COMERCIAR ARAVI
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611914 DIA: 7 MATRICULA: 00599877 RAZON SOCIAL: COMERCIAR ARAVI




INSCRIPCION: 01611915 DIA: 7 MATRICULA: 00556162 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
ASESORIA TERMICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611916 DIA: 7 MATRICULA: 01964797 RAZON SOCIAL: PUBLIPRINT DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611917 DIA: 7 MATRICULA: 01802692 RAZON SOCIAL: ANGARITA
ABOGADOS S A S  CON SIGLA ANG CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611918 DIA: 7 MATRICULA: 01802692 RAZON SOCIAL: ANGARITA
ABOGADOS S A S  CON SIGLA ANG CONSULTORIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611919 DIA: 7 MATRICULA: 00501205 RAZON SOCIAL: DOBLADORA
CARVAJAL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611920 DIA: 7 MATRICULA: 00501205 RAZON SOCIAL: DOBLADORA
CARVAJAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611921 DIA: 7 MATRICULA: 00955090 RAZON SOCIAL: SEX WORLD




INSCRIPCION: 01611922 DIA: 7 MATRICULA: 02293035 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES VALIDAMOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611923 DIA: 7 MATRICULA: 02293035 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES VALIDAMOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611924 DIA: 7 MATRICULA: 01198852 RAZON SOCIAL: E SOLUTIONS
LTDA SOLUCIONES INFORMATICAS COMPETITIVAS LIMITDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611925 DIA: 7 MATRICULA: 01198852 RAZON SOCIAL: E SOLUTIONS
LTDA SOLUCIONES INFORMATICAS COMPETITIVAS LIMITDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611926 DIA: 7 MATRICULA: 01847345 RAZON SOCIAL: BIOTECHNOVA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611927 DIA: 7 MATRICULA: 01896082 RAZON SOCIAL: RHA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611928 DIA: 7 MATRICULA: 01319457 RAZON SOCIAL: TRUST GROUP




INSCRIPCION: 01611929 DIA: 7 MATRICULA: 01319457 RAZON SOCIAL: TRUST GROUP
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611930 DIA: 7 MATRICULA: 02402408 RAZON SOCIAL: PLAYA CEIBA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611931 DIA: 7 MATRICULA: 02402408 RAZON SOCIAL: PLAYA CEIBA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611932 DIA: 7 MATRICULA: 02109893 RAZON SOCIAL: ASSISTENZA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611933 DIA: 7 MATRICULA: 02406838 RAZON SOCIAL: CYGNUS OLE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611934 DIA: 7 MATRICULA: 02406838 RAZON SOCIAL: CYGNUS OLE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611935 DIA: 7 MATRICULA: 01759055 RAZON SOCIAL: WISECOMM LTDA




INSCRIPCION: 01611936 DIA: 7 MATRICULA: 01759055 RAZON SOCIAL: WISECOMM LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611937 DIA: 7 MATRICULA: 02193018 RAZON SOCIAL: PALEOEXPLORER
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611938 DIA: 7 MATRICULA: 02193018 RAZON SOCIAL: PALEOEXPLORER
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611939 DIA: 7 MATRICULA: 01389814 RAZON SOCIAL: DECOMARMOLES EU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611940 DIA: 7 MATRICULA: 00650942 RAZON SOCIAL: LENGUAS
MODERNAS EDITORES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611941 DIA: 7 MATRICULA: 00650942 RAZON SOCIAL: LENGUAS
MODERNAS EDITORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611942 DIA: 7 MATRICULA: 02279579 RAZON SOCIAL: CERTIFICACIONES




INSCRIPCION: 01611943 DIA: 7 MATRICULA: 02279579 RAZON SOCIAL: CERTIFICACIONES
Y SALUD OCUPACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611944 DIA: 7 MATRICULA: 02105140 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
IMPORTADORA EL PROFETA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611945 DIA: 7 MATRICULA: 00817144 RAZON SOCIAL: INPEFRA
INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
INPEFRA INGENIEROS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611946 DIA: 7 MATRICULA: 02385092 RAZON SOCIAL: EDUCACION
POLIMODAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611947 DIA: 7 MATRICULA: 02385092 RAZON SOCIAL: EDUCACION
POLIMODAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611948 DIA: 7 MATRICULA: 02397644 RAZON SOCIAL: DIAS




INSCRIPCION: 01611949 DIA: 7 MATRICULA: 02397644 RAZON SOCIAL: DIAS
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611950 DIA: 7 MATRICULA: 01847414 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
AGRICOLA FERTISIEMBRA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611951 DIA: 7 MATRICULA: 01847414 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
AGRICOLA FERTISIEMBRA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611952 DIA: 7 MATRICULA: 00251388 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ASOCIADAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611953 DIA: 7 MATRICULA: 02401792 RAZON SOCIAL: DUARTE &
PARTNERS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611954 DIA: 7 MATRICULA: 02401792 RAZON SOCIAL: DUARTE &
PARTNERS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611955 DIA: 7 MATRICULA: 02395700 RAZON SOCIAL: ALPHA TELECOM S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611956 DIA: 7 MATRICULA: 02395700 RAZON SOCIAL: ALPHA TELECOM S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611957 DIA: 7 MATRICULA: 01944364 RAZON SOCIAL: PROTECCION
INTEGRAL EN SEGUROS LTDA CUYA SIGLA ES PROINTSEG LTDA DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611958 DIA: 7 MATRICULA: 01944364 RAZON SOCIAL: PROTECCION
INTEGRAL EN SEGUROS LTDA CUYA SIGLA ES PROINTSEG LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611959 DIA: 7 MATRICULA: 02399266 RAZON SOCIAL: REDES
ELECTROINDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611960 DIA: 7 MATRICULA: 02399266 RAZON SOCIAL: REDES
ELECTROINDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611961 DIA: 7 MATRICULA: 02264110 RAZON SOCIAL: MERCADOS
EXPRESS SAN NICOLAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611962 DIA: 7 MATRICULA: 02264110 RAZON SOCIAL: MERCADOS




INSCRIPCION: 01611963 DIA: 7 MATRICULA: 01830962 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES ROCHA PEREZ Y CIA  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611964 DIA: 7 MATRICULA: 02395596 RAZON SOCIAL: J SERRANO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611965 DIA: 7 MATRICULA: 02395596 RAZON SOCIAL: J SERRANO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611966 DIA: 7 MATRICULA: 01926737 RAZON SOCIAL: BUFALERA DE
LACTEOS SANTA ANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611967 DIA: 7 MATRICULA: 02136683 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA JAICOL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611968 DIA: 7 MATRICULA: 02136683 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01611969 DIA: 7 MATRICULA: 02301362 RAZON SOCIAL: OPORTUNA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611970 DIA: 7 MATRICULA: 02301362 RAZON SOCIAL: OPORTUNA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611971 DIA: 7 MATRICULA: 00012281 RAZON SOCIAL: WONDERFUL
MUEBLES SPAZIO W S A S SIGLA SPAZIO W S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611972 DIA: 7 MATRICULA: 00012281 RAZON SOCIAL: WONDERFUL
MUEBLES SPAZIO W S A S SIGLA SPAZIO W S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611973 DIA: 7 MATRICULA: 02221739 RAZON SOCIAL: HEAVYMACH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611974 DIA: 7 MATRICULA: 02221739 RAZON SOCIAL: HEAVYMACH SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611975 DIA: 7 MATRICULA: 01403408 RAZON SOCIAL: FAYCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611976 DIA: 7 MATRICULA: 02303517 RAZON SOCIAL: IPHORA




INSCRIPCION: 01611977 DIA: 7 MATRICULA: 00812727 RAZON SOCIAL: BARNICOLOR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611978 DIA: 7 MATRICULA: 00812727 RAZON SOCIAL: BARNICOLOR LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611979 DIA: 7 MATRICULA: 01050626 RAZON SOCIAL: IDEAS JEANS  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611980 DIA: 7 MATRICULA: 01050626 RAZON SOCIAL: IDEAS JEANS  S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611981 DIA: 7 MATRICULA: 02299076 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EN LA VID S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611982 DIA: 7 MATRICULA: 02299076 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA EN LA VID S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611983 DIA: 7 MATRICULA: 01219096 RAZON SOCIAL: BENEFICIOS
MEDIOS Y MERCADEO BM&M INTERNATIONAL SA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA BM&M
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INTERNATIONAL SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611984 DIA: 7 MATRICULA: 01801904 RAZON SOCIAL: HUELLAS
OPERADOR TURISTICO E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611985 DIA: 7 MATRICULA: 02399441 RAZON SOCIAL: MESTIZA FILMS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611986 DIA: 7 MATRICULA: 02399441 RAZON SOCIAL: MESTIZA FILMS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INVERSIONES EXPRESS & ASOCIADOS LIMITADA OFICIO  No. 0026    DEL 15/01/2014,
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 00139461 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL 50% DE LAS CUOTAS QUE
RICARDO NOVA AVILA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA LAS PEÑITAS SEDE NORTE OFICIO  No. 36      DEL 30/01/2014,  JUZGADO 2
CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00139462 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (AGENCIA) DE LA
REFERENCIA    .
 
CLINICA LAS PEÑITAS SEDE SANTA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00139463 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (AGENCIA) DE LA
REFERENCIA.
 
PLASTICOS LAS BRISAS OFICIO  No. E021    DEL 15/01/2014,  JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139464 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
CLINICA LAS PEÑITAS SEDE TUNAL OFICIO  No. 36      DEL 30/01/2014,  JUZGADO 2
CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.




DISEÑOS MECANICOS R V OFICIO  No. 097     DEL 27/01/2014,  JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139466 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LOS ANDES SUPERMERCADO OFICIO  No. 00054   DEL 03/02/2014,  JUZGADO 1 LABORAL
DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00139467 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ANA FASHION GALLERY OFICIO  No. 0920    DEL 28/01/2014,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139468 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONEXCEL S A OFICIO  No. 998     DEL 04/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139469 DEL LIBRO 08. INSCRIPCIÓN DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO QUE SE ADELANTA EN EL ICBF.
 
FARMACIA QUIRIGUA OFICIO  No. 0285    DEL 31/01/2014,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139470 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA OFICIO  No. 4715    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 30
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139471
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS  DE INTERES SOCIAL LUIS
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ANTONIO PARRA  FORERO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INFINITY TRAVEL GROUP OFICIO  No. 3736    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139472 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
BADOS CANO COLDEMIRO OFICIO  No. 050     DEL 27/01/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00139473 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTODEL SEÑOR BADOS CANO COLDEMIRO .
 
LAMPARAS & ILUMINACIONES JR OFICIO  No. 0127    DEL 29/01/2014,  JUZGADO 14
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139474
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DELA REFERENCIA
.
 
ECK MULTIMUEBLES FABRIK LTDA OFICIO  No. 2277    DEL 01/11/2013,  JUZGADO 11
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139475
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL TOTAL DE LAS CUOTAS DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $4,500,000.00.
 
SISTEMAS ESPECIALES EN PROYECTOS DE SEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 0114    DEL
21/01/2014,  JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 00139476 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE  LAS CUOTAS  DE
INTERES SOCIAL  DE  GERARDO  ANTONIO  JARAMILLO  MARIN.
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LOS ANDES SUPERMERCADO CARRON OFICIO  No. 00054   DEL 03/02/2014,  JUZGADO 1
LABORAL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00139477 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALFISZ OFICIO  No. 4114    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139478 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS VICTORY Y COMPAÑIA LIMITADA OFICIO  No. 128     DEL 06/02/2014,
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00139479 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MARIA EDILMA PEÑA VELASQUEZ E U OFICIO  No. 3857    DEL 25/10/2013,  JUZGADO
24 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00139480
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES DE MARIA EDILMA
PEÑA VELASQUEZ.
 
SANCHEZ CHARCAS YECITH GABRIEL OFICIO  No. 0022    DEL 02/01/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00139481 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO SANCHEZ CHARCAS YECITH GABRIEL.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PARAFHERNALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804448 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DLE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
MANUFACTURAS CADUGI S.A.S ACTA  No. 13      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804449 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CARNES FINAS LOS NOVILLOS SAS ACTA  No. 3       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804450 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNOPACK S.A.S ACTA  No. 36      DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804451 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZON
SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL.CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. .
 
ESTETIQUE MEDICAL CHATEAU S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804452 DEL




A&M TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804453 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DLE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES VI SION LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804454 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AEROTRADE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804455 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SIAE MICROELETTRONICA LTDA ACTA  No. 22      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804456 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
AUSTRALIAN OPTION EDUCATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUEMNTO ADICIONAL.
 
PROTECCION INMOBILIARIA S.A. PROTECSA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804458 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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CARDIO FCI SAS ACTA  No. 03      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804459 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ACABADOS Y CONSTRUCCIONES BARRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804460 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RAYHAN S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804461 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
E HEALTHY TECNOLOGIA Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804462 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ERASMUS LTDA ACTA  No. 023     DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804463 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
INVERSIONES BELEÑO S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804464 DEL
LIBRO 09. REMOCION DEL CARGO REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO..
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NUTROMOL SAS ACTA  No. 6       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804465 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PRODUCTOS MACRILPLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804466 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
NUTROMOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804467 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
LITOGRAFIA CAMPEADOR  S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804468 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. FIJA: DOMICILIO, OBJETO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. (REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS).
 
TOMON LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804469 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
NUTROMOL SAS ACTA  No. 6       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804470 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LA MECA DE LA MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA EL BEBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804472
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA ACTA  No. 624     DEL 27/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804473
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO,
GERENTE COMERCIAL DE EQUIPOS DE MINERIA Y DOS GERENTES DE ZONA. .
 
JS LUCIANA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804474 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (DESIGNA SIGLA).
 
INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND HUMAN CAPITAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 01804475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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JS LUCIANA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804476 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA ACTA
No. sin num DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 01804477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL VS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804478 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HELVEX COLOMBIA S A S ACTA  No. 01 13   DEL 06/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804479 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AR ASEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804480 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE
GENERAL).
 
COMPAÑIA PROMOTORA DE SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. SINNUM  DEL
12/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804481 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
INGENIERIA ITEPE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804482 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
D & D MOBILIS SAS ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804483 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE Y NOMBRAMIENO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO.
 
BEAUTY IN MOTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804484
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
CASA VINTAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804485 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PC CAUCHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804486 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FLEXOPLAST LUMAS SAS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804487 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES SAN ESPEDITO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6531
DEL 26/12/2011,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804488 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS TECNICOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 01804489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804490 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE, REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA, DOCUMENTO
ADICIONAL.
 
CORAIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804491 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISREPUESTOS JAPON KOREA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1685    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
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01804492 DEL LIBRO 09. ESCRITURA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (VER REGISTRO 01793939).
 
ADVANTAGE HOTEL S CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MARCOS Y PISOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804494
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804495 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PRINICIPAL  Y
SUPLENTE.
 
COMBUSTIBLES Y CRUDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVIENTREGAS TGC S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804497 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL, ( REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS) .
 
GESTION OPORTUNA EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
DESARROLLOS M AL CUADRADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EITAWA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804500 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
M & M MADERAS MARIN LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 184     DEL
03/02/2014,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804501 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INCOCIVIL S.A. ACTA  No. 32      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804502 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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EMPANADAS YAIRU S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804503 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTATE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
KARPENTRAS S.A.S. ACTA  No. 39      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804504 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIAL SAN MARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/05/2013,
ACCIONISTA UNICO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES.
 
SERNA & SERNA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIAL SAN MARCOS SAS ACTA  No. sin num DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804507
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES.
 
COMERCIAL SAN MARCOS SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804508
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
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DE CHIA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES
.
 
ASIARACE COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804509 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
GRANADOS MORA ABOGADOS SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 171     DEL 03/02/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804510 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
360 ENTERTAINMENT BUSINESS SAS SIGLA 360 EB SAS ACTA  No. 04      DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y DE OFICINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 01804512 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COMERCIALIZADORA YAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.




GRUPO TH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA .
 
ARUANA GLOBAL IMPORTACIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804515 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ARUANA GLOBAL IMPORTACIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804516 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
DREAMS VACATION SAS ACTA  No. 004     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804517 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LICEO MARANATA E U ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  EMPRESARIO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804518 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA.  REFORMA  DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(COMPILA) .
 
CANASTILLERO S A S ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804519 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CANASTILLERO S A S ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804520 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
WAYABA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804521 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES CLERICE LUQUETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVITECNICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804523 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES FAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804524
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S LTDA ACTA  No. 09      DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
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No. 01804525 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S E S P ACTA  No. 1       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804526 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CISS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804527 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IMIX CONSULTING S A S ACTA  No. 08      DEL 24/12/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804528 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTES VIGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA
ABREVIATURA S A S RESOLUCION  No. 1632    DEL 30/04/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804529 DEL
LIBRO 09. POR EL CUAL SE CONCEDE HABILITACION COMO EMPRESA DE TRANSPORTE
PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR  EN MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
GRUPO EVEPLANNER SAS ACTA  No. 01      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804530 DEL




RENT SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 160     DEL 23/01/2014,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804531 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEMAS INTEGRADOS PARA PEATONES Y PARQUEO S A S ACTA  No. 12-23   DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
KALGI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804533 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
ALIANSET SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLASTICOS CASTAÑO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 249     DEL 29/01/2014,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804535 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INGETOP S A S ACTA  No. 21      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804536 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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METALICAS BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804537
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALFA Y OMEGA SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 01804538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNATIONAL BROKERS & CONSULTANTS S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804539
DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE





REPRESENTACION JURIDICA INTEGRAL LIMITADA JURINTEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
0251    DEL 31/01/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804540 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EFICAZ CONDUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804541 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
SANTA FELICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804542 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE LA SEÑORA OCHOA
TORRES LUZ ALBA .
 
ABRAMAX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804543 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
I MAGO MORTIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804544 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLASTICOS CASTAÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 30/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804545 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES J C V S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804546 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, FIJA DOMICILIO., VIGENCIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CONSTRUCCIONES V&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804547
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FINIC7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804548 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPERADORES A&B SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804549 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
SERVI MUELLES Y FRENOS LUCHO S A S SIGLA LBC-TRAILERS ACTA  No. 002     DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804550 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  RAZON SOCIAL
(ADICIONA SIGLA).
 
ESTRUKTURAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804551 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESAS LA POLAR S A S ACTA  No. 52      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804552 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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A K A MACHINE CORP LTDA ACTA  No. 005     DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804553 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TORRES UNIDAS INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 31/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804554 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
COMERCIALIZADORA RIOCAUCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804555 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERCOFERT S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804556 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CREDITOS LUALRODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804557
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BTL RED S A S ACTA  No. 014     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804558 DEL LIBRO 09.





OS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804559 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE GRANDES MARCAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804560 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE.
 
PUNTO FUXIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804561 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO LUTEC S A S ACTA  No. 2       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804562 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
VIGESIMO SEGUNDO.
 
URBANO II LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6532    DEL 26/12/2011,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804563 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
URBANO II LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 21/12/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804564 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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A K A 98 LTDA ACTA  No. 005     DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804565 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
DICKVAN VELASQUEZ BOTELLO INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804566 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
INDUCACAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804567 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS ACTA  No. 13      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
CONTACTO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804569
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
HOTELES DANN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804570 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE BORIS SPIWAK KNORPEL CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL CON
LA SEÑORA SUSANE RENATE LEVY  SE ADJUDICARON 1.000 CUOTAS DE LA  SOCIEDAD DE




INGSERVICES JC SAS ACTA  No. 02      DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804571 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MONTBLANC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804572 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
AIRLOGISTIX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804573 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES EL TANQUE AMARILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA BOG SAS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804575 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES ELECTRONICAS BUITRAGO S A S ACTA  No. 2014-01 DEL 08/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804576 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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CONSTRUCTORA GCG SAS ACTA  No. 12      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804577 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.




TICKET PROMS COLOMBIA SAS. ACTA  No. 32      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804578 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ABC ACCION DEPORTES Y NATURALEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FABRICA DE VELAS Y VELONES EL PORVENIR  S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804580 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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FABRICA DE VELAS Y VELONES EL PORVENIR  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 04/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 01804582 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ECHO PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804583 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
HOTELES DANN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804584 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE BORIS SPIWAK KNORPEL CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL CON
LA SEÑORA SUSANE RENATE LEVY JIMENEZ  SE ADJUDICARON 3.000 CUOTAS EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A ADA SPIWAK LEVY (ESCRITURA ACLARATORIA VER
REGISTRO 01184666).
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIS
COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804585 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.




SUNE LOLK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804587 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  ..
 
SUNE LOLK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804588 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
PARQUE ROSALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 04/02/2014,  NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804589 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
INTERPARTES UK S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804590 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA SILVA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOL FERTILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804592 DEL




DLM INTERNATIONAL S A AUDITORES & CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804593 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
ALEJANDRA VEGA ASESORIA DE IMAGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MERQUIAND SAS ACTA  No. 71      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804595 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA ES KLOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804596 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MERQUIAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804597 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
MULTINTEGRALES SANCHEZ SAS. ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804598 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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CORDOBA GRUPO JURIDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804599
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES SAN FERMIN DEL VICACHA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804600 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
BORIS SPIWAK KNORPEL CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL CON LA SEÑORA SUSANE
RENATE LEVY JIMENEZ SE ADJUDICARON 120 CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
A ADA SPIWAK LEVY (ESCRITURA ACLARATORIA VER REGISTRO 01746347)
.
 
M & M MADERAS MARIN LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804601 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES HATOGRANDE GOLF Y COUNTRY CLUB LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 01804602 DEL LIBRO 09. ACLARACIÒN DE ADJUDICACIÒN DE
CUOTAS EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE SPIWAK KNORPEL BORIS REGISTRO NO
01184612 .
 
GP PETROLEUM SERVICES SAS. ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804603 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18-28-29
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
INVERSIONES HATOGRANDE GOLF Y COUNTRY CLUB LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 01804604 DEL LIBRO 09. ACLARACIÒN DE ADJUDICACIÒN DE
CUOTAS EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE SPIWAK KNORPEL BORIS REGISTRO NO
01184614.
 
GP PETROLEUM SERVICES SAS. ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PRECINT SECURITY S A S ACTA  No. 001     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804606 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
FUNZA.
 
IMETEX  LTDA  SIGLA QUE SIGNIFICA  IMPORTADORA  Y EXPORTADORA  DE TEXTILES
LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INMOBILIARIA DANN LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804608 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE BORIS SPIWAK KNORPEL CON LIQUIDACIÓN
DE SOCIEDAD CONYUGAL CON LA SEÑORA SUSANE RENATE LEVY JIMENEZ SE ADJUDICARON
7.500 CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A ADA SPIWAK LEVY (ESCRITURA
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ACLARATORIA VER REGISTRO 01184764)
.
 
ASESORES PETROLEROS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DOS SUPLENTES..
 
SOLUCIONES H&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804610 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HOMBRERAS GOMEZ CASTRO SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804611 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TERRAVITA SAS ACTA  No. 01      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804612 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CCX COLOMBIA S A ACTA  No. 32      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSQUALITY SERVICE SAS ACTA  No. 4       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804614 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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DROGUERIA SUPERDESCUENTOS 15 SUESCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROCESADORES QUIMICOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804616 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIARIA DANN LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804617 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE BORIS SPIWAK KNORPEL CON LIQUIDACIÓN
DE SOCIEDAD CONYUGAL CON LA SEÑORA SUSANE RENATE LEVY JIMENEZ SE ADJUDICARON
7.500 CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A SUSANE RENATE LEVY JIMENEZ
(ESCRITURA ACLARATORIA VER REGISTRO 01184764).
 
INVERSIONES PANTERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804618 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MOVILIDAD PERSONAL S.A. ACTA  No. 11      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804619 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER Y SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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A I N PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804620 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES SANCHEZ ROMERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 63
DEL 29/01/2014,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804622 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 63
DEL 29/01/2014,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804623 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 63
DEL 29/01/2014,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804624 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECHNOLOGY & CONSTRUCTION S A S ACTA  No. 4       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804625 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
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ASESORIAS EN MODA Y PASARELA AMP S A S SIGLA MODA AMP SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 9       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804626 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
ITELKOM S A S SIGLA ITELKOM S A S ACTA  No. 5       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804627 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ASESORIAS EN MODA Y PASARELA AMP S A S SIGLA MODA AMP SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 9       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804628 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TESTCO S A S ACTA  No. 005     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804629 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
J&V TRADING GROUP SAS ACTA  No. 31      DEL 03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES EN GAS SAS ACTA  No. 7       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804631 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DESARROLLO LLANERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
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01804632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ISAFEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804633 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES SAN ESPEDITO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 21/12/2011,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804634
DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA .NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
INVERSIONES DIMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804635 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
C I FIRE & MARKETING LTDA ACTA  No. 63      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804636 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE) Y ACTA
ACLARATORIA.
 
VITALY NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804637 DEL




MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA ACTA  No. 65      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804638 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01766597 DEL LIBRO 09. MEDIANTE RESOLUCION
NO. 011 DEL 27 DE ENERO DE 2014 SE RESUELVE REVOCAR EL REGISTRO NO.01766597
DEL LIBRO 9 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013,BAJO EL CUAL SE INSCRIBIO EL ACTA NO.
65 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INCREA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804639
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GRUPO ISHI SAS ACTA  No. 1       DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EQUIPOS MAQUINARIA Y PERSONAL LIMITADA EQUIMAP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 306
    DEL 28/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804641 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
EQUIPOS MAQUINARIA Y PERSONAL LIMITADA EQUIMAP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 306
    DEL 28/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804642 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
EQUIPOS MAQUINARIA Y PERSONAL LIMITADA EQUIMAP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 306
    DEL 28/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804643 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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REMESAS Y MENSAJES LTDA ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804644 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EQUIPOS MAQUINARIA Y PERSONAL LIMITADA EQUIMAP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 306
    DEL 28/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804645 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
CONSTRUCCION ASEO Y SUMINISTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CARBLIN S A S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804647 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
CONFECCIONES TRES 60 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804648
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOCIEDAD PORTUARIA CARIBEAN PORT S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/05/2012,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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ENFOQUE ARQUITECTONICO DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 3       DEL
28/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804650 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CFC GAS HOLDING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804651 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OPERADORA DE TRANSPORTE DE COLOMBIA TAXI CUPOS SAS ACTA  No. 001     DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE 1, SUPLENTE 2, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
 
PROCUT AC S A S ACTA  No. 1       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804653 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
M V S  CLEAN SOLUTIONS S A S ACTA  No. 2013-01 DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804654 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
COMERCIALIZADORA VASQUEZ HERRERA LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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COONIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804656 DEL LIBRO 09.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ENERGIA MONTAJES ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 3       DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804657 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JUAN MANUEL QUIÑONES PAEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804658
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSTRUCTORA HABITAT MONTECARLO SAS ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804659 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONEXSOL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804660 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
APYS T.V. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804661 DEL LIBRO




ABOGADOS ACTIVOS S A S ACTA  No. 2       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUCIONES PLASTIEXPRESS SAS ACTA  No. 03      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804663 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
METAL XPRESS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804664 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LINEA ANDINA DE CARGA LTDA LIANCAR LTDA ACTA  No. 35      DEL 22/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 82      DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE
LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
LINEA ANDINA DE CARGA LTDA LIANCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804667 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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INVERSIONES LA CRINOLINA LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SOLUCIONES EMPRESARIALES EGOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 01804669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLMENARES FRELIN EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804670 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
ANTARES TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804671 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NGH AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804672




TRANSPORTES CARLOS LOPEZ LTDA ACTA  No. 742     DEL 03/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804673 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE Y
DOMICILIO. MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS).
 
BYC GERENCIA DEL ESPACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804674 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LUIS GUILLERMO SAGANOME E HIJOS S A S ACTA  No. 001     DEL 12/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ACCIONES Y ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS S A S CUYA SIGLA ES ACCESTERAPEUTICAS S A
S ACTA  No. 06      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804676 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
JADA FRANQUICIAS INTERNACIONALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 01804677 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL  SOBRE LAS SOCIEDADES
WINGS BOGOTA S.A, INTERNACIONAL WINGS MEDELLIN S.A, WINGS CALI S.A.S..
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ORANGE PEOPLE SOFT LTDA ACTA  No. 6       DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804678 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HANCOCK ESPACIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804679 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
AGENCIA DE SEGUROS LAMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804680
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CARGA INTERNACIONAL P LOGISTICA S A S CON SIGLA CIPELOG ACTA  No. 5       DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804681 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DIEZ EQUIS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804682 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SUB DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804683 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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I.D.A PUBLICIDAD VISUAL LTDA ACTA  No. 0037    DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804684 DEL LIBRO
09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.




AGROINDUSTRIAS VILLA CLAUDIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804685 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
SOLUFIJO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804686 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA MEDICA APOLO SAS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA MALZA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804688 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO; AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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EDICIONES ESPAÑOLAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804689 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE..
 
SISTEMAS Y REDES EMPRESARIALES SRE LTDA ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804690
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA MALZA S A S ACTA  No. 9       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804691 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
QUALITEAM CATERING S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804692 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE  MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA:SRA.
AGUDELO SUAREZ MARTHA CECILIA    .
 
JGCONTRATISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804693 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA MALZA S A S ACTA  No. 9       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804694 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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PROTECCION INDUSTRIAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 41      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LA MECA DE LA MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804696 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01804471 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
DANCE IN MOTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804697 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
IGUACA SEVEN TRADING SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804698 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
A.M. CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
G MAZZANTI S & CIA S.C.A ACTA  No. 9       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804700 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
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SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS LIMITADA CUYA SIGLA SERA
SOLINPROAL LTDA ACTA  No. 003     DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804701 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES E.U. SIGLA TECSINS E.U. ACTA  No. 001
DEL 06/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804702 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS).
 
INDUTECH S.A.S ACTA  No. 10      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804703 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS LIMITADA CUYA SIGLA SERA
SOLINPROAL LTDA ACTA  No. 004     DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804704 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CPT COMPUTADORES PARA TODOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 05/04/2012,  JUNTA DE




PINEDA & PEREZ CONTADORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
THE BOX GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804707 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ESCUELA EMPRESARIAL LATINA PARA PYMES UNIPYMES S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA UNIPYMES S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804708 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y   PAGADO .
 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES AAA E U ACTA  No. 008     DEL 03/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804709 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA CIMATEX S A S ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804710 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
XPINN COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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SERVILINGUA SAS ACTA  No. 03      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804712 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.
 
GONZALO SASTOQUE FCE S A S ACTA  No. 02 - 03 DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804713 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, CREA CARGO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
 
CKP HOLDING SAS ACTA  No. 4       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804714 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SALUD VENTURA SAS ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804715 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADVANCED DETECTION TESTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MADOC SAS ACTA  No. 05      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804717 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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TEMPO GROUP S A S ACTA  No. 13      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804718 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GEODATA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 47      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804719 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES SAVART SA ACTA  No. 12      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804720 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804721 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TEMPO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804722 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 14      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804723 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BUSCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804724 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
TEMPO GROUP S A S ACTA  No. 014     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804725 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
S E HAIME Y CIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3001    DEL 02/08/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804726 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS METALICAS LUBIN PEÑUELA Y CIA LTDA PEÑUELA Y CIALTDA - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5715    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804727 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010..
 
PINZON PINZON & ASOCIADOS ABOGADOS S A PERO PODRA ANUNCIARSE TAMBIEN COMO
PINZON PINZON & ASOCIADOS ACTA  No. 41      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804728 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALTO INGENIERIA S A S ACTA  No. 002     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.




TOUCH TECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804730 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
DYNERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804731 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PORTEROS Y SERVICIOS GENERALES B&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804733 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
BERSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804734 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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NEMA INVERSIONES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SEGYCOM ASESORES EN SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804736 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE YSUPLENTE .
 
RT6 SAS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804737 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
RT6 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804738 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AGRIPALMA S A S ACTA  No. 13      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804739 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TROPICAL DRINSK S A S ACTA  No. 002     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AGRIPALMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804741 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
SISTEC SISTEMAS DE CUBIERTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804742
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ZANSUI ELECTRONIC LTDA ACTA  No. 017     DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804743 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA SAN MARTIN LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804744 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA SUCESION DE SPIWAK KNORPEL BORIS, DONDE SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ESCRITUA PUBLICA
ACLARATORIA..
 
INVERSIONES ESTEBAN Y CIA S EN CS ACTA  No. 34      DEL 13/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804745 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
GRUPO ALFAPRO SAS ACTA  No. 30      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804746 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
BAYPORT COLOMBIA SAS ACTA  No. 36      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804747 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
MEDICINE AND PATIENTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804748 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
CENTRO INDUSTRIAL LA LEGUA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831
   DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804749 DEL LIBRO 09. SE ACLARA  LA SUCESION DE BORIS SPIWAK. ESCRITURA
PUBLICA ACLARTORIA.
 
CENTRO INDUSTRIAL LA LEGUA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831
   DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804750 DEL LIBRO 09.  SE ACLARA LA SUCESIÓN DE BORIS SPIWAK. ESCRITURA
PUBLICA ACLARATORIA. .
 
OKEYBRAND STUDIO S A S ACTA  No. 001     DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804751 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, ACTA ADICIONAL.
 
GS OILFIELD SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
ABBAS CARGO AGENCIES SERVICES GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804753 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JORGE HERNANDO SANTANA BUSTOS S EN C ACTA  No. 04      DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804754
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE COMERCIAL)..
 
CHAID NEME HERMANOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804755 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01614682 DEL LIBRO IX.
 
HARUS & CAR IDEAS PUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRANIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS ACTA  No. 009     DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804757 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO.
 
PROMOTORA SAN MARTIN LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
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01804758 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA SUCESION DE SPIWAK KNORPEL BORIS, DONDE SE
ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ESCRITUA PUBLICA
ACLARATORIA..
 
CHAID NEME HERMANOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804759 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01614701 DEL LIBRO IX.
 
VIVIENDA BOGOTA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804760 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
QUIMIEMPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SPLASH GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804762 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS AVANZADOS S A S ACTA  No. 011     DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804763 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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TEMPLOS FUNERARIOS LA PAZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0155    DEL 29/01/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804764 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GRUPO SHALAMA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INGSOLMAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804766 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGUACATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804767 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PROMAX CO. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804768 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
NATALIA MONTOYA - DISEÑO DE AMBIENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL




PREVER PREVISION GENERAL SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804770 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12.
 
PREVER PREVISION GENERAL SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
AGUIAR Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 26/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804772 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: ,
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RIVER GOLD SAS ACTA  No. 03      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804773 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  , PAGADO .
 
PANADERIA ARBOL DEL PAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.




DISTRIBUIDORA EL PUNTO DE UBATE SAS ACTA  No. 14      DEL 28/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804775 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMBUSTIBLES ALTAMIRA LTDA ACTA  No. 10      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804776 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENFOQUE ANALITICO S A S ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804777 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
LYJ SYGA  SAS ACTA  No. 05      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804778 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TU EQUIPO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804779 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
XLV TRADE COMPANY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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TRUE S A S ACTA  No. 7       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804781 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DESARROLLO DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y OBRA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GESTION EMPRESARIAL E&M SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804783
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES RINCON & RINCON LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 0297    DEL 01/02/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 01804784 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA.
 
LLANTORRES LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804785 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LLANTORRES LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804786 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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GREEN RE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/05/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804787 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
THE FASHION STUDIO COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804788 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
REBLOG EDITORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804789 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
LAGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804790 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
REBLOG EDITORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804791 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
REPRESENTACIONES NEVEL LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804792 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ALFA Y OMEGA SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 01804793 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01804538 EN EL SENTIDO DE
INDICAR  QUE TAMBIEN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IFX TELECOMUNICACIONES S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SE HARA REFERENCIA
A ELLA COMO IFX TELECOMUNICACIONES S A E S P ACTA  No. 33      DEL 15/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804794 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LONJACUN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CON SIGLA LONJACUN SAS ACTA  No. 16      DEL
04/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804795 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REPRESENTACIONES NEVEL LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804796 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL M S P SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACABADOS ANSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804798 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
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ENVIROMENTAL AND AGRICULTURAL SOLUTIONS  GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804799 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. (ADICIONA SIGLA)
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES KEMMER MOTOR SAS ACTA  No. 2014-02 DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804800 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ENVIROMENTAL AND AGRICULTURAL SOLUTIONS  GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804801 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
MUNDIAL LOGISTIC SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804802
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FLORES CALIMA SAS ACTA  No. 04      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOLOGICO COMUNITARIO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIWNOT DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REDES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804805
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NUEVO COMPUTO E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 12      DEL
31/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804806 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA LLANO MORENO SAS ACTA  No. 7       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804807 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
NUEVO COMPUTO E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 12      DEL
31/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804808 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SURTIFRUTAS EXPRESS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MURANO CONSULTORES S A ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GRERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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MARCAS UNIVERSALES S A S ACTA  No. 007     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804811 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA PEPCOL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804812 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
NEGRETE AVILA CONSTRUCCIONES S A S SIGLA NAVICON S A S ACTA  No. 5       DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804813 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ROCALU SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804814 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INTERPLANES REPRESENTACIONES EU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
18/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804815 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA JEIMMY LOPEZ  E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
07/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA JEIMMY LOPEZ  E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
07/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804817 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COLOMBIANA DE BINGOS S A S ACTA  No. 10      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804818 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ANTROPOLOGOS & ARQUEOLOGOS CONSULTORES PANCHE Y RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
MONTAJES E INGENIERIA DEL CEMENTO DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 08      DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804820 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
TEMATEXTIL S A S ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804821 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804822 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AMENTA  CAPITAL PAGADO.
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SOMOS EXCURSIONES POR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ICRETE TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 4       DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804824 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TEMATEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804825 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ICRETE TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 4       DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804826 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA INSTELEC LTDA ACTA  No. 012     DEL 26/12/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804827
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
18 EXPRESS SAS. ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804828 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES AMAZONIA S A S ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
CORREAL, HOYOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9657    DEL 31/12/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804830 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. EN VIRTUD DE LA ESCICION DE LA SOCIEDAD CORREAL, CIFUENTES Y
CIA S EN C  SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DE SUPLENTE.
 
PROSPEMED S A S ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE SUPLENTE..
 
SOFTPRIME SAS ACTA  No. 25      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804832 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
INVERSIONES MANANTIAL ENTERPRISE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 05/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804833 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SOFTPRIME SAS ACTA  No. 25      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804834 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CEDETEX LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804835 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO 01802914).
 
PROCESADORA DE ALIMENTOS DONDE MANUEL LTDA ACTA  No. 9       DEL 04/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804836
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DIMAGRA COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804837 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
RENT BUSINESS CARS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804838 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SPA DIESEL S A S ACTA  No. 07      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804839 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SANDOX CIENTIFICA LTDA ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RENT BUSINESS CARS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
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01804841 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERKIDS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RAFAEL ANGEL H Y CIA LTDA ACTA  No. 46      DEL 31/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804843 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN SOCIAL.- CREA
CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO- FIJA DOMICILIO,  MODIFICA OBJETO
SOCIAL.- MODIFICA VIGENCIA.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE
-GERENTE GENERAL, SE MANTIENE EL NOMBRAMIENTO DE LOS ACTUALES REVISORES
FISCALES  (PRINCIPAL Y SUPLENTE).COMPILA ESTATUTOS.
.
 
R C 2 S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804844 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  Y
DE SUBGERENTE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS H&C S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS H&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804846 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804847
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES BURREL S A S ACTA  No. 008     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804848 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
APOSENTOS S A S ACTA  No. 6       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BALLY TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804850 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HEKA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804851 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
AGROPECUARIA ANAHUAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804852




J SERRANO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804853 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD HELVECIA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
SYNAPSIS RESEARCH SAS ACTA  No. 14      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804854 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ACTA  No. sin num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804855 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL VISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 01804856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S A S Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA
PROYECTECH S A S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804857 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE..
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FARMATODO COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804858 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SAFE HEALTH I P S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804859
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
R.M CONSULTING S.A. ACTA  No. 076     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804860 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S A S Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA
PROYECTECH S A S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804861 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804862 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
VICGAR LTDA ACTA  No. 18      DEL 02/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804863 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
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REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ACTA ACLARATORIA. (COMPILA
ESTATUTOS).
 
SEGURIDAD IVAEST LTDA ACTA  No. 24      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804864 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA E INGENIERIA LTDA CON SIGLA SELECTROING
LTDA ACTA  No. NO.08   DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804865 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE , REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE  Y SUBGERENTE.
 
INBONI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804866
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ACLARA).
 
TEAMWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804867 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A. VINALTUR S.A. ACTA  No. 48      DEL
04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804868 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
INVERARCA SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804869 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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TORRE ZENTAI SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0488    DEL 16/01/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804870 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA  REFERENCIA.
 
TORRE ZENTAI SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DOMANE LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804872 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GREEN HARBOR INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y SU SIGLA GRENN HARBOR ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804873 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DOMANE LIMITADA ACTA  No. 7       DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804874 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE SUPLENTE.
 
B I LTDA ACTA  No. 39      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804875 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
RENUNCIA DEL SEÑOR BERNAL ISAZA MAURICIO  COMO GERENTE ENCARGADO. .
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HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin nun DEL
06/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804876 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SECURMAS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLDADURA SOLVENTE DE COLOMBIA SOLDACOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 337
 DEL 04/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804878 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES A  ANGIE PAOLA  ROJAS
ALARCON.
 
SOLDADURA SOLVENTE DE COLOMBIA SOLDACOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 337
 DEL 04/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804879 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ORDENAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL 24/01/2014,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804880 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ORDENAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL 24/01/2014,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804881 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ORDENAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 78      DEL 24/01/2014,  NOTARIA  4 DE




CROC LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804883 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
N+1 MERCAPITAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804884 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ALIANZA FIDUCIARIA S A ACTA  No. 61      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
O4IT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804886 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ERGO & HEALTH LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804887 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HOTELES DANN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804888 DEL LIBRO 09.
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ACLARAR EL REGISTRO 01804584 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE LA NOTICIA
QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACLARACION DE LA ADJUDICACION DE COUTAS EN LA
LIQUIDACION DE HERENCIA DE BORIS SPIWAK KNORPEL BAJO EL REGISTRO CON NUMERO
01184666.
 
GREENSCO S A S ACTA  No. 13      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NATURAL SCENT S.A.S ACTA  No. 004     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804890 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18, 27  (MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL) . 28 (MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL).
 
I.S.C TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804891 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EUROPESAJE LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804892 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PANTOS LOGISTICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804893 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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EQUIPOS SUMINISTROS Y CALIBRACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 01804894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMASALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 28      DEL 31/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804895
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AMASALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ESCRITURA PUBLICA  No. 210     DEL
05/02/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804896 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
 
INFRAESTRUCTURAS Y GRAVERAS DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 29      DEL 04/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
01804897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ACQUA INGENIERIA SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 01804898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FERCARS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804899 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
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(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
 
CARLORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804900 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
POLLOS JUNIOR E J  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804901
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE ALCOHOLES DE COLOMBIA COALCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 01804902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CFG BRIDGE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804903
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
WINGS BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804904 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD JADA FRANQUICIAS INERNACIONALES LTDA MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, INTERNATIONAL
WINGS MEDELLIN S.A. Y  WINGS CALI SAS  SUBORDINADA..
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ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S ACTA  No. 16      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
GONZALEZ Y MENDOZA CIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804906 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
PACOMERLO S A S ACTA  No. 05      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 01804907 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
ESMALTES Y VINILOS DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00012506 DEL
LIBRO 10. ENTRE SOTELO VILLAMIL JOSE GRACILIANO Y OSCAR ALFREDO SOTELO
VILLAMIL SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
DIEZ EQUIS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00194749 DEL LIBRO
11. ENTRE DIEZ EQUIS S A Y EL BANCO DE OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA.
 
BELTRAN HERNANDEZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00194750 DEL
LIBRO 11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA  (00190293)  EN EL SENTIDO DE
MODIFICAR VIGENCIA Y ADICION DE BIENES MUEBLES.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
R&R INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN INGENIERIA LTDA SIGLA R&R INGENIERIA LTDA
ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 00014909 DEL LIBRO 13. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES M Y B LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 236     DEL 03/02/2014,  NOTARIA









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PARAFHERNALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321753 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ESTETIQUE MEDICAL CHATEAU S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321754 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A&M TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321755 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INVERSIONES VI SION LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321756 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
AUSTRALIAN OPTION EDUCATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ACABADOS Y CONSTRUCCIONES BARRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03321758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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E HEALTHY TECNOLOGIA Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03321759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PRODUCTOS MACRILPLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MECA DE LA MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL BEBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321762
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO SILVA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO DE POLLO Y RESTAURANTE EL CENTAVO MENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321764 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND HUMAN CAPITAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL VS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AR ASEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321767 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA ITEPE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO HH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REIMON BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO HERNANDEZ JOSE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321772 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROZO HERNANDEZ JOSE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEAUTY IN MOTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321774
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA VINTAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321777 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOSE DANILO ROZO HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JOSE DANILO ROZO HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PC CAUCHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321780 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLEXOPLAST LUMAS SAS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321781 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS TECNICOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03321783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CORDERO VELASCO CARMEN DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PROGRESO 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORAIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321786 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADVANTAGE HOTEL S CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABRIL ZAMBRANO ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOILS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321789 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESING DAV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCOS Y PISOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321791
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRAGAN CABRA DEISY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321792 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRAGAN CABRA DEISY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS RALLY PREMIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA MORALES JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEÑA YEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES HIN - HE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGUACA SEVEN TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IGUACA SEVEN TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA - INTERNET  (TAREAS.COM) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA - INTERNET  (TAREAS.COM) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE CORNER SPORT BAR CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON VELANDIA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ROCK LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03321804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ROCK LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO




INVERSIONES ROCK LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03321806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA GARCIA CESAR GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN HOUSE SANEAMIENTO AMBIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSERMETM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBUSTIBLES Y CRUDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ DE GARCIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TSS GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321812 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TSS GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENERACION XPC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GOMEZ ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321815 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMIZAR PEREZ SALLY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GESTION OPORTUNA EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03321819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLOS M AL CUADRADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EITAWA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321821 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROA PARRA HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO ANZOLA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETAS CONCORD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO MARTINEZ TATIANA JINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PATIÑO CRUZ MARIA DURLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ARIAS BLANCA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS YAIRU S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321828 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DENT HOLDING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DENT HOLDING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321830 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUDP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL




LA TAUPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03321832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OBLEAS DE MI TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PUERTAS ABIERTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVIZ CCOPA RINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGOS CASTELLANOS JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEYA IMPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA SALCHIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR CASTAÑEDA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M R CONTROLES DE VELOCIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ZASON DE SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321843 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CASTRO HUGO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




URRIAGO TRUJILLO FABIO FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ OVALLE HECTOR HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIACHI AMOR MEXICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO DE GUZMAN MARIA HELIODORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ MARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMES PARA TI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOGOLLON ROBAYO ENGEE YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIAL SAN MARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/05/2013,
ACCIONISTA UNICO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321852 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MANIZALES A
CHIA.
 
SERNA & SERNA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVA GENERACION 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SICARD ZERDA HUGO RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVIÑO OSPINA EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS HERNANDEZ SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PACOMERLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321858 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO ROBAYO KAREN LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASHLEY & EDDIE CLOSETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO LA TIENDA DE LA ESQUINA HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321861 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACOMERLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321862 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVI ROLADOS J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ FIESCO MARIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIRANO GRACIA WILLIAM ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACOMERLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321866 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CULMA LOZANO MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA PAISA LA CHIGUAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MICELANEA Y PAPELERIA FAMA`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOGOLLON ROBAYO ENGEE YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CERRAJERIA VIDRIOS Y ALUMINIOS JICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321871 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELY SIERRA ANA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA MARTINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321873 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO PULIDO LIGIA BERTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS MORA ABOGADOS SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 171     DEL 03/02/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321875 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321876 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO ROBAYO KAREN LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA RUIZ LADY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA LUQUE DEISY NATALIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE PRADA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVATALLER LOS RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y DE OFICINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03321883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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TIENDA DONDE ALEJO V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO GONZALEZ MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO NIÑO LEIDY STEPHANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA MORENO JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS GONZALEZ SONIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRASAS Y BROASTER SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA MARTINEZ GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAEZ ROMAN ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321891 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STECA Y ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL SABOR GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321893 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO AGATON LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON RUIZ EDGAR JOHNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA YAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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GARCIA TORRES CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PAISA PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERO ACERO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO TH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321900 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR SAZON Y POLA G T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321901 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON CARO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEROS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MERKA JELUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321904 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS DE SALGADO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HORNILLA XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321906 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL ORTIZ JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ HERRERA BLANCA LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA CELIS PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MURCIA MARIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321910 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
TAFUR CRUZ HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRO SERVICIOS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GODOY ROMERO LUIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLDADURA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS SOLMIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLDADURA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS SOLMIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOPE MISCELANEA AUTOINDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321916 DEL




MARTINEZ RUIZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ ANGELA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUSSY HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUSSY HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321920 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUSSY HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUSSY HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RESTAURANTE FAMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMALES Y RESTAURANTE DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE HERRAMIENTAS Y TORNILLOS 7777777 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA DE BATERIAS TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANASTILLERO S A S ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321927 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TORRES CUBILLOS LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES CUBILLOS LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PRATOS METALMECANICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADO USECHE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA QUINTERO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA SANABRIA ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
DISTRIBUCION Y SERVICIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321934 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
THE STEEL STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALICHE LOCAL 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MALDONADO DARLY CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321937 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
MARTINEZ SALAZAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321938 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
RAMIREZ DE CHAPARRO ROSA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO RAMIREZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ABSOLUT PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PIZA GOMEZ GIOVANNY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON ARDILA GIOVANNY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA DAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DIAZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WAYABA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321946 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PRADA BORJA LIDIYIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES M Y M F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAVASECO BOGOTA PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ROSSI CALZADO INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA FORERO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321951 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
DYLAN F. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03321952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ANDERFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ANDERFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES ANDERFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ANDERFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZULUAGA CARDONA PAULA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA VERA WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321958 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
INVERSIONES CLERICE LUQUETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SERVITECNICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03321960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CONSTRUCCIONES FAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321961
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMLLA AJB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEF´S BREAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03321963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMLLA CENTAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SAZON DE PAULA PZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA DONDE DORITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RAMIREZ LILIAN EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IMLLA AGRO DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON MOLINA ISABEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSALVE ALVAREZ ANAYID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO COJIN ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFORMA MODELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INFORMA MODELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321973 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFORMA MODELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFORMA MODELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REFRILAVADORAS J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALERIA YURARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CISS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MANUFACTURAS MIRANTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321979 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLCHONES ENTRENUBES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03321980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINES Y LLANTAS CONSTRUCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EUROCOMMERCE CO LTDA Y PODRA USAR VALIDAMENTE LA SIGLA EUROCOMMERCE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RENT SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 160     DEL 23/01/2014,  NOTARIA  6




OILFIELD SERVICES & SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03321987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OILFIELD SERVICES & SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03321988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ TORRES MICHAEL GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F V M DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321990 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA MARIN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321991 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDIOARTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321992 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARGAS SALGADO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321993 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ OSPINA JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321994 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA J DR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321995 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADA MONTOYA YEINY RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIA PAN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321997 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ IBAÑEZ GLADYS ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03321998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA MEDINA YOLANYS JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JARAMILLO PAREDES FERNANDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322000 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BERMUDEZ HERNANDEZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322001 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUENTES PITA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAVAL FANTASY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE BELLEZA BLANCA RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322004 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GOMEZ BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KALGI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322006 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATERASSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MATERASSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANSET SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TERRAZA 12 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECINT SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322011 DEL




SPA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO TECNO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322013 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA LA SEMILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ MARROQUIN MARIA NEREYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR Y RESTAURANTE TREOS MS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322016 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO MACIAS JOSE YEZID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA RAIGOSO MIGUEL ANTONIO 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322018 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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NIÑO GARCIA REINA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEONEL MELO CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METALICAS BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322021
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MELO PENAGOS SNEYDER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION AND PHONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322023 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALFA Y OMEGA SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO




RODRIGUEZ RANGEL ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322026 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALES MARANTA ANGY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322028 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NACIONAL DE PIELES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322029 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA QUESADA MARIA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322030 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABOR Y PARRILLA LA 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KANTURI INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MUEBLE SUIZO JUNIORS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA EL OASIS L Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARU VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322035 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRES ESQUINAS MARIA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322036 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LEON MARIA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NORT EJES DE LA 136 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322038 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ TAPIERO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322039 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VIVIAN NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOGAR GERONTOLOGICO LA TERNURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MIS RECUERDOS BELLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MIS RECUERDOS BELLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322043 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON RINCOM NELSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PUNTO FARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EFICAZ CONDUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322046 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PELUQUERIA COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T3 TEXTILES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMASANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MELO AMAYA GERMAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAGIVVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO




I MAGO MORTIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322052 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ PEÑA FLOR ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS CASTAÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 30/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MARCEL FRANCE BAUTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES V&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322057
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  /JURIDICA.
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GIRALDO LOAIZA GABRIEL ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CITY  AMBIENTE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322059 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BETANCOURT DE MARTINEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA MARTINEZ YULI ROSIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADOS SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINIC7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322063 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETERIA EL PAISA G.A.G.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322064 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECREACIONES MYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERADORES A&B SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322066 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVISLISTICA ACADEMIA AUTOBRITANICA COMUNICACION  No.
______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322067 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ECOVISION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322068 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BIOHOTEL ORGANIC SUITES BOGOTA D.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAMBO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322070 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA MELO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRUKTURAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322072 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BAR CUATRO ESQUINAS ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322073 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MALAVER GARZON LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322074 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR Y RESTAURANTE TREOS MS FORMULARIO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322075 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORAL ERAZO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA JLK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322077 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA MARTINEZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBA MONTOYA JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER MORALES LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARFAN POVEDA GEIDER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS LA VENTANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO




MERCOFERT S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322084 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRIVATE & PUBLIC INVESTMENT SAS PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE COMO P & P
INVESTMENT SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIVATE & PUBLIC INVESTMENT SAS PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE COMO P & P
INVESTMENT SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRIVATE & PUBLIC INVESTMENT SAS PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE COMO P & P
INVESTMENT SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PRIVATE & PUBLIC INVESTMENT SAS PUDIENDO IGUALMENTE DENOMINARSE COMO P & P
INVESTMENT SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CREDITOS LUALRODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322089
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIZARAZO BAYONA JOHANNA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOMPOS FRUTERIA Y HELADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRANOVA- ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIÑONEZ RODRIGUEZ JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRYMAR QUIMICOS & LIMPIEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BENAVIDES BENAVIDES ELIECER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOMEZ PRADA GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDE CRUZ MARTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUBER EL LLANITO DE LA DESPENSA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AYALA BENITEZ DEXCY ERICINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLETS SANDUCHES Y CREPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES LEON JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES LEON JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322102 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARKOS BROKERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DATACOURRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322104 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DATACOURRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DATACOURRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322106 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DATACOURRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322107 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322108 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
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LA OFICINA DD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIREPUESTOS DE SEGUNDA LOS REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIREPUESTOS DE SEGUNDA LOS REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETANCOURT VIDAL JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUCACAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322113 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR SAN MARTIN 2A FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322114 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREIRA  ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONTACTO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322116
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FANTASIAS GLAMOUR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322117 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FANTASIAS GLAMOUR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322118 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FANTASIAS GLAMOUR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322119 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS BERNAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322120 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LEOTROPICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322121 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEOTROPICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322122 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOA CHOLO GERARDO BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MONTAÑO MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOL MODA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322125 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KALALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RRR 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LEOTROPICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322128 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LEOTROPICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322129 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BCD TRAVEL AEROPUERTO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SICACHA BUSTOS CARLOS YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EL TANQUE AMARILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA BOG SAS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322133 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VARGAS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA JUANCHIS F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABC ACCION DEPORTES Y NATURALEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OUTLET STUDIO F PLAZA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RIVEROS HECTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO MERCHAN UVEIMAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEGAESPUMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COCINA DE J H DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322143 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PARRA ROGER HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ECHO PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322146 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HERNANDEZ GONZALEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMARKET KARANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLIVAR AYALA SEGUNDO SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLIVAR AYALA SEGUNDO SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALQUIMIA BIENESTAR INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALQUIMIA BIENESTAR INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALQUIMIA BIENESTAR INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALQUIMIA BIENESTAR INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONGA Y BONGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322155 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES LUDY B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRA VENTA EL TRIUNFO DE LA CARACAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EPS SANITAS CALLE 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KETACO TEX MEX DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322159 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUCKIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322160 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAUTISTA VEGA GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FABRICA DE MUEBLES EL GUAYACAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSCAR ENRIQUE ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE EL CARBONAZO PARRILLA BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 06/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACOSTA AMAYA VICTOR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOKAR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322166 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERPROYECTOS 4913 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERPROYECTOS 4913 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA EAGLE S & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUNE LOLK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322170 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INTERNET VARIEDADES AVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ RIVERA SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CAMACHO JESUS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




R&R NEGOCIOS EN GENERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R&R NEGOCIOS EN GENERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R&R NEGOCIOS EN GENERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R&R NEGOCIOS EN GENERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA VARIEDADES J G S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUSSY HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322180 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONTRERAS NAVARRO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE SONI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELSY VEGA BELLEZA & FIGURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322183 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA RAYO BELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322184 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA GARAVITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322185 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAVITO DE DIMATE BLANCA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERPARTES UK S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




HELADOS SANTA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRADOR . NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTAL ENERGY ELECTRICIDAD & ELECTRONICA AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322190 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CASTELLANOS LAITON LUZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA BEDOYA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GARCIA WILSON DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA SILVA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CIPAGAUTA SANCHEZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YALENKA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA SOTELO ANA SORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322197 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOL FERTILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS ALEJANDRO GIRALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR OLIMPICO COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322200 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISEFLEG IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEFLEG IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRESTA CONSULTORIA ESTRATEGICA PARA LA ARMONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRESTA CONSULTORIA ESTRATEGICA PARA LA ARMONIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MOYA FORERO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYA FORERO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322206 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE MARTHA S G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISEÑOS 'DARYS' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FANTASIAS GLAMOUR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322209 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METRO TEC SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METRO TEC SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THUNDRA OUTDOORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THUNDRA OUTDOORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322216 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALEJANDRA VEGA ASESORIA DE IMAGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROMERO GARCIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MERCADO DE SANTIAGO NO.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIFRUVER EL CAMPO LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRAGMA ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322221 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRAGMA ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322222 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUEÑAS BECERRA INGRID CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322223 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ DE LA VEGA ANA GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322224 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAZA ROCHA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA ES KLOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322227 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MUETE OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322228 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTINTEGRALES SANCHEZ SAS. ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322229 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIVEROS MORENO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A K A MACHINE CORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322231 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUAY AGENCIA DE COMUNICACIONES Y PRODUCCION AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GUAY AGENCIA DE COMUNICACIONES Y PRODUCCION AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO GOMEZ VICTOR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO GOMEZ VICTOR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORDOBA GRUPO JURIDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322236
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS OLIVEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA GARZON CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA GIL JULIA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VICTANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELICA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELICA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANTASIAS  AYJ CLL 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DIAS FELICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322245 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARRIETA GONZALEZ JESUS HEBELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOÑA JULIA  2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDGAR MARTINEZ CENTRO DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322248 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLORS COSMETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322249 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KOPP ANA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322250 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA M A R S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO




COMERCIALIZADORA M A R S FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322252 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANTASIAS AYJ SAN ANDRESITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECINT SECURITY S A S ACTA  No. 001     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322254 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
CIUDAD DE FUNZA.
 
CURVIDISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322255 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CURVIDISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322256 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CURVIDISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322257 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CURVIDISEÑOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322258 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR EL RINCON COSTEÑO R J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATEXCO COMPANY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DATEXCO COMPANY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DATEXCO COMPANY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DATEXCO COMPANY S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACHON DIAZ MANUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASESORES PETROLEROS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SOLUCIONES H&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322266 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOMBRERAS GOMEZ CASTRO SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322267 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENOS MUCHACHOS 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322268 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA PAJARO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S P T INGENIERIA LTDA INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE PUESTA TIERRA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




DROGUERIA SUPERDESCUENTOS 15 SUESCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTACRUZ QUIROGA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS BRAVO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINI MODA SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322278 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑOS SHALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO RAMIREZ CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUL - T - OZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISTIKA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322282 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISTI- K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322283 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VILLAMARIN GOMEZ NELSON ROMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS BECORAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PANTERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMEZ TAFUR GINA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO CRISTIANO LUZ Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322288 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ HIGUITA BLANCA EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARTINEZ BORRERO EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLDCOMCEL FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322291 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PULIDO RICARDO FELIPE FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322292 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A DUITAMA
(BOYACA).
 
COMIDAS RAPIDAS LA CARPA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑA GOLDEN 100% EXTRADULCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SANCHEZ ROMERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
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BAJO EL No. 03322296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LECHUGAS HIDROPONICAS DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322297 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ BALAGUERA DANIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOSCH JAIMES MARLEN IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PEDREROS FABIAN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON RODRIGUEZ NORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SST NETWORK  SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DULIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELLEZ HERREÑO JOSE ENARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPO BELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFACOSMETICDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES JAVIER HERRAN SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 430
DEL 04/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVISARTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVISARTEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO RAMIREZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTICAMPO GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIÑONES CRUZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON MARTINEZ ELIMAR JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO ARIAS ARNOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHIK URBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DESARROLLO LLANERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA GUEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322317 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAMPREA GAVIRIA EDGAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES FERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322319 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOLIRANA LA ROCOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322320 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERREPUNTO AMD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322321 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROZO RODRIGUEZ BLANCA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PER LAMINAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PER LAMINAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZAS MACHADO ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES OPORTUNAS G.B OUTSOURCING COOPERATIVO Y FINANCIERO FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322326 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
PERFILES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFILES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
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EL No. 03322328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
UNIVERSE EXPORT INTERNATIONAL E U COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL FLACO DE LA 62 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR NELCY GUTIERREZ DE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAFEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322332 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR PAKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322333 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTO BENAVIDES ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA NATURISTA LAS MARGARITAS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DIMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DE MASCOTAS ALASKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS GUZMAN URBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322338 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODERO PRIETO GERMAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBELLEZA LILI 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322340 DEL




CAMPOS RESTREPO SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITALY NATURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322342 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA BORDA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLOSA MESA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELARDECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322345 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ OSPINA FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ OSPINA FRANCISCO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
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03322347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHICLETS Y MARCAS GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOLAVADO BRASILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ AMADOR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MENESES GERMAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA DE DIAZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MUNEVAR LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LEGG IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACUÑA ROCHA YENNY ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RINCON ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITES COMBITA SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPF SPINNING CENTER NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322358 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPF SPINNING CENTER NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPF SPINNING CENTER NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322360 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EL ROPERO DE DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA GUTIERREZ JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ DELGADO JAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITES COMBITA NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTRECORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA VARGAS JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE CALZADO JASBLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS CARDENAS JEISSON EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SIMEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BENITES EL TRIUNFAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322370 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTALERIA - VARIEDADES JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ CASTILLO LAURA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMISETAS Y LICRADOS STEPHY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322373 DEL




LOPEZ LOPEZ MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JL COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOYA GALINDO JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322377 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/07'.
 
INCREA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322378
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FORERO YAÑEZ JOSE HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECREATIVOS BOSA ROYAL X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322380 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA OSORIO JEFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA JIMENEZ AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ISHI SAS ACTA  No. 1       DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322383 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA. .
 
CONSULTORIO ESTETICO Y ASTROLOGICO MARIVIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINEDA ANZOLA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS TOLOSA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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URREA CORREA MIGUEL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDADES ODONTOLOGICAS M U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SILMARANDI FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322390 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANGUREN TORRES SILVIA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322391 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PHARMACORP R L DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322392 DEL




CONSTRUCCION ASEO Y SUMINISTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SKAPE PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ AMEZQUITA DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS LAGUNA JOSE YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON MORALES MARIA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAISANDUES 111 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES PUBLICITARIAS EFECTIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR Y ROKOLA SANDRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES FARIAS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES TRES 60 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322402
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIZA PEREZ LEIDY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO DELGADO MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENFOQUE ARQUITECTONICO DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 3       DEL
28/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322405 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
PREFABRICADOS EL HABITAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES EN LANA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTACRUZ CANDO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPERADORA DE TRANSPORTE DE COLOMBIA TAXI CUPOS SAS ACTA  No. 001     DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GORDILLO GOMEZ EUGENIA PAOLA NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO AREVALO JOHN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIAÑO AREVALO JOHN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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M V S  CLEAN SOLUTIONS S A S ACTA  No. 2013-01 DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322413 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
GIE CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMEGA STORE TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322415 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORO DE VARGAS BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALOBOS ARANGO YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN MANUEL QUIÑONES PAEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322418
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BURGOS MENDEZ JEFERSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS BONNA ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZCARATE OSSA SANDRA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXSOL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322422 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ CAMARGO WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SERRATO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APYS T.V. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322425 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NANA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DIAGRAFIP IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JC BICICLETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALERO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y VARIEDADES LA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTSAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTSAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ BARRERA RAFAEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROLLOS & POLIETILENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY RODRIGUEZ CAMILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI SITIO BAR M.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JHON SPORT MYG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322437 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ RIASCOS MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS SANDINO OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDUCTORES ELEGIDOS BOGOTA Y CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322441 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CLOSHS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322442 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLANCO VALERO NANCY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA ACOSTA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAZMIN R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO




VARIEDADES DE ROPA ANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBARRAN PINEDA LUZMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES EGOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORJA PARRA JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANDIÑO RUBIANO DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO PIRAQUIVE HAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SEGURIDAD P P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIDENT BUITRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIDENT BUITRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ SANABRIA JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTARES TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322456 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARRANZA BAQUERO JOSE EVARISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NGH AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322458
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERNANDEZ VELA YENY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ FABIAN ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PSICOLOGIA PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BYC GERENCIA DEL ESPACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUCIBER TINTALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322463 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO DUARTE SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NICOLLE FASHION EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE EL LIMONAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322466 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA MACIAS JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322468 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GUEVARA LADY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAUCO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARAUCO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322471 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUEBLES Y COLCHONES PLUSS DE LUNA CALIDAD Y CONFORD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO VALLEJO JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIS GUILLERMO SAGANOME E HIJOS S A S ACTA  No. 001     DEL 12/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TU LLANTA NQS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUILES MORALES EDUARD ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GALLISTICO Y DEPORTIVO GALLO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS JLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA OLANO ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITORNO EDUARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMMO DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ADIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322482 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ MENDEZ CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS LAMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322484
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LADINO ORLANDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCA PERSONAL EL DORADO ACTA  No. 1588    DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322486 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL..
 
LEGUIZAMON VASQUEZ YEIMY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPY KIDS KINDER-GARTEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA OCHOA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAFAS ARCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322491 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARCILA GIRALDO ELIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONCADA ROJAS YENNIFER PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322494 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUFIJO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322495 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PRIETO QUINTERO LINA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL MARTINEZ FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORION INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322498 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE JUANCHITO CC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CMJ BRUDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CMJ BRUDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ MATEUS YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO ROJAS ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PA' RIDERS ON LINE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO




PA' RIDERS ON LINE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322505 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PA' RIDERS ON LINE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322506 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PA' RIDERS ON LINE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322507 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WESTLAND MONTEVIDEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA YEFRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN CASTRO MILTON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JGCONTRATISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322511 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ OCHOA LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHERRERIA MAKANAKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUITIAN IBAÑEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN TEXTILES Y ADORNOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE ARBELAEZ KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMERALD BUSINESS CENTER FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322517 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA FARMAVIDA SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ETNIA PRECOLOMBINOS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322519 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAMOND CENTER FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322520 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN IMPLEMEDICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANCE IN MOTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322522 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MORA MERY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA MENDEZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESCOBAR DIAZ CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMATES M.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS ROBAYO DORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CYCLE SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINASCO GUILLOT ALEJANDRA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A.M. CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY GONZALEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ GARZON MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALANCE OUTSOURCING CONTABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CASTILLO YHEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCES MOMENTOS CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA DE IDIOMAS LYNX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS LIMITADA CUYA SIGLA SERA
SOLINPROAL LTDA ACTA  No. 004     DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322538 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
ROPA ESPORT CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA & PEREZ CONTADORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ LUZ MARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL POVEDA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO MIRANDA FLOR CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRANO RIAÑO CAMILO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA EL PUNTO IDEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO MARTINEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIEL DE ANGEL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322548 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARCK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322549 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCCER PIZZA 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE BOX GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322551 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CACHARRERIA IVAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322552 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BOTERO DORY OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN PEREZ JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ SALCEDO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASMELA SERRANO CRISTIAN ESTID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPEJO GUZMAN LADY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GENETRIX DEI ELECTRIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES RODRIGUEZ LIDA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELNET TIMIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA COGOLLO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE PAEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MI ANGEL J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ NIÑO CLAUDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTECCION LEGAL INMOBILIARIA BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322566 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TACON Y BALON BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR SIERRA ABIGAIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD VENTURA SAS ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322569 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANCED DETECTION TESTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMBARIZA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARS SALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARS SALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322574 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALBUENA RINCON BLANCA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO SAAVEDRA ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GAITAN FLOREZ JULIO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITRAPEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322578 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322579 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLA PINTO DIEGO JAVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ JIMENEZ LEIDY BRIGITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGON RINCON FRANCISCO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA GAITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAKEUP IS LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO & NEIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322585 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORO & NEIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322586 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORO & NEIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322587 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORO & NEIRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322588 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRABADOS Y CORTES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRABADOS Y CORTES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
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03322590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANITA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322592 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER HERMANOS ORTEGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESADA CORTES RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES DAILYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABSOLUT SPORT MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322596 DEL LIBRO 15.




MALAGON LOPEZ YEFER SILVESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOROTEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322598 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOROTEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOROTEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOROTEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322601 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MAPRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322602 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PRIETO CRUZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322603 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ RIASCOS CARMEN DORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ QUESADA NAYRU STEPHANNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA SANTOS RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322606 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANELA INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANELA INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOMATES S R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE




BAR LA ROKOLA LLANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOUCH TECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322611 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYNERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322612 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LE GRAND CAFE HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMMOBILIARIA BACATA FINCA RAIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322614 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTEROS Y SERVICIOS GENERALES B&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BERSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322616 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXTILES NAYRU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEMA INVERSIONES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SEGYCOM ASESORES EN SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE DE PRENDAS MILITARES FONDO ROTATORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA LUGO ERMESIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDS LA AURORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO




BEJARANO CARDENAS DOLLY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRAGO-MATIC COMUNICACION  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
URIBE BETANCUR LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON NAJAR LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CARRILLO JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTAMANTE BERNAL TIRSO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSUE´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO




TOTALLY MARCAS-CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COUNTRY CLUB CANINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTALLY MARCAS ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322632 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUEVO RESTAURANTE Y CAFETERIA DE LA 58 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322633 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LUNA LUNERA  TALLER MAGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTALLY MARCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322635 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARMAS J B ELECTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARMAS J B ELECTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIVERSAL DE TORNILLOS J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEC SISTEMAS DE CUBIERTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322639
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA ESCOBAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROGGA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE




ROGGA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322642 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISNAZA ACEVEDO OMAR EDMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ME GUSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO




CLINICA VETERINARIA DR HERNANDO LEURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO GRENOBLE CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICINE AND PATIENTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322651 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTOS LOZANO JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS ALDANA NORA HERMINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO NATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322654 DEL LIBRO 15.




RUEDA PENAGOS NANCY SORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROLEOS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEOS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GS OILFIELD SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOODYS YOGURT IP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO GARCIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ROJAS NORMA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOCHA CIFUENTES ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322662 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ TENA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VESGA ENTERTAINMENT SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO VEGA MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOODYS YOGURT CM2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO INFGANTIL LOS FUNDADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO DE OCCIDENTE SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322668 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO DE OCCIDENTE SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO DE OCCIDENTE SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO DE OCCIDENTE SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HARUS & CAR IDEAS PUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
WOODYS YOGURT TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIOVEROLES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VIVIENDA BOGOTA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322675 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
QUIMIEMPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322676 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON GARZON JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPLASH GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322678 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
IT SERVICE ACTA  No. 07      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322679 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
WOODYS YOGURT H2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROVARIADOS NAJALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322681 DEL




TRIVIÑO FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322682 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE CALZADO ANDALUZ ZOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322683 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOODYS TUNAL C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN FERIA DEL CAMPO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ SABOGAL FLORENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS TORRES JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO SHALAMA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GANADERAS LA RIVERA DEL RIO Y COMPAÑIA S A S CON DERECHO A LA
ABREVIACIÓN INVERGAN RIV RIO CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GANADERAS LA RIVERA DEL RIO Y COMPAÑIA S A S CON DERECHO A LA
ABREVIACIÓN INVERGAN RIV RIO CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GANADERAS LA RIVERA DEL RIO Y COMPAÑIA S A S CON DERECHO A LA
ABREVIACIÓN INVERGAN RIV RIO CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GANADERAS LA RIVERA DEL RIO Y COMPAÑIA S A S CON DERECHO A LA
ABREVIACIÓN INVERGAN RIV RIO CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTETICA Y BELLEZA N STILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS AGUILAR LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES NISI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322695 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES NISI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322696 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIST COLOMBIANAS C N N I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGSOLMAK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322698 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUACATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322699 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOMEZ VARGAS ANA BOLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROMAX CO. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322701 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTALLANTAS LAS PALMAS LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEVICHERIA DEL PERU AV CHILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPOSCULTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322704 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS SURAMERICANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS SURAMERICANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO




NATALIA MONTOYA - DISEÑO DE AMBIENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RODRIGUEZ REINA ROSA BEILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA BEJARANO CLARA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUIT FRESH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GUARIN LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA ARBOL DEL PAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIVERSIONES ZAFIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL CAMARGO ANDRES EDGARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LYJ SYGA  SAS ACTA  No. 05      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322715 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
BUITRAGO ORTIZ RANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XLV TRADE COMPANY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR LA CHINGADERA D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA COCA JOSE GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CRUZ DIAZ CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322720 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUE S A S ACTA  No. 7       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322721 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GESTION EMPRESARIAL E&M SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322722
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRAN MISTRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES PAEZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322725 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEC LEE ALTAVISTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LLANTORRES LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322727 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
THE FASHION STUDIO COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AC  CONSTRUCCIONES INNOVADORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322729 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322730 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVAL ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVAL ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
03322732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES NEVEL LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322733 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MEDINA JOHNSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL M S P SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
ACABADOS ANSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322736 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES FRAILE WILLSON GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASCUAS VARGAS ANATANAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE SABANAS COBIJAS Y CUBRELECHOS J.F . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322739 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO EL CAMPESINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO FLOREZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADRILLOS Y BLOQUES WILSON TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES HIDROSANITARIAS Y CIVILES PARA SU HOGAR Y EMPRESA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322743 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVEROS MINA IRVING ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTERO CHAVES LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322745 DEL




MUNDIAL LOGISTIC SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322746
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TECH COLOMBIA ALTA TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322747 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE ECOLOGICO COMUNITARIO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
/JURIDICA.
 
DORADO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DORADO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REDES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322751
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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DIAZ MURCIA DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA GERENCIAL Y EMPRESARIAL ASEGEMP LTDA ACTA  No. 001     DEL
16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322753 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VANITE IMAGEN Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDABURO SALOMON CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y COCINAS INDUSTRIALES INDUCAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322757 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERKIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE




INVERKIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322759 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAZORKITAS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER TRAVEL TOURIST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTROPOLOGOS & ARQUEOLOGOS CONSULTORES PANCHE Y RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MORALES MORENO JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE




INVERARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SABOR BELEMITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322766 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILES DIAZ ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOMOS EXCURSIONES POR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
18 EXPRESS SAS. ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322769 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
CORREAL, HOYOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9657    DEL 31/12/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322770 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOFTPRIME SAS ACTA  No. 25      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CARROCERIAS OFERSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARROCERIAS OFERSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R C 2 S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322774 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322775
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENNTUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322776 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MENNTUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322777 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES BURREL S A S ACTA  No. 008     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322778 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AGROPECUARIA ANAHUAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322779
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL VISON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 03322780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SAFE HEALTH I P S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEAMWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322782 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I.S.C TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322783 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUIPOS SUMINISTROS Y CALIBRACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 03322784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ACQUA INGENIERIA SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 03322785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERCARS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322786 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLLOS JUNIOR E J  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322788
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALCOHOLES DE COLOMBIA COALCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 03322789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CFG BRIDGE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 03322790
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACOMERLO S A S ACTA  No. 05      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES LA VIRGINIA S A S EN REORGANIZACION AUTO
 No. 021388  DEL 20/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00002093 DEL LIBRO 19. SE RESUELVE
CONFIRMAR EL ACUERDO DE REORGANIZACIÒN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
TECNICONTROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00001979 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
Y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A..
 
ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 00001980 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA, SKANSKA COLOMBIA SAS
FIDUCIANTES Y BBVA ASSET MANAGEMET S.A. SOC. FIDUCIARIA.
 
SKANSKA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00001981 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SUCURSAL EXTRANJERA ESTRELLA INTERNACIONAL










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ENTIDAD PARA EL FOMENTO EN COLOMBIA DEL ARTE Y LA CULTURA PUDIENDO USAR LA
SIGLA ENFOCO ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234472 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS
ACICAM SE IDENTIFICA CON LA SIGLA ACICAM ACTA  No. 16      DEL 07/02/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234473
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL.
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE NUTRICION Y DIETETICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA ANDUN ACTA  No. sin num DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234474 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE NUTRICION Y DIETETICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA ANDUN ACTA  No. sin num DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234475 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CREATIVA DE ACTORES SIGLA FUNDACTORES ACTA  No. 002     DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
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No. 00234476 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION RED GLOBAL DE APOYO A LOS REFUGIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014,
BAJO EL No. 00234477 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS JAVERIANOS SAEJ ACTA  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 00234478 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA TOTALMENTE SUS
ESTATUTOS.  REFORMA SU VIGENCIA, MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (REDACCION), LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ENTRE OTRAS REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION GRAN CORO COLOMBIANO GRACCO ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234479
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE).
 
CAMARA COLOMBIANA DEL ACERO ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234480 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL), PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA




CAMARA COLOMBIANA DEL ACERO ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234481 DEL
LIBRO I. EN REUNIÓN DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRÓ REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FEDERACION DE COMERCIANTES COLOMBIANOS FECOMERCOL ACTA  No. SIN NUM DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00234482 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 39 DE SUS ESTATUTOS..
 
FEDERACION DE COMERCIANTES COLOMBIANOS FECOMERCOL ACTA  No. SIN NUM DEL
25/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00234483 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE). .
 
ORGANIZACION PARA LA EXCELENCIA DE LA SALUD-OES CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00234484 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION RECREAR COLOMBIA ACTA  No. 007     DEL 30/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234485 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION RECREAR COLOMBIA ACTA  No. 007     DEL 30/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234486 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION CRISTIANA JOSHUA PUDIENDO USAR LA SIGLA F JOSHUA ACTA  No. SIN NUM
DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00234487 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE.
 
FUNDACION ALCE ACTA  No. 001     DEL 06/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234488 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR
EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
CORPORACION COMUNICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00234489 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION COMUNICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00234490 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
LATIN AMERICAN FASHION AND FOOTWEAR ASSOCIATION ACTA  No. 001     DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00234491 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE




FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS "C.I. TECNOLOGIAS" ACTA  No.
01      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 00234492 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION
DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL,
SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA TAMBIEM PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ACOLGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No.
00234493 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION PROGRESISTAS DEL SUR ACTA  No. 08      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234494 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROGRESISTAS DEL SUR ACTA  No. 08      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234495 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CORPORACION CREAR DESARROLLO ACTA  No. 4       DEL 11/01/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00234496 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE MARCOS GAY ROA EN REEMPLAZO DE LUIS FERNANDO MONROY COMO
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
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FOTOMUSEO MUSEO NACIONAL DE LA FOTOGRAFIA DE COLOMBIA ACTA  No. 027     DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093280 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA
COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093281 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
HUMANAS CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GENERO
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093282 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION AMIGOS
DEL PARAISO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093283 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION AMIGOS
DEL PARAISO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093284 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION AMIGOS
DEL PARAISO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093285 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SOCIAL




INSCRIPCION: 00093286 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SOCIAL
DEL LUCERO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093287 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SOCIAL
DEL LUCERO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093288 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE DIDACOL S A LA CUAL ADOPTA COMO SIGLA COOPRACO
LTDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093289 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CORAZON
VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA SIGLA FUNDACION CORAZON
VERDE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093290 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
DERECHO A LA VIDA CORDEVIDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093291 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA ZAMUYUNA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093292 DIA: 7 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA CULTIVADORES DE COLOMBIA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00014743 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA CTA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL
No. 00014744 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FREE WORLD ACTA  No. 18      DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00014745
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB SUBOFICIALES POLICIA NACIONAL ACTA  No. sin num
DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO
EL No. 00014746 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00014747 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00014749 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00014750 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CAPITALES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 00014751 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CAPITALES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 00014752 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA CUYA SIGLA
PARA TODOS LOS EFECTOS SERA COOMUPEDEF EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA CUYA SIGLA
PARA TODOS LOS EFECTOS SERA COOMUPEDEF EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 00014754 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA CUYA SIGLA
PARA TODOS LOS EFECTOS SERA COOMUPEDEF EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 00014755 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA CUYA SIGLA
PARA TODOS LOS EFECTOS SERA COOMUPEDEF EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
07/02/2014, BAJO EL No. 00014756 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE INGENIEROS QUE PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FINANCIAR ACTA  No. LXV     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00014757 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ART. 5), ARTÍCULOS 16 Y 30..
 
AC 2 VIVIR ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 07/02/2014, BAJO EL No. 00014758 DEL LIBRO III. LA









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
